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Sr. Dr. José I. Rivero. 
Habana. 
Mi buen amigo: Me tendría por 
iuy honrado pudiendo poner a hr-
"a al pie de sus admirables ímpre-
"de a ver. En ellas se llama a 
Mac Svley "alma bien templada " 
- ) AT. ilustre." hombre "nimbado 
^ t ó t de la fe, del marti-
ri0 y del patriotismo. 
Se dice en su mismo admirable es-
cnfo que sobre la licitud o no Uci-
tud del acto de Mac Swiney hay mu-
rho aue hablar. 
Pues bien, querido Doctor;^ si nof 
fuera por la cariñosa invitación que 
usted me hace en su ponderado escri-
bo me creería relevado de escribir ni 
una línea - á s sobre un apunto tan 
aceradamente expuesto por usted. 
Porque al condenar el dogmatismo en 
loque no es dogmático para los ca-
tólicos, no quisiera incurrir en la con-
tradicción de ser dogmático yo mis-
m Si en la frase de la ''Vida Mun-
dial," "lo que está haciendo Mac Swi-
ney es cometer un suicidio que la Ke-
ligión Católica repudia, se hubiera 
colocado una coma entre suicidio y que 
la Religión, etc., no hubiera interpre-
tado el pensamiento en esta forma: La 
Iglesia condena la conducta de Mac 
Swiney, porque Mac Swiney es un sui-
cida. Si solamente quiso decir el edi-
torialista que. a su juicio. Mac Swiney 
es un suicida, nada tenía que repli-
car, pues ya usted sabe que, a pesar 
de sef cura, soy sumamente respetuo-




La interpretación que usted da al 
escrito del culto redactor de la "Vida 
Mundial" tiene un pequeño inconve-
niente. Parece algo vulgar repetir en 
un "Editorial" que el suicidio es un 
crimen que el Catolicismo condena. 
Esto lo sabe la humanidad veinte si-
glos ha. 
Con todo, no me tengo por herme-
neuta infalible, ni voy a discutir ti-
quis-miquis gramaticales. Solamente 
debía advertir que, mientras la Igle-
sia no resuelva lo contrario, los ca-
tólicos pueden creer en el heroísmo 
de Mac Swiney. Y en este( punto, afor-
tunadamente, estamos de acuerdo us-
1 redactor de la "Vida Mun-
u, según usted, y 550, 
Dejando bien sentado este dere-
cho, soy poco inclinado a terciar en 
debates que, entre personas cultas, 
dependen máff del corazón que de l a 
razón; pero sintéticamente expondré 
los motivos que me hacen ver en Mac 
Swiney un héroe, y no un vulgar sui-
cida. 
Al rotativo de Nueva York que pre-
tendió estigmatizar la frente de Mac 
Swiney con tan infamante nota, re-
plicó Edmond de Valera que los sui-
cidas son cobardes y egoístas, y el 
que muere por la patria es valiente 
y es altruista. 
El Padre dominico que asiste a Mac 
Swiney no le negó la Unción, que es 
Sacramento de vivos, es decir, que 
no puede administrarse a los pecado-
res empedernidos en uso de sus fa-
cultades mentales. Luego el Rdo. Pa-
dre creyó en la licitud práctica de 
la administración de los Santos Oleos, 
Por consiguiente en que el caso de 
Mac Swiney es un caso moralmente 
discutible, por lo menos. Y los domi-
nicos suelen ser grandes teólogos. 
ts doctrina moral corriente entre 
los moralistas católicos que es lícito 
A 'f1 ,patrioía entregarse a la feroci-
dad de un tirano para infundir valor 
a Jos que quieren vivir libres. 
Los elogios que hace San Ambrosio 
°e la conducta de Eleazar al arro-
m"* * mftar el elefante en el que 
^ntaba el Rey Antíoco, y al morir 
ap astado no tanto por la mole de la 
es >a como por el peso de su inmen-
Sanl lU n?' me hace sosPechar que el 
ui l 0 ^ p o . n o «lificaría hoy de 
no y el malo, se sigan simultánea-
mente. 3a.—Que el agente se pro-
ponga un fin noble. 4a.—Que haya 
proporción entre la magnitud del ac-
to y el fin que se persigue. 
En el caso de Mac Swiney se dan 
cumplidamente las cuatro condiciones 
anteriores. 
En primer lugar, el ayuno es mo-
ralmente un acto indiferente por su 
naturaleza. 
El ayunar, en sí no es malo, y en 
algunos casos es un bien y una vir-
tud. 
En segundo lugar, a medida que 
va extenuándose Mac Swiney, aumen-
ta en intensidad la voz reivindicado-
ra de Irlanda oprimida, y este re-
tumbar por el mundo civilizado de 
los gritos de la patria esclavizada es 
el efecto bueno del ayuno de quien, 
como Eleazar, dedit se ut liberaret 
populum suum, et adquireret sibi no-
men aeternum, hizo el sacrificio de 
sí mismo por libertar a su pueblo 
y granjearse un nombre eterno. 
La tercera condición es evidente 
que se cumple, pues Mac Swiney se 
propone la libertad de las pequeñas 
nacionalidades tan ponderada por los 
aliados. Finalmente, se cumple la 
cuarta condición, porque ha sido ne-
cesario que imperase un régimen de 
disolución social para que no se re-
pitiera que "dulce et decorum est pro 
patria mori." Y San Agustín dice en 
la CIUDAD DE DIOS, 19, 1, 2, que 
vivir para la patria y por la patria 
es obligación que forma parte de la 
virtud del cristiano." 
Los católicos han sido siempre ge-
nerosos en verter su sangre por la 
patria. Mon. Affre, Arzobispo de Pa-
rís, derramó la sangre en las barri-
cadas por su pueblo extraviado; San 
Bernardo sufrió horriblemente por el 
bien de su país; el franciscano Juan 
Capistrano, el carmelita Domingo de 
Jesús María, el capuchino Marcos de 
Aviano y el escolapio P. Boggiero con-
dujeron a la victoria a los ejércitos 
nacionales en medio de grandes difi-
cultades; el dominico 3antiago de 
Vorágine, el agustino Juan Facundo 
y San José de Calazaaz expusieron 
sus vidas por restablecer la paz en 
sus respectivos Estados, desgarrados 
por las luchas intestinas. 
Luego resulta que Mac Swiney no 
es un vulgar suicida, sino un patriota 
excelso. Así lo entendieron los miem-
bros, en su mayoría católicos, de la 
Asociación Catalana Estudiantes 
al pedir a Lloyd George la libertad 
del Alcalde de Cork con las siguien-
tes palabras, dignas de corazones ju-
veniles y catalanes: "Pensad que la 
Historia os condenará por cruel, y 
glorificará al mártir de la indepen-
dencia irlandesa." 
De usted, señor Director, atento 
s. s. y a. 
F . Fábrega, E. 
Guanabacoa, 6 de Octubre de 1920. 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o d e M é l i c o y 
l a c o r d i a l i d a d m e j i c a n o - a m e r i c a n a 
F é l i x D í a z s e r á e x p u l s a d o . - i V l c a r a g u a 
S a n t o s C h o c a n o e n 
q u i e r e v e i n t e m i l l o n e s e f e p e s o s . 
' . - O t r a s n o t i c i a s 
C O J a W A L I D A D M E J I C A N O - A M E R I -
C A N A 
E L PASO, Octubre 5. 
" A u n q u e soy p r o h i b i c i o n i s t a y ar-
diente p a r t i d a r i o de l a s u p r e s i ó n del 
t r á f i c o de l icores en m i p a í s , creo 
que l a r e f o r m a debe v e n i r g r a d u a l -
mente a M é j i c o y no de manera v i o -
lenta. Esa s e r á m i p o l í t i c a en e l p o . 
d e r " — d e c l a r ó hoy en J u á r e z e l ge-
ne ra l don A l v a r o O b r e g ó n , Pres iden-
te electo de M é j i c o . 
E l genera l O b r e g ó n fué a J u á r e z a 
as is t i r a l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
y a l C a r n a v a l M i l i t a r , que se celebra 
en esta c iudad. E l genera l O b r e g ó n 
se e x p r e s ó ex t remadamente sat isfe-
cho de l a i n v i t a c i ó n de Que fué obje-
to, lo c u a l — d i j o — m a r c a e l comienzo 
de una E r a de c o r d i a l compenet ra -
c ión en t re los pueblos no r t eamer i cano 
y me j i cano . 
M a ñ a n a e l genera l O b r e g ó n s e r á 
h u é s p e d del b r igad i e r genera l R. L . 
Honze y de los oficiales de l a g u a r n i -
c ión amer i cana en F o r t B l i s s , donde 
se e f e c t u a r á u n a r e v i s t a m i l i t a r en j 
honor del Presidente electo de M é -
j i c o , a qu ien a c o m p a ñ a e l Gobernador 
don Ignac io E n r í q u e z , de Chihuahua , 
y e l Gobernador «9on F l a v i o A . B o r -
quez, de Sonora. 
De E l Paso los oficiales me j i ca -
nos, a c o m p a ñ a d o s por e l Gobernador 
Hobby , de Tejas, i r á n a Dal las , don-
de a s i s t i r á n a l a F e r i a del Es tado. 
E l p e r í o d o pres idencia l del genera l 
O b r e g ó n se I n a u g u r a r á e l l o . de D i -
c iembre p r ó x i m o , y entonces s e r á 
nombrado Embajador en los Estados 
Unidos e l s e ñ o r don Rober to V . Pes-
quera, agente f i sca l ahora del Go-
bierno mej icano , s e g ú n se ha sabi-
do por no t ic ias pa r t i cu la res . E l se-
ñ o r Pesquera a c o m p a ñ a t a m b i é n a l 
general O b r e g ó n en su viaje po r las 
regiones del n o r t e y f ronter izas de 
Méj ico . 
L A E X P U L S I O N D E F E L I X D I A Z 
C I U D A D D E M E J I C O , Octubre . 
. F é l i x D í a z , que se r i n d i ó el lunes 
en l a noche a l ^enera l don Guada lu -
pe S á n c h e z , en Telapacpyan, Estado 
de Verac ruz , y que fué conducido a 
dicha c iudad, s e r á deportado, dice 
una d e c l a r a c i ó n hecha en las o f i c i -
nas presidenciales de esta c a p i t a l . 
D í a z s e r á embarcado en e l p r jmer 
vapor que salga de Veracruz , j u n t o 
con c incuenta de sus pa r t i da r io s que 
han p re fe r ido segu i r lo a l os t rac is -
mo. 
Du ran t e las negociaciones con e l 
Gobierno p r o v i s i o n a l D í a z hizo u n 
n ú m e r o de pet iciones median te las 
cuales no t o m a r í a las a rmas en con-
t r a del r é g i m e n ac tua l en Mé j i co , en-
t r e ellas e l r econoc imien to de los r a n . 
gos de todos, jefes y of iciales que se 
ha l l aban bajo e l mando de é l ; e l l i -
c é n c i a m i e n t o de sus soldados en con-
diciones s imi l a re s a las de Pancho 
V i l l a y \a de que le fue ran devueltas 
todas las posesiones que se le em-
ba rga ron por e l r é g i m e n de C a r r a n -
za, valuadas en u n m i l l ó n y doscien-
tos m i l pesos. A d e m á s p i d i ó l a can-
t i dad de v e i n t i c i n c o m i l pesos en oro 
y a u t o r i z a c i ó n pa ra r e s i d i r en c u a l -
quier par te de l a R e p ú b l i c a . 
E l Gobierno P r o v i s i ó n * . ! r e h u s ó 
conceder a D í a z l a res idencia en e l 
p a í s , porque D í a z se h a l l a comprend i -
do en e l decreto que a f e c t ó a los 
causantes de l a muer t e de don F r a n -
cisco Madero en 1913, no a s í las de-
m á s peticiones, mas D í a z i n s i s t i ó en 
su p r o p ó s i t o de con t inua r en e l p a í s 
y esto f u é causa del a r res to y de 
l a d e p o r t a c i ó n . 
L a c a p t u r a de D í a z , d icen ios f u n -
c ionar ios mej icanos , p e r m i t e asegu-
r a r que en el t e r r i t o r i o mej icano no 
queda n i u n h o m b r e en armas con-
t r a el ac tua l Gobierno. 
F E L I X D I A Z V A A L O S E S T A D O S 
U N I D O S D E L N O R T E 
VERACRUZ-, Oc tubre 6. 
Félix1 D í a z ser^ embarcado con 
destino a los 'Es tados Unidos del Ñ o r 
te, s e g ú n se dice en esta c iudad . A 
d i s p o s i c i ó n de D í a z puso el Gobier-
no u n v a g ó n especial p a r a e l v ia je a 
Verac ruz , e l v a g ó n que fué agregado 
a l t r e n m i l i t a r . U n a conferenc ia te-
l e g r á f i c a en t re D í a z y el Pres idente 
p r o v i s i o n a l se a f e c t u ó anoche, d í c e s e . 
N I C A R A G U A N E G O C I A U N E M P R E S -
T I T O D E 20 M I L L O N E S D E P E S O S 
P A R A C O N S T R U I R U N A V I A F E -
R R E A . 
S A N S A L V A D O R . Octubre 6. 
Se h a anunciado que el Gobierno 
n i c a r a g ü e n s e e s t á en negociaciones 
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a i . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
o e x e 
Y 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L F I N A N C I E R A D E B R U S E L A S . 
(Continuación) - L A E S C A S E Z D E O R O PARA G A R A N T I Z A R L A S E M I -
S I O N E S D E P A P E L M O N E D A . — L A L I G A D E N A C I O N E S Y E L 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L C R E D I T O 
De un titular de El Triunfo: 
"La naturaleza llora al paso de 
los representantes de la Liga del 
Odio." 
Menos mal que se trata de la 
naturaleza, que es una vieja un 
poco majadera. 
La cuestión está en que no ten-
gan los liberales que hacer pen-
dant con la naturaleza, allá 
"cuando los soplos del Noviembre frío" 
alfombren de hojas secas los cam-
pos. 
suiS¡da al h 
Pero 
—ificaría hoy de 
eroico Alcalde de Cork, Pprr. • • í . 1 ^ a i u c u e v . o r K . 
citud T COnvicclón P^na de la H-
^ant. J aDUn0 voIunta"o del a g o -
c de la Teología Moral. La li-
^ efeCtnUn a C t \ M cual se siguen 
^Pend' ^ ' bueno y otro malo. 
Que d a í CUatro condiciones, l a . -
r,alo. comnl u r intrí*secamente 
l>lo; 2 . ^ 0 J ; b,.asfem;a' P - ejem-l 
- - ^ u e ambos efectos, el bue-
'Ción P i t e 
Hs „ , , N O M B R A M I E N T O 
?eia N o r m T ; ^ D i r e c t 0 r de ^ tís-
^ a r ? o ^ac!erde d a n z a s , e l doctor 
Í Ha R'A C A T E D R A T I C O 
^ ^ C á t e ^ n b í ' a ^ profesor ^ " i a r 
l : v a y d i l ' ^ de A n a t o m í a D e ^ r i p , 
t [ ^ U T o c \ 6 n í e l a Escuela ^ M e -
^ P E R ^ n v * Franc isco S u á r e z . 
Por h , L D E L A S E C R E T A R I A 
'"^ai i igranL re,nuniad0 su arS0 ^ 
^ z úl cll la s e ñ o r a M a r i a Fe r -
y José D Sear!os 0 £ e l i a Santa Cruz 
:a ^ ñ o r í t a "ombrada niecanograf is ta 
ua J o r g i n a Noda . 
Don Alfredo, que según sus ad-
versarios "era un cadáver," sigue 
ganando batallas por el interior 
de 4a República. 
Con lo que se ha puesto a la 
altura de Rodrigo Diaz de Vivar, 
que también las ganaba después 
de muerto. 
País éste de viceversas, nos en-
contramos con que los generales 
ganan los pleitos (dígalo el fallo 
de la Junta Central favorable a 
Gómez contra Zayas) y los docto-
res las batallas; dígalo si no esta 
electoral, en la que Zayas se aper-
cibe a derrotar a Gómez. 
Mientras la lucha política sigue 
enconada, otra más sorda, pero 
más importante para el país, se 
ha entablado entre los que quieren 
comprar el azúcar de la próxima 
zafra a bajos precios y los que 
se resisten a malbaratarla. 
Y aún hay periódicos que, di-
ciéndose cubanos, ponen sus' co-
lumnas a disposición de los ba-
jistas. 
Quizás tengan razón, porque 
hoy todo, hasta el sentido común, 
está de baja. 
E l ú n i c o m e t a l que h a permanecido 
s in aumento en su v a l o r i n t r í n s e c o , 
duran te l a G r a n G u e r r a y c o n t i n ú a su 
a l t e i - ac iún d e s p u é s de e l l a es e l o r o ; 
hemos v i s to las f luc tuaciones enormes 
de l a p ' a t a por l a p r e o c u p a c i ó n en su 
favor eu l a I n d i a y l a Ch ina t an to 
para l a c i r i u l a c i ó n como moneda co-
mo pa ra ornamentos de las mujeres y 
ahora e s t á s i n g r a n demanda pa ra esos 
p a í s e s porque ya v a n aceptando los 
b i l le tes de Bonco, merced a los esfuer-
zos de los Bancos ingleses. 
E l n i k e l h a aumentado de precio ú l -
t i m a m e n t e en E u r o p a porque A l e m a -
nia se \ a a s e rv i r de él como moneda 
en grandes proporc iones . 
No hablemos del p l a t i no que por e l 
enorme precio a que h a l legado, y a 
' por l a menor p r o d u c c i ó n en Rusia , y a 
por l a demanda pa ra l a i n d u s t r i a de 
joyas , n o t iene i n t e r é s mone ta r io . 
H a y que mantener ese v a l o r del o ro 
i n m u t a b l e como t i p o de cambio ; pero 
s i e l o r o se v a a seguir r e t i r a n d o de 
l a c i r c u l a c i ó n y a i n m o v i l i z a r l o en los 
Bancos de e m i s i ó n como g a r a n t í a del 
pape l moneda, es preciso que no pe l i -
gre l a w í a l J i l i d a d de su v a l o r . 
E l l a se h a l l a en r e l a c i ó n con l a 
p r o d u c c i ó n de ese me ta l , que ha de 
i r en aumento , si h a de seguir t en ien-
É T C o r o n e l C o l l a z o , 
i n d i g n a d o 
(Po r t e l é g r a f o ) 
M o r ó n , Octubre 5. 
D I A R I O . H a b i t a » . 
E l co roue l Rosendo Col lazo, que 
nos a c o m p a ñ a e n í a e x c u r s i ó n , me 
acaba de mani fes ta r que l a p r o v i n c i a 
fie C a m a g ü e y l a gana l a L i g a N a c i ó -
n a l por u n a m a y o r í a de m á s de t res 
m i l votos. T a m b i é n me expresa su 
i n d i g n a c i ó n c o n t r a l a c a m p a ñ a que 
dice quiere poner en p r á c t i c a el se-
ñ o r M i g u e l A r a n g o en este D i s t r i t o 
t r a t a n d o de ejercer c o a c c i ó n con t ra 
los colonos, obreros y empleados 
af i l iados a l a L i g a Nac iona l pa ra e v i -
t a r que sea en r ea l i dad lo que p r e -
tende el s e ñ o r Arango , l legando a los 
medios que fuesen necesarios. 
E l co rone l Collazo opina que l a com-
p a ñ í a de l a C u b a - C a ñ e debe l l a m a r 
l a a t e n c i ó n del s e ñ o r A r a n g o sobre 
su a c t i t u d velando por sus propios 
intereses. 
E l co rone l Collazo ruega a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A le pub l ique es-
tas sus manifestaciones. En el m o -
mento en que me las t r a s m i t í a se en-
cont raba encolerizado. 
E n r i a d o E s p e c i a l . 
Como ven nuestros lectores , el co-
r o n e l Col lazo sup l i ca a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , por conducto de nues-
t r o co r responsa l que acojamos sus 
manifestaciones. L a pe r sona l idad po-
l í t i c a y socia l del s e ñ o r Col lazo no-; 
mueev a co jnplacer lo , aun cuando es-
te p e r i ó d i c o , no desea hacerse eco do 
cont rovers ias personales de esta na-
tura leza . Nues t r a m i s i ó n , ante Ta l u -
cha p o l í t i c a es meramente i n f o r m a -
t i v a y do apaciguamiento . 
, Con en tera c l a r i d a d lo hemos dicho 
a s í v a r í a s veces. 
Pero 'as razones que nos mueven 
a acoger las rec lamaciones de l s e ñ o r 
Collazo nos o b l i g a n a comentar su 
t e l eg rama p a r a recordar qae el p r o -
pio gene ra l Menoca l , contestando _ a l 
gcmeral P ino Guer ra , di jo que c u á n -
do se denuncian hechos graves deben 
ofrecerse pruebas. 
S e r á n o no jus tos los cargos que el 
s e ñ o r Collazo hace con t ra j el s e ñ o r 
A r a n g o ; pero son hasta aho ra a f i r , 
maciones indocumentadas , denunc ias ' 
vagas e imprec isas . Debie ra concre- ¡ 
t a r l a a c u s a c i ó n v a que in te resa a u n ; 
p e r i ó d i c o i m p a r c i a l y no p o l í t i c o l a I 
e x p o s i c i ó n de aus queja5- i 
do las funciones de g u a r d i á n del v a -
l o r de los bi l le tes , aun deduciendo las 
enormes cantidades que de o ro se em-
p lean pa ra joyas y objetos de ar te . 
Si nos hemos de gu ia r por las ne-
cesidades del mundo , en cuanto, a l oro , 
p o r osos dog aspectos de su. empleo 
en Bancos y joyas , por lo empleado 
desde 1850 a 1920, debieran p r o d u c i r 
las minas de ese precioso m e t a l 100 
m i l l o n e s de l ib ras ester l inas, con ex-
c l u s i ó n de toda a l e a c i ó n , a l a ñ o y esa 
c i f r a que equ iva le a 500 m i l l o n e s de 
pesos, estando e l cambio a l a par , ha-
b r í a de aumentarse progres ivamente 
cada a ñ o . 
Y a hemos dicho en esta S e c c i ó n , 
o c u p á n d o n o s de esa p r o d u c c i ó n de oro, 
que el t i t a l de lo producido en e l m u n -
do y a en las e n t r a ñ a s de las minas 
o en las arenas y te r renos de M u v i ó n , 
en e l a ñ o de 1919 s ó l o l l e g ó a 75 m i l l o -
nes de l i b r a s es ter l inas o sea 375 m i -
l lones de pesos. 
B I n p a r o p o r c i ó n en que se necesi ta 
aumento de oro s e g ú n ese plazo^ de 
1850 a 1910, c o r r e s p o n d e r í a u n a c i f r a 
de 133 m i l l c n e s de l i b r a s o 660 m i l l o -
nes de pesos a l a ñ o 1930 y a l 1940, 
174 mi l l ones de l ib ras o sean 870 m i -
l lones de poros. 
E n l a p r o p o r c i ó n en que se necesi ta 
anua l del oro se l l ega por esa ley 
de l a p r o p o r c i ó n ; pero es c l a r o que 
é s t a h a r o t o d e á d e el momento en 
que ol aumento de c i r c u l a c i ó n de pa-
p e l moneda, por las necesidades de l a 
guer ra , h a sido e x t r a o r d i n a r i o . Pa ra 
v o l v e r a esa p r o p o r c i ó n entre e l oro 
y los b i l le tes que c i r c u l a n , aun te-
n iendo e n cuenta e l aumento p ropo r -
c iona l del o ro desde 1850 a 1910, es 
necesario r e t i r a r pa ra s iempre ó e l a 
c i r c u l a c i ó n u n a enorme can t idad de 
ese pape l moneda : ¿ c u á n t a ? 
L a que resu l t e de la" r e s t r i c c i ó n 
del c r é d i t o , porque s i los Bancos de 
e m i s i ó n como el Federa l Reserve 
B a n k de los Estados Unidos , vten 
l i m i t a n d o e l c r é d i t o , es decir , v a n en-
t regando menos b i le l tes de Banco a 
los i ndus t r i a l e s o especuladores y 
los gua rden en sus cajas s in dar les 
sal ida , l l ega u n momento en que lo 
que se h a ñ a m a d o el exceso de b i l l e -
tes en c i r c u l a c i ó n ó i n f l a t i o n des-
aparece, porque no vue lven esos b i -
l le tes a c i r c u l a r ; pero esa r e s t r i c c i ó n 
de l a e s p e c u l a c i ó n y e l agio, a d e m á s 
de t r ae r consigo l a d i s m i n u c i ó n del 
p rec io los a r t í c u l o s y de los gas-
tos de l a v ida , in tens i f i ca la p roduc -
c ión y u n a vez aue se n ive lan en u n 
p a í s ios gastos con l a p r o d u c c i ó n ba-
j a n a u t o m á t i c a m e n t e los cambios por -
que a l n rec io que se obtiene ñ o r esos 
productos a g r í c o l a s o fabr i les , en 
p a í s e s de moneda saneada, v iene a 
aumenta r l a g a r a n t í a de los b i l l e tes 
fin c i r c u l a c i ó n donde mucho se t r a -
baja, y hace posible l a mi sma opera-
c i ó n que venimos examinando, a sa-
ber la. r e t i r a d a de b i le l tes de l a c i r -
c u l a c i ó n , en l a p r o p o r c i ó n nue el oro 
de, los p a í s e s de caja v billeces sanea-
dos acude a esos p a í s e s de cambios 
averiados, pero que t r a b a j a n pa ra 
r e d i m i r s e de el los. 
P o r lo m i s m o nue e l precio del o ro 
no ha aumentad^i. en los mercados 
del mundo los fabricantes de joyas 
han hecho su aecosto v e n d i é n d o l a s a 
precios exagerados, dada l a o l a de 
pastos dispendiosos oue se a p o d e r ó 
del mundo, y por t an to se sus t ra jo 
de l a c i r c u l a c i ó n g r a n can t idad de 
oro nue fué a emplearse en joyas y 
en objetos d^ ar te fabricados con ese 
mi smo m e t a l . 
Como mien t r a s no se a r r anquen 
de minas y "p laceres" o terrenos de 
a l u v i ó n , m a y o r can t idad de oro de l a 
oue hoy se extrae , e x i s t i r á un d é f i ^ t 
de ese m e t a l en el m u n d o ; p r e p a r é -
monos a no v e r l o c i r c u l a r mucho co-
mo moneda, porque los Bancos de 
e m i s i ó n s p l o l l p ^ T á n •na.rr' o-OT-pmi-
zar su napel moneda; v los Gobiernos 
se v e r á n en la nficesidad de r e s t n n -
fruiV. su ven ta para. la. f a b i V - c a ^ n 
de Joyas y objetos de ar te . 
Y siendo esa l a s i t u a c i ó n de B a n -
cos y Mercados , ¿ e s pos ib le como 
quiere e l Profesor Cassel de E s t o c o l -
mo l a a b o l i c i ó n del o ro como t i p o de 
va lo r mone ta r io? E n r e a l i d a d a eso 
hemos l legado, porque desde que e m -
p e z ó l a guerra/se acapa ra ryon las m o -
nedas de oro por los Bancos de E u -
ropa y los de A m é r i c a , f u e r o n a ser-
v i r p a r a l a c o m p r a de Bonos u O b l i -
gaciones de los E m p r é s t i t o s y des, 
a p a r e c i ó do las manos de las gentes, 
que hoy y a no lo v e n ; y como ya 
no h a y quien p ida monedas de oro 
p a r a a c u m u l a r l o , e l p rec io da ese 
m e t a l no ha aumentado por f a l t a de 
demanda, s e g ú n l a l e y e c o n ó m i c a de 
l a o fe r ta y l a demanda. 
V o l v i e n d o a l a JOonferencia de 
Bruse las f i j é m o n o s brevemente en 
las manifestaciones de F r a n c i a y e l 
proyecto de C l e a r i n g House, de M o n -
s ieur De lac rao ix , Pres idente del 
Consejo de M i n i s t r o s de B é l g i c a , no 
l l amado a s í p o r é l , aunque s í por los 
te legramas de l a Prensa Asociada. 
D e l a c r o i x lo l l a m ó "Proyec to de u n 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l p a r a d i r e c c i ó n 
y e m i s i ó n f inanc ie ra . " 
(Pasa a l a p á g i n a 4, co lumna 1) 
E T I 
PRÜ T A N G E R E S P A Ñ O L 
E n l a c a m p a ñ a que l a prensa es - ' 
pañol . - viene haciendo sobre la po- ¡ 
s e s i ó n de T á n g e r , se ha a rgumentado I 
b i n y S i h a n aducido razonamien-1 
tos p o l í t eos, h i s . ó r i c s y g e o g r á f i c o s , i 
¿odos el los de incues- ionable m é r i t o . | 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , d iputado | 
a Cor.es, no ha quer ido tocar n in -1 
guno d i sos pa r t i cu l a r e s . i n c L n á n - 1 
dose a a cons ignar que basta f i j a r se 
en e l o rden e t n o l ó g i c o , pa ra conven- | 
cerse de que Mar ruecos es una p r o - ¡ 
l o n g a c i ó n de E s p a ñ a , a f i r m a c i ó n que ' 
h.-i podido comproba r d e s p u é s de su 
r . - .a i te v ia je a l n o r t í de A f r i c a . | 
Dice a s í el s e ñ o r V i l l a n o v a : 
" N o hace mucho que se celebra en I 
Iñ t .a ' / . tal de E s p a ñ a l a Fies ta de l a i 
Raza, solemne e x p r e s i ó n d.;- s o l i d a - ' 
r i d a d e s p i r i t u a l en t re nues t ra p a t r i a 1 
y las R e p ú b l i c a s sudamericanas que 
hab l an nues t ro i d i o m a . Y o soy u n 
entus ias ta del amer ican i smo, pero l o 
soy t a m b i é n de l a f r i c a n i s m o . T a m -
b i é n los m a r r o q u í e s son de nues t ra 
r aza . Con l a m i s m a f ac i l i dad que en 
A m é r i c a , se adaptan los ta lega, za-
fío, zafa, zahor i , za ino, zales, zama-
r r a , zambra , z á n g s t u o , aanja, zaraga-
tona, zarza, t a r a , zoquete, zulaque 
y a lgunos cientos m á s . " 
" H a s t a l a p r e p o s i c i ó n . " H a s t a " es 
á r a b e . Has t a cuando decimos ¡ O j a -
l á ! hablamos en á r a b e . E n l a h u e r t a , 
de M u r c i a y V a l e n c i a ; en t i e r r a s de i 
A r a g ó n y de Granada, h a b l a n nues-
t ros labra'dores t o d a v í a en á r a b e s i n 
sospecharlo puez como recordaba e l 
ins igne don J o a q u í n Costa en su fa-
moso discurso de l a Sociedad Espa-
ñ o l a de A f r i c a n i s t a s y colonis tas , en 
á r a b e n o m b r a n e l A l f o z de sus M u n i -
c ip ios , sus aldeas y arrabales , sus 
a lmunias y a l q u e r í a s , sus alfotes, a l -
mazaras y zaraches, sus c á r m e n e s , 
a r r i a tes , a l m á c i g a s y amiantas , sus 
a l b é i ' t a r e s , g a ñ í m e s y zagales, sus 
a c é m i l a s y dunas, alfalfa^, a l h o l v a , 
a lga r roba , a l f o r f ó n , a r roz , a lub ia a l -
t r a m u z .alcachofa, zanahor ia , be ren -
j e n a , gengibre , a z a f r á n a z ú c a r , a l -
g o d ó n s a n d í a , a lba r icoque , na ran ja , 
' l i m ó n , t o r o n j a , acebnche, ace i tuna , 
aceite, alcuza, aloque, a r rope , a l m í -
bar, a l ambique , a l q u i t r á n , cand i l , j a -
r r a , redoma, azufai to be l lo ta , acero-
l a , almez, alerce, a lbaca, zumaque, 
a ñ i l , e tc . , pero sobre todo, e í voca-
b u l a r i o entero de l a h i d r á u l i c a a g r í -
co la p a s ó en una pieza a nues t ra 
l engua : r a m b l a , azub o azua, ace-
quia , a lberca, a l j ibe , a l c an t a r i l l a , 
m a h i m ó ^ , a lmenara , azarbe a-nda ar-
caduz, azadas de agua, mar t avas y a l -
balace de r i ego , a l fa rda , a n o r í a o no-
r i a , a tanor , azacaya, t a r q u í n , a c é ñ a , 
e tc . son test igos v iv ien tes del m i n i s -
t e r i o educador que los moros ejer-
c i e ron en nues t ra a g r i c u l t u r a . " 
" L a a f in idad entre nosotros y los 
maroquies nos da f a c i l i d a d insupera-
ble para ejercer en el los u n a a c c i ó n 
c iv i l i z ado ra que no tenga el c a r á r t f ^ 
i m p e r i a l i s t a de u n a supe r io r idad q n » 
se impone, s ino l a no ta e s p o n t á n e a y 
•cordial de una f r a t e r n i d a d que se 
•siente. Desde l a g u e r r a de A f r i c a 
de 1860 hasta las ú l t i m a s operacio-
nes , m i l i t a r e s , yo s iempre he cons i -
derado nuest ras c a m p a ñ a s b é l i c a s en 
Mar ruecos como una verdadera gue-
r r a c i v i l " . 
B a s t a r í a con estos a rgumentos , s í 
no hubiese o t ros mejores , para con-
vencerse de que es v ic iosa toda re -
c l a m a c i ó n que t i enda a d i s cu t i r los 
incuest ionables derechos de E s p a ñ a 
a T á n g e r . 
i G . del K . 
L o s ñ i ñ i g o s c o n t i -
n ú a n s u o b r a 
E L F I N A L D E Ü N A F I E S T A P O L I T I -
C A . — D O S D E T E N I D O S . — H E R I D O 
G R A V E D E P U Í r A L A D A 
Anoche, cuando una r e u n i ó n p o l í t i , 
ca que se estaba celebrando en l a es-
q u i n a de P e ñ a l v e r y M a n r i q u e tocaba 
a su fin, dos i nd iv iduos l a emprendie-
r o n a t i r o s c o n t r a algunas de las per -
sonas que t omaban par te en esa fiesta, 
o r ig inando con e l lo l a consiguiente 
a l a r m a entre e l vec indar io . 
U n a pare ja de v ig i l an tes—porque 
ahora los v ig i l an t e s p res tan servic io 
por parejas—los n ú m e r o s 1604 y 748, 
que no estaban m.uy distantes de aquel 
lugar , i n t e r v i n i e r o n arres tando a M a - 1 
x i m i l i a n o Guer ra G o n z á l e z , vecino ' l e í 
Si t ios , 70 y A p o l o n i o H é c t o r P e ñ a l v e r , 
de F iguras , 24- Estos dos sujetos que ; 
e s t á n t i ldados de ñ á ñ i g o s y que t u v i e - ; 
r o n i n t e r v e n c i ó n en algunos de los 
sucesos desarrol lados en estos ú l t i m o s 
d í a s , fue ron l levados a l p rec in to , don-
de a l ser reg is t rados se les Ocupó a 
cada uno de el los u n r e v ó l v e r con va-
r ias c á p s u l a s disparadas. y 
E S U E V A Y O R K 
R E S U L T A D O S D E L A G R A N G U E R R A 
Casi s i m u l t á n e a m e n t e o c u r r í a en 
M a n r i q u e y Si t ios u n a r i ñ a . Dos suje-
tos que sos tuv ie ron una acalorada dis-
puta, se fueron a las manos y al i n -
t e r v e n i r e l chauffeur Anastas io Rubio 
F e r n á n d e z , domic i l i ado en F i g u r a s , 2, 
r e c i b i ó u n a p u ñ a l a d a en l a espalda, 
que d i jo e l he r ido le fué produc ida por 
u n sujeto a qu i en conoce de v i s ta , 
que usa g o r r a de mar ine ro . 
E l he r ido fué l levado a l H o s p i t a l 
Andrade , donde e l m é d i c o de guard ia 
lo a s i s t i ó dfi u n a h e r i d a de c a r á c t e r 
grave, con abundante hemor rag ia . 
Avisado el Juez de Guardia , doctor 
Gójj iez de la Maza, se c o n s t i t u y ó en e l 
Hosp i t a l t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n a l he-
r i do . 
E l juzgado estuvo actuando hasta 
altas horas de l a madrugada , d e s p u é s 
de i n s t r u i r de cargos a los detenidos 
G u e r r a y P e ñ a l v e r , los e n v i ó a l V i -
vac por todo el t i empo que marca la 
L e y . ^ 
L O H E N G R I N P A L A C E ^ - H a r e c i b i -
do juegos de tocador : de m a n i c u r e ; 
I para c a f é y helados. Cigar reras , deda-
les, todo de p l a t a fina.—Gran su r t i do . 
V o y a comentar , en c r ó n i c a s dis-
t in tas , dos i n t e r e s a n t í s i m o s í r t í c u l o s -
Acabo de leer los en u n a r ev i s t a ame-
r i c a n a . Los ha escr i to F c a o k H a r r i s . 
Es este s e ñ o r a u t o r de l i b ros famo-
sos, y en t re sus mejores obras pode-
mos c i t a r "Oscar W i l d e , b is l i í e and 
his confessions ' ' . T a m b i é n e d i t ó en 
1914, t res meses antes de es ta l l a r l a 
g r a n guer ra , u n l i b r o que se t i t u l a 
a s í : " E n g l a n d o r G e r m a n y " ( I n g l a t e -
r r a o A l e m a n i a ) , y p a r a los que acos 
t u m b r a n a c o m u l g a r con ruedas de 
m o l i n o bueno s e r í a s e rv i r l e s en dosis 
r^gnnas p á g i n a s del c i t i ú o v o l u m e n . 
L a l i b e r t a d ha esclavizado <, muchas 
gentes. Personas hay que temen a las 
botas prus ianas y , en cambio, se pos-
t r a n de h inojos ante ot leopardo que 
les e n s e ñ a los c o l m i l l o s . C u e s t i ó n do 
gus tos . Po rque e l r ec to d iscurso v i e -
ne a conver t i r se en cosa que se pare-
ce a b e l l a q u e r í a . 
A guisa de p a r é n t e s i s c i t a r é unas 
Erases de Va le ra que t o r o de " L a bue-
na fama ' ' . " Y no lo dudes, a s í como 
f ü ^ Caballo de T r o y a « s t a b a n ence. 
r rados P i r r o , Ul ises y o t ros crueles 
e n e r a r o s que causaron el incendio y 
la r u ina de aque l la famosa c iudad, 
en osa m u ñ e q u i t a hay encerrada una 
l e g i ó n de demon ios . " ¿ Q u é h a b r á en-
cer rado en esa m u ñ e q u i t a q r e se l l a -
ma I n g l a t e n a ? . . . No lo b é . Puedo, 
s in embargo, a f i r m a r que f*i<- na co-
mo una a u r o r a m i r í f i c a surgiendo 
t ras u n ho r i zon t e de o r o . ; L a Gran 
B r e t a ñ a ! . . ' . E l paje se ha sacado el 
sombrero y sa luda a su excelsa m a -
t r o n a . Es ta pasa po r u n e ^ r ^ d o de 
f lores , soberbia, a l t i v a , m i r a n d o con 
o l í m p i c o d e s d é n a l esclavo que le r i n -
de vasa l la je . Nc^se estremece ^1 sier-
vo n i t o m a a m a l e l desaire . ¡Mi se-
ñ o r a y d u e ñ a ! . . . Y en esa o l i g a r q u í a 
ve e l p a r i a e l s í m b o l o de l a l i b e r t a d . 
E x p l i c a r t a l f e n ó m e n o r e su l t a tarea 
super ior a nuestras fuerzas, y p o r eso 
dejaremos a Fra i^k H a r r i s h a b l a r . 
"Hace ve in t e a ñ o s que, con m o t i v o 
de l a g u e r r a de los fcoers, tuve yo rca -
s i ó n de poder juagar a l hombre ingles 
como una especie de mar i sco , ( so r t of 
she l l f i sh ) o como u n selecto cangre-
30 de m a r ( lobsters fo r cho lee) . E l los 
—se re f i e re a los ingleses—son m u y 
sensibles y delicados, y saben l a v a r l e 
las manos a est i lo de P i l a t c s . dando 
al asesino di? A m r i t s a r cien m i l nesos 
pa ra que ejecutase l a vengan / a en la 
r e r sona de Mac Swiney . " ' E l es t i l is ta 
c o n t i n ú a e x p r e s á n d o s e de manera 
b rusca . A h o r a se d i r i g e a í . t oyd Geor. 
ge y le d i ce : " C a m p b e l l . B a n r e r n u n . 
su predecesor, t uvo que Vencer m á s 
di f icuf lades que us ted . C o n c i l i ó los 
r r o b l e m a s del T r a n s v a a l y de O r ^ s y » 
haciendo a estos p a í s e s , que d e s p u é s 
I n g l a t e r r a quiso asesinar po r el oro , 
r e p ú b l i c a s independientes . Con t r a t o -
das las ambic iones de los Curzons, 
a r i s t ó c r a t a s y capi ta l i s tas ¿ e opuso l a 
honradez del v ie jo l i b e r a l Campbe l l -
B a n m e r m a n , y con su p o l í t i c a h á b i l 
c o n q u i s t ó i nmed ia t amen te a Hosí 
boe r s" E n seguida, r e f i r i é . i d o s e a l a 
vergonzosa p r i s i ó n do M a - Sweney. 
p regun ta a l p r i m e r m i n i s t r o de l a 
l é r f i d a A l b i ó n : "No p o d í a hacer us-
ted eso m i s m o por I r l a n d a " . 
A h í e s t á A l e m a n i a . D u r a n t e l a gue-
r r a v o l c ó s-obre e l l a e l cable i n g l é s to -
d a s las i n j u r i a s . Los teutones, a l p re -
tender conquis ta r el m u n d o , c o m e t í a n 
de paso horrendas m o n s ^ M o s í d a d e s . 
¿ Q u é han ganado los pueblos y las 
naciones con el t r i u n f o de l a En ten . 
t e ? . . . G i l del Pea l puede p r e g u n t á r -
selo a F r a y Cand i l o a l Padre Cobos. 
Prescindamos ahora de A l e m a n i a . No 
nos ocupemos de e l l a . L a n a c i ó n 
vencida t iene que hacer f r en te a pa-
vorosos p rob lemas . L a guer ra—como 
nos d i r á F r a n k H a r r i s en o t r a c r ó n i -
ca—no fué o b r a de A l e m - i n i a . E r a 
i n e v i t a b l e . Pero los agresores apare-
c ie ron como hordas que no respetaban 
v i d a s n i monumen tos . Semejaron la 
t r o m b a de fuego que lo ana- .o todo . 
M u y b i e n . S i n embargo, I t a l i a se apo-
dera de F i u m e y pide e l c o n t r o l del 
A d r á t i c o . I n g l a t e r r a anexiona u n m i -
l l ó n de m i l l a s cuadradas de t e r r i t o r i o 
en A f r i c a . F r a n c i a se mete por los 
Balcanes y crea u n gob ie rno en Po lo -
n i a . . . E l ideal de democracia y l i -
ber tad vence y t r i u n f a . Las escuadras 
a u m e n t a n . Acorazados, « l e s t r o y e r s y 
submar inos de l a n a c i ó n vencida pa-
s a n a poder de I n g l a t e r r a . F r a n c i a 
necesita u n e j é r c i t o super ior , y ante 
el t emor de u n a a g r e s i ó n e x t r a ñ a , les 
Estados U n i d o s — m i r a n d o q u i z á s a l 
J a p ó n — s e p roponen tener l a mayor 
f l o t a del m u n d o . E l ideal l e democra-
c ia y l ibe r tad—volvemos a r epe t i r— 
vence y t r i u n f a . . . Y a h í e s t á I n g l a -
t e r ra , dominadora de l T r a n s v a a l , de 
ia I n d i a , del E g i p t o .y de A f r i c a sa-
c r i f i cando la l i b e r t a d p a r a su pue-
b l o . . . ¿ Q u é responden a esto todos 
los "Padres Cobos' ' habidos y por ha -
ber? ¿ N o se h a luchado para que los 
pueblos d é b i l e s tuviesen su "libertad" 
Pues entonces ¿ p o r q u é gime I r l a n -
d a ? — Pero dejemos por hoy el asun-
to, pues hay en él m u c h a te la que 
c o r t a r . ¿ Q u é h a b r á encerrado en t o a 
m u ñ e q u i t a que se l l a m a I n g l a t e r r a ? 
J e s ú s P rado ROJíKTGUKZ 
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L a P r e n s a A s o c t a í l a , ú n i c a m e n t e , l l ene derocbo a uMHzar para sw 
kUroelfin, todos loa despachos qae « n e n t « p e r i ó d i c o se lo acredi ten , a s i i-omo 
l a s ao t l c laa locales r las que no m i acred i t en a o t r a fuente de I n í o r m a c i d B . 
^ A T Í J R R H J . O 
Con u n e.,i:mplar de los nuevos Es-
ta tu tos de l a A s o c i a c i ó n I n i c i a d o r a y . 
P r o t e c t o r a de l a Rea l Academia Ga-
l lega , con la. M e m o r i a anua l ú l t i m a 
y con variorf o t ros documentos recibo 
•una ca r t a f-fectuosa del Presidente 
e e ñ o r Vicen te R u i z C a s t a ñ e d a . Y 
aunque he de c u m p l i r cqn m i deber 
y seguir mis impulsos ayudando en 
lo que posible sea a l a I n s t i t u c i ó n que 
en estas t i e r ras p ro te jo a l a Real 
Academia entre cuyos Miembros ven-
go el honor de contarme, voy no a 
comentar , a r e p r o d u c i r í n t e g r a esa 
ca r t a que es todo u n poema de pa-
t r i o t i s m o gal lego, de amor intenso a 
las g lor ias del t e r r u ñ o . 
D ice a s í : 
Habana , Sept iembre 30 de 1920 
S e ñ o r J o a q u í n N . A r a m b u r u 
Guanajay 
N o sabemos que t i enen de huecas 
j r í g i d a s las consagradas f ó r m u l a s 
de los t r a t a m i e n t o s ; no sabemos que 
de falso suenan e l tener que e m -
plear las con usted, que n i n g u n a t r a -
duce e l c a r i ñ o y l a a d m i r a c i ó n que 
per us ted sentimos,- y a s í , a ú n a 
t rueque d© c o r r e r e l r iesgo de que pa-
rezca poco respetuosa, por dem is ia ic 
f a m i l i a r e í n t i m a , a l l á v v á , l l ana pero 
s incera , t a l cua l honradamente b r o t a 
de nuestros corazones: 
A d m i r a d o y quer ido D o n J o a q u í n . 
Como v e r á por los impresos que le 
enviamos, t-eguimos, en u n ambienta 
de ind i fe renc ia , y lo que es m á s t r i s -
te, de solapada hos t i l i dad , l aborando 
por sostener a l l á , en el t e r r u ñ o , e l 
b e n e m é r i t o I n s t i t u t o que, como deci -
mos en el 2o. a r t í c u l o de los Es ta tu -
t c s : "es el r e l i c a r i o e s p i r i t u a l en s i 
que se cus todian los tesoros a r t í s t i -
CCF y l a r iqueza de nuestros sen t imien-
tos" . 
No I m p o r t a : n i l a f a l t a de m é r i t o s 
p-opios , n i l a t ib ieza de los que de-
biendo ha l l a r se a nues t ro lado, est*n 
cada d í a , m á s alejados, m e r m a nues-
t ras entus iasmos. E l amor a l a t i e r r a 
amada, como toda v i r t u d , puedo re -
ves t i r m i l diversas formas , y para 
nc ro t ros , una de ellas, es l a de pro-
c u r a r que la R e a l Academia Gal lega 
v iva y crezca en l a a d m i r a c i ó n y ol 
respeto de los de dent ro y de los do 
í u r r a . / 
Son los viejos luchadores , los vene-
rados pa t r i c ios , los pa t r i a rcas g i l l e -
gos, l a base de esa co l ec t i v idad ; son 
los que l levan sobre sus cabezas, no 
e1 h ie lo de l a ida, no l a prueba de l a 
senectud, sino el s igno de su grande-
za, como lo? elevados montes prego-
n a n su ingente a l t u r a con las nieves 
pernetuas que los c o r o n a n . ' 
Y nosotros queremos reverenc ia r -
los y ha l l a rnos e sp i r i t ua lmen te cerca 
de ellos, t e n i é n d o l e s unidos por el 
v í n c u l o del amor a l pasado, por el 
cu l to a lo legendar io , a lo ido. ^ lo 
que de d í a en dia aumenta su d u l z u r a 
y t r i s t eza ; l a du lcedumbre de lo qae 
fué , l a t r i s teza de l o que y a no s e r á 
j a m á s . 
Pa r a aumenta r esta fé que a veces 
vaci la , que a veces se deja ganar p o r ¡ 
la duda ; para saber que obramos bien 
a pesar de nuestros escasos m é r t o s , 
perseverando en este p a t r i ó t i o om-
p e ñ o , d í g a n o s a lgunas de sus t rans-
cendentales frases de a l ien to , ex te r io -
r i ce usted—raro combat iente de las i 
nuevas y t e r r i b l e s cruzadas por la i 
ve rdad y l a j u s t i c i a—su a d h e s i ó n , que 
a buen seguro, como l a sanare del 
Justo, h a r á v e r ' l a l uz a cua lqu ie r 
o í r o s a y ó n de ic ida . 
E n nombre de todos los c o m p a ñ e -
ros , en nombre de / R ^ H r á n que es uno 
de los pocos que j a m á s nos dejaron, 
doy a usted las m á s cor^ia^es i r ra -
cias y me h o n r a sobremanera ofre-
cer le el t e s t imonio de m i a d m i r a c i ó n 
personal , de m t í v an t iguo y á sent i -
da. 
Su a t to . S. S., 
Vicen te Rniz.** 
Comentar esta ca r ta hub ie r a equi-
va l ido a l a s t i m a r l a ; es u n g r i t o dfe 
dolor y g s u n suspi ro de amor a Ga-
í i c i a ; e l la no t e n d r á g r a n interSs 
pa ra muchos de mis l ec tores : los que 
han nacido en l a t i e r r a hermosa de 
•Curros E n r i q u e z y de R o s a l í a Cas-
t r o , esos, s i son mis lectores , no t i e -
nen p e r d ó n de Dios s i l a pasa ron por 
a l t o ; s i í a l eye ron y m e d i t a r o n l ue -
go, h a r á n lo que l a sana conciencia 
les dicte . 
i n i i i x m i i i i i n n n i i i i m i i m tlXMXXJXOXXM* 
L o Q u e e l N o m b r e d e 
" B O R D E N " S i g n i f i c a 
I U T I X T T T X J 
L nombre de " Borden", en productos 
lecheros, significa que esos' productos 
se hallan al más alto nivel de la exce-
encia. Por espacio de 59 años ese nombre ha 
sido para el público una garanda de la mejor 
calidad y buena fé. La confianza del público 
se refleja en el aumento incesante en la venta] 
•de los productos deJ^Borden." 
L a prensa de o p o s i c i ó n a t r i b u y e a 
" l a conga", a esa e s t ú p i d a f o r m a de 
mos t r a r a d h e s i ó n a l a cand ida tu ra 
de l a L i g a los hechos repugnantes 
del ñ a ñ i g u i s m o en l a Habana , en es-
tos d í a s ; de esa l e p r a socia l que du . 
r a n t e " l a ominosa" u n Gobernador 
C i v i l , por c ie r to nacido en Cuba, el 
s e ñ o r R o d r í g u e z Ba t i s t a , casi e x t i n -
g u i ó . 
H a s t a c ie r to p u n t o l a prensa l i be -
r a l t iene r a z ó n , y nues t ro D I A R I O , 
en d is t in tas secciones, desde las " I m -
presiones" a l " B a t u r r i l l o " , ha f lage-
lado como d e b í a esa r e g r e s i ó n a l sa l -
vag i smo afr icano, esa i m i t a c i ó n de 
los bailes del esclavo negro , t a n i m -
prop ia de u n p a í s que quiere sentar 
plaza de c u i t ó y l i b r e . 
Nues t ro g o H ^ r n o , p roh ib iendo por 
medio de sus agentes en algunos pue-
blos e l can tu r reo de l a "chambelo-
na", y en otros pueblos los a l c a l -
des populares impid iendo esas expre-
siones de atraso m e n t a l y m o r a l que , 
son las rumbas , e l '"son", los cabildos 
y e l t a m b o r congo y l u c u m í , pare-
c í a n tener el p r o p ó s i t o de ennoblecer 
un t an to las costumbres colect ivas . | 
Respondiendo a l a "chambe lona" con 
" l a conga', el pa r t i do gobernante v o - , 
l un ta r i amen te d e s c e n d i ó de su n i v e l 
y v o l u n t a r i a m e n t e c o n f e s ó ,que los 
elementos en que m á s funda su po-
pu l a r i dad y su fuerza son t a n i n c u l -
tos y t a n apegados a lo afr icano 
como los adversar ios . Y esta confe-
s ión t á c ' t a es u n a a u t o - c o n d e n a c i ó n . 
M u y b ien puede ser que l a adop-
c ión p o r los hombres de l a L i g a de 
ese bai le y de ese c a n t u r r e o en opo-
s i c i ó n a l de los l ibe ra les , haya alen-
tado a esos elementos malsanos ene 
conservan en pus casas los a t r ibu tos 
de l a fiañiguería, q u é s iguen c reyen-
do en sus r i t o s v esperando ocasio-
nes pa ra e x t e r i o r i z a r sus p r á c t i c a s y 
que son u n u l t r a j e a l a decencia p ü -
bl ica . 
Cuando los gobernantes mues t ran 
f r u i c i ó n po r una t a l c o r r u p t e l a , cuan-
do r icos y doctores y autor idades y 
legistas t o m a n pa r t e en manifes tac io-
nes poDnlecheras y e l los mismos con. 
t r a t a n y pagan cabi ldos con sus t a m -
bores y "maracas ' , e l ñ a ñ i g u i s m o se 
cons 'dera alentado, p ro teg ido casi i n -
mune, y renacen sus odios, sus vec . 
ganzas y sus r i ñ a s . 
Caben basta c i e r t a medida en las 
oposiciones todos los medios de a t rac-
c ión y propaganda ; s i hay que sacar 
votos del fango, se sacan pa ra ven-
cer. Pero los gubernamenta les , los 
hombres de orden , los que 3n deter--
tninado p e r í o d o e s t á n legalmente re-
presentando l a m o ' c l y el p res t ig io 
de la, pa t r i a , esos no pueden l l evan a 
la l u c h a armas manchadas cor. 1a i n -
dignidad, n i fundar su p ropaganda en 
regresiones vergonzosas hac ia l a es-
c l av i t ud y l a ignoranc ia . 
Cier to que el c iudadano t iene de-
recho a d ive r t i r s e cvmp finiste, s i no 
l a s t ima e l derecho a jeno; ppro n i el 
ñ á ñ i g o v sus a d l á t e r e s son c iudada-
nos en el rec ta r en t ido de l a pala-
bra, n i deja de moiostar ev* a las 
gentes de bien, celosas de l a cultu-
ra y de l a grandeza de su p a t r i a 
J . N . A R A M B U R U . 
0 1 
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S E M I L L A S de H O R T A L I Z A S 
Acabamos de r e c i b i r una remesa de supe r io r c a l i d * ^ , propias para 
sembrar en Cuba. Especia l idades: Col Repol lo T a m b o r Blanca , Cebo l l i -
no de Canarias , Lechuga Blanca de Repol lo , P imien tos , Tomates , etc. 
So l i c i t en nota de precios. 
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C 1 S COÜRECCiONALES 
F u a c i o n C o r r i d a 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
P r e n s e A s o c i a d a 
MJss C l a r i t a o l a venganza de u n 
b i l l e t e r o 
M a s c a b a © aquel la noche 
d ió c ien vuel tas e n e l ca t re 
s i n poder d o r m i r , pensando 
en e l modo de apropiarse , 
s in l íos con l a j u s t i c i a , 
los diez m i l del p r e m i o g rande 
de Miss C l a r i t a . A las, siete, 
. t r a s de lavarse y peinarse 
con esmero, puso u n a 
camisa p u n z ó , Nofade, 
(marca i eg i s t r ada ) ; luego 
c a l z ó zapatos que va len 
diez c incuenta , sobre med ia 
a cuadr i tos , elegantes 
y m u y f ina s ; l a co rba ta 
con u n p r i m o r de ramales 
s i m é t r i c o s y h e r r a d u r a 
de oro catorce, y el t r a j e 
de pa lmiche g r i s nub lado , 
que estaba d ic iendo: c á s a t e . 
E c h ó a l p a ñ u e l o celeste 
u n c h o r r e t ó n respetable 
de- T o ó a n ü a , una esencia 
que a s í s i rve y a s í va l e 
pa ra pe r fumar el p e l o . . . 
como cua lqu ie ra cosa. U n dandy. 
S a l i ó al pa t io , b.ien calado 
el p a j i l l a , m u y campante 
y b ien dispuesto, en el m i s m o 
momento en que l a adorable 
Miss C l a r i t a , abandonaba 
su h a b i t a c i ó n , su buda i r e . 
H í z o l e u n noble sa ludo, 
s a l i ó con e l la a l a ca l l e 
y e n t r a r o n en E l Recreo, 
fcafé v lonche") a recrearse 
uno en o t r o . L l e g ó el mozo 
y le p i d i e r o n dos panes, 
m a n t e q u i l l a , ca fé , leche, • 
y agua f r í a , a l preguntar le r 
q u é iba a ser. 
I b a a ser u n a 
pareja de dos danzantes 
encantadores; é l v i endo 
dinero por todas nar tes , 
y e l l a t a l vez u n m a r i d o 
en persnect iva . i Q u é frases 
las de Mascabao, t a n lindas 
t a n p o é t i c a s v amantes» , 
s i M i s s C l a r i t a p u d i e r a 
comprender las ! 
P o r su pa r te , 
e l l a j u n t a b a las manos 
exc lamando a cada i ns tan te : 
¡Oh. M i s t e r ilasculwo. boeno! 
¡Oh. n u é boeno! ¡Mor.bpt? gras les! 
E l l o fué que el m u y srranuja 
t a r d ó poco en d e c l a r a r l e 
su a m o r ; poroue estaba loco . 
de amor desde aque l l a t a rde 
en que l l e v ó sus tarecos 
a l a c indadela . 
— ¡Oh, amable 
M i s t e r M a s c i b a o ! 
E n t an to , 
las cuchuf le tas , los p l á c e m e s . 
las r i sas de los vecinos 
c r e c í a n . ;,A m i é pararse 
en h o b e r í a s ? Y a en ese 
plano, Mascahao, ¿ q u é hace 
Proponer le a Miss C l a r i t a 
casamiento. E l l a no sabe 
lo que le pasa al o f r l e . . . 
y se desvanece . . . al dar le 
para los gastos de boda 
doscientos pesos cabales. 
—Cier to es el p r emio , pensaba 
Mascabao: y el m u y tunan te 
c o r r i ó a buscar u n compinche1 
a í in de oue le prestase 
Igual cant idad, con cuenta 
y r ^ z ó n ; q u e r í a I n s p i r a r l e 
confianza a su f u t u r a , 
a su tesoro, e n t r e g á n d o l e 
los . cuat rocientos de modo 
oue a su gus to los gastase. 
Y se casaron u n d í a , 
nni«T) deci r , una t a rde ; 
e n t i é n d a s e , entre dos luces, 
v Mnoftnbao. m u v galante , 
d e s p u é s conc i l i o a su esposa- . . 
a . . . 'mono. Punto y aparte . 
( C o n c l u i r á . ) 
C. 
L A M A R I N A D E G U E R R A A L E -
1 M A N A 
W A S H I N G T O N , Oeptle nbre 19 
\ guna b a t a l l a en que t u v i e r a n que 
p a r t i c i p a r p o d r í a rea l izarse m u y le -
jos del pue r to de sal ida, p robable -
mente en e l M a r del Nor t e , siendo los 
. hombres alojados en t i e r r a , du ran te 
los -pe r iodos de I n a c t i v i d a d . 
No se sabe t o d a v í a e l destino f i n a l 
que se d a r á a .as naves alemanas con-
cedidas a los Es 'adcs Unidos , que son 
el c rucero ' F r a n k f u r t ' , el d r e a d n o u g i 
' O s t f r r e n l a r d ' y los des t ructores G-
102, V-43, y S-122. 
blancos de l a escuadra. 
V E N E C I A 
O B I S P O , 90. 
U n C i c l ó n P u e d e 
s o r 
S e g ú n in fo rmo del Depar t amen to do i „ , , , 
l a A r m a d a , e . x á m e n minuc ioso de1 Probablemente r e r a n desarmadas 
los submarinos alemanes entregados «í1..los_ af ^ l 1 6 ^ ! : . 0„^„tlllzados com0 
a los Estados Unidos, cons t ru idos d u -
f ran te l a guerva, no han insp i r ado n i n -
g ú n cambio i m p o r t a n t e en la cons-
c ión de las naves .-.•.mericanas de la 
miosma clase. D e s p u é s de cuidadosa 
o b s e r v a c i ó n > de una l a r g a p rueba en 
el v ia je a l t r a v é s del A t l á n t i c o , los 
t é c n i c o s ^ólo han .encont rado unos po-
cos detalles a r r o v e c h í b l e s pa ra la 
c o n s t r u c c i ó n de naves submar inas d ; 
los Estados U n i d o s . 
Se convienes que loa buques a lema-
nes e ran supeV'i res a les sumergible-
americanos anter iores a l a g u e r r a en 
periscopios y otros, aparatos ó p t i c o s 
pero los periscopios de los a c t ú a l e 
submarinos de la A r m a d a son supe 
r i e res a los n ^ j f res que se han en 
cen t r ad^ en los buques cap tu rados . 
L o s ' Oficiales amer icanos a labar 
las maqu ina r i a s de los botes alema-
nes, pero' declaran (,,ue sus planta^ 
m e c á n i c a s no eran bajo n i n g ú n aspec-
to superiores a 3a? que e s t á n en uso 
en l a A r m a d a A m e r i c a n a . E n muchas 
cosas, especialmente en senci l lez me-
c á n i c a , capacidad y comodidades para 
l a t r i p u l a c i ó n , los s ubmar inos amer-
canos son c o n s n d e r a d o á p re fe r ib les a 
l«)s germanos . 
E l e x á m e n de los d e m á s b u q u e s flo-
tantes entregados por A l e m a n i a v 
t r a í d o s recientemente a los Estados 
Unidos e s t á en p rog reso . Y a o t ros 
buques alemanes h a b í a n s ido p r ev i a -
mei te examinados; t n el ex t r an j e ro 
poi of iciales a»neric.anos y los Jefes 
del Depar tamento de M a r i n a declaran 
dec la ran que no creer, que l a inspec-
c ión del c rucero " O s f r i e n l a n d " y de 
los destructores concedidos a los Es . 
tados Unidos apor te n i n g u n a idea de 
nuevos m é t o d o s de c o m - t r u c c i ó n en los 
as t i l l e ros americano?.. 
S in embargo, los buques germanos 
han merecido la a la i &nza de los t é c -
nicos en uno de 'su.s aspectos. Las 
naves alemanas usaban tabiques ma-
cizos entre los compar t imen tos que se 
encontraban debajo de l a l i nea de 
E k t a c i ó n . No h a b í a en t re el los puer-
tas de c o m u n i c a c i ó n y l a t r i p u l a c i ó n 
t e n í a q u é sub r a cub ie r t a super io r 
y ba ja r de nuevo, cuando t e n í a que 
i r de u n depar tamento a l o t r o . 
Se considera que es e á t a construc-
c i ó n l a que p e r m i t i ó a los buques ale-
manes con t inna r en la l u c h a en l a ba-
t a l l a de J u t l a n ü a, d e ^ n u é s de h a b é r 
pido severamente d a ñ a d o s po r e l fue-
go b r i t á n i c o . r ? t a .dea h a b í a sido 
propues ta por var ios of ic ia les nava lo-
americanos desde h c ía va r io s a ñ o s 
y h a sido adontada p t r a los nuevos 
buques en conf ; t ruccicn, aunque l'»y 
opositores a los tabiques s ó l i d o s so-í-
t ienen que u n \ mr'.s fác i l y r á p i d a co-
m u n i c a c i ó n entre los compar t imen tos 
de las cubier tas Infer iores , es m á s 
eficaz que todas las precauciones que 
se tomen pa ra p reveni r e l 'paso del 
agua de n i c o m p a r t i m e n t o a o t ro , en 
el caso de una b e r t u r a bajo la l inea 
de f l o t a c i ó n . 
E n lo que son evidentemente i n f e -
r iores los buques alemanes es en las 
comodidades que o f r e c í a n a l a t r i p u -
l a c i ó n . No h a b í a cocinas n i d o r m i -
tor ios aparentes 7 parecen haber sido 
const ruidos bajo l a t e o r í a de que n i n -
M U C 1 U S S C A E V O L A . - C ó d i g o c i -
vi l concordado y comentado 
extensamente con arreg lo a l a 
e d i c i ó n o l i c la l . 
E s t a obra a g o t a d a hace b a s t a n -
te tiempo, es uiuy d i i l c i l de con-
seguir ejemplares completos, no 
pudiendo ofrecer a nues tros n u -
merosos clientes, s ino muy con-
tados e j emplares y é s t o s a fa l ta 
del tomo 7 quo estft r e i m p r i -
m i é n d o s e y que por lo tanto no 
ee pod'rá en tregar d icho tomo 
h a s t a que e s t é re impreso , no 
pudiendo f i j a r fecha. 
L a obra c o n s t a de 24 tomos y 
un a p é n d i c e . 
P r e c i o de cada e jemplar , a f a l -
ta del tomo 7, en p a s t a . . . .$150.00 
A L C U B I L L A . — D i c c i o n a r i o de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
A p é n d i c e de 1918 y 1919. 
P r e c i o de c a d a tomo en p a s t a . $ 7.00 
D I G E S T O . — P r i n c i p i o s , doctr ina y 
r i s p r u d e n c i a re ierente a l C ó d i g o 
C i v i l E s p a ñ o l , concordado con 
los C ó d i g o s A m e r i c a n o s y P o r -
t u g u é s , por K i c a r d o Oyuelos . 
L a presente o b r a es l a m á s mo-
d e r n a que se h a escrito comen-
tando el C ó d i g o C i v i l y que con-
t iene l a J u r i s p r u d e n c i a sentada 
por el T r i b u n a l Supremo h a s t a 
e l d í a . 
A c a b a de ponerse e l T o m o I I I 
de l a obra que comprende los 
A r t í c u l o s del C ó d i g o C i v i l del 
609 al 805. 
P r e c i o de este tomo, en p a s t a . $ 4.2o 
Podemos s e r v i r e jemplares des-
de e l T o m o I . 
M A N U A L D E F O R M U L A R I O S 
C I V I L E S . ' - — Nuevo m a n u a l de 
formular io s a j u s t a d o s a l a s L e -
yes de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l y 
d e m á s de igua l í n d o l e , conte-
niendo í n t e g r o e l texto legal , 
las d i spos ic iones v igentes re la -
c ionadas con el Proced imiento 
c iv i l , Inc lnsns las d'e los C ó d i -
gos C i v i l y de Comercio , sobre 
.Tnsticia Munic ipa l y de la L e y 
Hipotecar ia reformada, por G u i -
l lermo M a r í a B r o c á . 
D é c i m a E d i c i ó n a u m e n t a d a y co-
rreg ida . 
E l F o r m u l a r i o B r o c á es s in d i s -
p u t a a l g u n a el m á s senc i l lo y 
p r á c t i c o que con respecto a l 
Proced imiento C i v i l se han p u -
bl icado h a s t a la fecha. 
P r e c i o del e j emplar encuader-
nado en t e l a $ 6.50 
L a misma obra encuadernada en 
pas ta $ 7.00 
E L A B O G A D O P O P U L A R . — C o n -
su l tas p r á c t i c a s de D e r e c h o C i -
v i l c o m ú n y foral C a n ó n i c o , 
P o l í t i c o , N e r c a n t i l , P e n a l y A d -
m i n i s t r a t i v o p a r a ser ap l i cadas 
a los actos soc ia l e s de l a v ida , 
y profusamente anotadas con su 
respectivo texto legal vigente, 
d o c t r i n a de los T r i b u n a l e s Su-
premo y C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
trat ivo . de l a D i r e c c i ó n general 
de los R e g i s t r o s , etc., etc. 
F o r m u l a r i o s ind i spensables pa-
r a a c u d i r personalmente a los 
j u z g a d o s ; arance l e s correspon-
dientes a todos los c a s o s ; mul -
t i t u d d'e a p é n d i c e s ac larator ios , 
un vocabu lar io de voces t é c n i -
cas y un extenso í n d i c e a l f a b é -
t ico de M a t e r i a s , ñ o r don P e -
dro H u g u e t y C a m p a n a . 
Precio de la obra compues ta 
de seis tomos, encuadernados . $20.00 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H O L T R A N S 
UNICOS RECEPTORES, 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
HABANA 
*nuWe,n̂ _.|| 
D E R E C H O D E S U C E S I O N . - f í T " " 
tado t e ó r i c o - l e g a l d»l Derecho 
de S u c e s i ó n s e g ú n los preceden 
tes h i s t ó r i c o s del Derecho fil 
C a s t i l l a , del C ó d i g o Iv i l y las es-
pecia l idades de las legislaciones 
ferales , por el doctor Nicnslo 
L ó p e z R . Gómez . T e r c e r a edi-
c i ó n aumentada con l a Jur l s -
prudencia dictada hasta el día. 
Por el T r i b u n a l Supremo y v í 
r i o s modelos de p a r t i c i ó n d'e he. 
r e n c i a s . por el doctor Vicente 
C a s t a ñ e d a . 
2 tomos en 4o., pas ta . . . • , 
E L C O N T R A T O D E T R A B A J O Y 80 
L A C U E S T I O N S O C I A L , por el 
doctor P . P é r e z D íaz , con un 
p r ó l o g o de don Gumers indo de 
A z c á r a t e . 
1 tomo en 4o-. p a s t a . . , • „ 
S I H A Y U N A D O C T R I N A CAT?0. ^ 
L I C A A C E R C A D E L A P R O -
P I E D A D , por Gregorio Amor 
1 tomo en r ú s t i c a * . » „ 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de" RicaJ 
V e l o s o . Ga l iano , 62 (Esquina a W , 
no ) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o 
Ind. 28-t 
L l e v a r al cuel lo el r e t r a t o d e l nov io , del p r i m e r h i j o o de ot ro 
ser quer ido , es l a ' ' m á s r é d e n l e moda. Rel icar ios de oro, de p la t a y 
t a m b i é n de enchape, acabamos de r e c i b i r en var iedad de estilos y 
t a m a ñ o s . 
T E L F . A-8201. 
Prevéa le con un buen ba rómet ro de precisión. 
Los servimos a cualquier punto de la República. 
G R A T I S C A T A L O G O S E I N S T R U C C I O N E S 
E L A L M E N O A R E S , O p t i c a 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
A P A R T A D O 1024. T E L E F O N O A-2gí)2. 
A L D Y L Í S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
Abra una Caja 
de Polvos . 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
P D E V E N T A E N FARMACIAS 
§ Y SEDERIAS 
§ P E R F U M E R I A ALDY 
§ 25, R u é de H e o r i Monnier 
P A R I S 
UNCO DI*"1! 
E l D I A D I O D B L A MABI-
I f A es e l p e r i ó d i c o de inayor 
c l r c n l a c i ó n en Cuba. 
C 8030 alt . 
¡ D I N E R O ! 
Dc&lc el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C sa con 
garantía de joya^ 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s J o y e r í a 
f i n a y P i a n o » . 
11 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, é, al lado de la Botica 
Teléfono k - é S é Z . 
S I N D I S T U R B I O S D I G E S T I V O S 
El Desarrollo Físico de la 
Criatura sigue su curso normal 
criándola con 
(LCCHK MATERNIIAQA) 
E S E R E T R A T O N O E S T U Y O 
¡ A Y I C H I C O E S E E S E L 
S E C R E T O D E L A F A M O S A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R 
Y 
M A S S E N C I L L A 
D E A P L I C A R -
DE VENTA: 
EN FARMACIAS Y 
SEDERIAS. 
N A T U R A L A ¿ ^ C A 
E m b a t e t h d a e n e i m a n a n t i a l W A U K E S H A M . S . A -
U n i c o s i m p o r t a d o r e s A I A R Q U E T T E y R O C A B £ / m . A g u í a r n t í Z í . H a b a n a . 
ASO LXXXVIK DIARIO DE LA MARINA Octubre 6 de 1920 PAGINA TRES. 
E S P A Ñ A 
t ± MALI Al 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
C ^ . T A «TrrrTA rTO^V V.TÍ Z A R A G O Z A K I O T I N T O . L  S I T U A C I O N E N Z A R A G O Z A 
Sept iembre de 1920. 
tarde a las seis, se c e l e b r ó en 
v i l i z a c i ó n bf tbhl en t rado ya en e l oto-
ñ o lie su por tentosa grandeza. No es 
posible desconoi er que at raviesa por 
suprema y temerosa cr is is , a l ve r có-
mo l a tradicK' in basta hace poco se-
mejante a uno de esos a ñ o s o s y robus -
tos á r b o l e s de ancha y t u p i d a sombra, 
presenta y a cu t ronco desnudo, escue 
r á n . ¿ P o r v e n t u r a no han vue l to en 
c i rcuns tanc ias y condiciones m á s t e -
los Sindica l i s tas de obreros y e n r 
to y agr ie tad . , ; c ó m o l a t r i s t eza mi s - r r i b l e s que l a» que nos cercan? E n 
teriosa, p r o p i a de todos los p e r í o d o s ant iguos t iempos, a l resonar por 11a-
hondamento per turbadores y e s c é p - , nos, cumbres y mares el g r i t o f a t í d i c o 
t icos, t r i s teza que los romanos de la de l a na tu ra leza a t ó n i t a : ¡ P a n , el 
decadencia l l a m a b a n t c d í u m "vitoe, y dios P a n l ia muerto! ; l a conciencia 
Madrid, 4 de Sept ie bre de 1920- i ^ , ^ ^ V 1 ! ^ e sp tn tu r l o s ó f i c o de nues t ra edad u n i v e r s a l q u o d ó como aletargada, s i n 
— s is,  c e l e r  n P ^ d o s . L a r o t ^ con el nombre de m e l a n c o l í a fe en los dlrses que se iban n i en el 
de esta cor te una \ ta , pues l a i m p r e s a no acepta xas ^ propaga a raodo de c n . Cr i s to que hal>ía l legrada Duran t e este 
e l alcalde i n - j ú l t i m a s bases presentadas P ^ i o s em ^ fermedad contagiosa y gravita, sobro l a rgo eclipse, o m á s bien, durante es-
' las conciencias en que e s t á o s c u r e c í - t a c o n f u s i ó n c a ó t i c a del sent imiento 
da l a ulea ( u í Dios , v ie r te con su ne-; re l ig ioso , en que s ó l o algunas a lmas 
g r a á n f o r a la duda en las almas me- ¡ puras y escogidas pud ie ron gozar de 
j o r templadas y convida con e l su i c i -
dio a los déiviles, a los i n c r é d u l o s y a 
los cobardes; a l ver , en fin, como rue -
dan a i m p u l s o de u n viento de desola-
c i ó n que a todas partes alcanza y n i n 
g ú n 
Ayer 
, Ayunta^1110 
reunión convocada for _eo1r^;^iaea„1¿. I pleados, en las que como ex t r ema re-1 
r ^ L . s e ñ o r G a r c í a Carnuda , , a s í s - | ^ señalaban del 21 al 57 por wo 
de aumento g r a d u a l en los sueldos. 
L a C o m p a ñ í a no e s t á dispuesta a 
pasar del 26. 
E n Zaragoza c o n t i n ú a n r i n reso l -
ver los conf l ic tos pendientes . E l go-
bernador c i v i l v i s i t ó las f á b r i c a s de 
a lumbrado e l é c t r i c o , comprobando 
que el s u m i n i s t r o de f l u i d o e s t á , por 
teripo, ^ elemeiltos a quienes 
^ctSU ^ diversaS Plan-
^ en el ramo de c o n s t r u c l ó n . 
dcaldo in t e r ino hizo u n Uama-
a las partes l i t igan tes , pa ra 
1111611 . s p i r á n d o s e en sent imientos de 
S c o S s e l legue a l a deseada f ó r -
la verdadera creencia, la t i e r r a g i -
m i ó bajo el yugo de C é s a r e s locos o 
malvados y de muchedumbres i m b é -
ciles o cor rompidas . F a l t a de u n p r i n -
vergonzosas. Por todas partes olas de 
sangre y cieno, revuel tas y embrave-
cidas, se e x t e n d í a n rug iendo como l a 
cor r i en te asoladora de una inunda -
c ión . E n este t r á g i c o lapso de t i e m -
po aparec ieron los Anales e H i s t o r i a s 
de T á c i t o , que m u e s t r a n a q u é he-
diondos abismos de ferocidad y con-
cupiscencia puede bajar l a t i r a n í a , y 
Juvena l f l a g e l ó , con sus inmor ta l e s 
S á t i r a s a aquellas generaciones de-
gradadas, sometidas a todo l i na j e de 
vic ios , i gnomin ias y abominaciones. 
Todo se de r rumbaba con pavoroso 
e s t r é p i t o , en medio del estupor y de 
l a podredumbre generales, y hasta t a l 
pun to el e s p e c t á c u l o era t e r r o r í f i c o , 
quQ los á n ' m o s m á s va ron i les , i l u m i -
nados y for ta lec idos por l a nueva fe, 
exc lamaban medrosos y desalentados, 
como San J e r ó n i m o a l a v i s t a de t a n -
to h u n d i m i e n t o y r u i n a : ¡Ay de m í ! 
¡ L l o r o los funerales del m u n d o ! E l 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n 
mUla de ar reglo , 
npsoués de u n ampl io debate, en e l ah asegurado. 
mundo r o m » n o se desploma. T o t l n s 
i»   t s r t s l   i - c ip io regenerador que la an imara , por i orbls mortem y i n n g o , romanns orWs 
 p res t ig io respeta, costumbres , | que l a l aras de Cr is to , s i no estaban j rult . S o n ó , por fin, l a h o r a de l a ca. 
p r inc ip io s , leyes, ins t i tuc iones , a l ta - , v a c í a s , estaban por lo menos ocul tas ; I t á s t r o f e definitiva, y desde e l septen 
res y diosas. aque l la sociedad d i v i n i z ó l a fuerza, la ¡ t r i ó n cayeron sobre los restos del I r a -
Seguramento nues t r a g e n e r a c i ó n ! ma te r i a y el miedo, y T i b e r i o fué dios. I per io de O c í í d o a t e m u l t i t u d i n n u m e -mtrones y obreros expus ie ron sus E] siridicato ú n i c o h a publ icado u n 
QUe ! ^ i v o s puntos de v i s t a acerca del nuevo mani f i e s tg , concretando l a ac t l i^n^nmiTífíesto concretando l a ac t l • padece; pero ¿ q u é i m p o r t a si la hu-1 N e r ó n fué dios, Cul -gula fué dioar. H e . l rab ie de t r i b u s b á r b a r a s que p a r e c í a n 
"tapíente"" y desar ro l lo del con- ^ d de ias m a s ¿ s t rabajadoras en los , man idad avanza L a c i v i l i z ^ i ó n m a r - , l i o g á b a l o fué d ios ; dioses fueron l o s . t raer , como a u x i l i a r e s de b u s i ras , las pectivos punto 
plant' 
f f l ic to , y luegrj " ™ r * Z r ^ c e ] ~ e - a c t n & l e S J ? ? m t í U ^ ^ l ™ A * n Z l 7 v ^ ñ n < { ' a t r a v é s de la inva r i ab l e s u c e s i ó n de ñ e r o humano . I ju s t a providenc ia de D i o s ! L o que en-
fórmulas propuestab. se a c 0 T ^ ^ t á redactado en tonos mas mesuraaob | las estacion3g y pasando p0r e l -o rde - , Cinco siglos d u r a r o n las convu l s io - ] tonces so creí .* noche, ©ra a u r o r a ; lo 
¿ b r a r una nueva asamblea e m que e l a n t e r i o r . . . . ,• nado t u r n o de la luz y de la sombra . | nes del gigantesco i m p e r i o que mo-1 que se preson'aba como a ter ido i n v i e r -
• nróXimo> p i d i é n d o l e a los elementos B1 conf i i c to m u n i c i p a l sigue i p 3 - 1 - ! T a l vez noso t i c s . á t o m o s vivientes de j r í a , y en este i n t e r v a l o , parecido a i no, era p l á c aa y f l o r i d a p r imave ra , 
nhreros que fac i l i t en a l alca.de in t e - ^ C o m j s i ó n p r o v i n c i a l ha celebrado i m día> que v t m o s y sentimos c ó m o | u n pro longado insomnio , p r e s e n c i á - i Lejos de morxr, como h a c í a n t emer t o . 
* 1 des los síntom^H el miiGdo Sg rcjnv^* lno una r e l a c i ó n d é l a s Sociedades a s e s i 5 n ) quedando sobre l a mesa el ex ; desciende l a n o c h e ' y el f r ío s o b r e á r e n s e , como en nuestros d í a s — m á s 
I uienes afecta la huelga , pa ra que ped}ente de incapacidad de los con-1 nues t ra sociodad apesadumbrada, no i que en nuestros d í a s , — e s p a n t o s o s su 
19 acurran al acto y puedan apor t a r | cejaies. V o l v e r á n a reun i r se el lunes, j alcanzaremos horas m á s claras y se ceses y c r í m e n e s execrables apenas 
ju i c io , y v e r de h a l l a r e n - | procediendo en d icha s e s i ó n a r e s o l - i renas ; mas . . q u i é n duda que é s t a s v o l - j concebibles ; hubo guerras c r u e l í s i -
I r L «na f ó r m u l a de avenencia . e] conf i i c to s in nuevo ap laza - i v e r á n cuando deban vo lver? mas, v io lentos t r a s to rnos sociales, en-
gobernador c i v i l de Bi lbao h a | m i e u t o . Tengo l a c e r t i d u m b r e de que volve-1 cumbramien to i n v e r o s í m i l e s , c a í d a s 
midado, a l parecer con fo r tuna , las ' L a m a y o r í a de las personalidades 
necia. 
¿ P o r q u é , pues, no hemos de espe-
r a r el advenim-ento de d í a s m á s p r ó s -
peros y bonancibles? Confiemos, 
Gaspar N ú u e z do A r c e . 
^daciones encaminadas a reso l -1 indicadas pa ra los cargos de conceja-
las huelgas de los mue l l e s . ¡ les in t e r i nos , han manifestados a l go-
,CConferenció p r i m e r o con los pa t ro - ; be rnador su d e c i s i ó n de no aceptar 
quienes se m o s t r a r o n dispuestos ei n o m b r a m i e n t o . L a p r i m e r a au to-
dar facilidades; luego c e l e b r ó una r i d a d c i v i l se ha lamentado de l a 
a travista con una r e p r e s e n t a c i ó n de fa i t a de c i u d a d a n í a demostrada p o r 
los huelguistas, o f r e c i é n d o l e s u n a dichos s e ñ o r e s , y de l a d i f i c u l t a d que j 
nueva fó rmula de a r r eg lo ¡ esto i m p l i c a p a r a l l eva r a fe l iz t é r - j 
Los obreros quedaron en dar hoy m i n o las gestiones que rea l i za pa ra 
respuesta de f in i t iva , d e s p u é s de n o r m a l i z a r el o rden a d m i n i s t r a t i v o , 
i n su l t a r a la Asamblea . | E l Consejo super io r de entidades 
La i m p r e s i ó n que se t iene es t a n e c o n ó m i c a s se r e u n i ó ayer, empezan-
ntimista, que se cree que hoy mismo do a d i scu t i r e l reg lamento por que 
nuedará resuelto este c o n f l i c t o . ( h a de r eg i r s e . 
También hay buenas impresiones de E l gobernador ha d i r i g i d o u n o f i -
las gestiones realizadas por el gober- c ío a l a Sociedad de pat ronos , pre-
nador para solucionar l a huelga del guntando que n ú m e r o de socios e s t á n del asiento, p e n e t r ó e n e l c a f é y sa 
ramo de c o n s t r u c c i ó n . dispuestos a t r aba j a r en los servicios i i 6 a l a ca l le por l a pue r t a q ü e ^da 
L e d i s p a r a n u n t i r o d e p i s t o l a a " P r a d e r i t o 
y q u e d a m u e r t o e n e l a c t o 
E s d e t e n i d o e l a g r e s o r q u e e s t á c o n v i c t o y c o n f e s o 
Don Franc i sco R o d r í g u e z 3 ínr ln , i lus-
tre cerrant i s ta 
Í C o n t i n u a c i ó n ) 
L a d e t o n a c i ó n c a u s ó entre las per-
sonas que a l l í se encont raban e l sus-
to consiguiente. H i g i n i o , a l ver caer 
en t i e r r a a " P r a d e r i t o " , se l e v a n t ó 
cho.—Como e x p l i c a n l o ocurr ido .— 
P a r a hoy e s t á n c i tados o t ros . 
D e s p u é s de haber sido conducido 
a l H o s p i t a l e l c a d á v e r de " P r a d e r i -
to" , l a a u t o r i d a d j u d i c i a l se t r a s l a d ó 
a l a Casa Juzgado v o r d e n ó que com-
parec ieran a pres tar d e c l a r a c i ó n las 
En Riotinto han quedado rotas las munic ipa les , bajo l a d i r e c c i ó n de j ó - ( acceso a l a ca l le del Carmen . I b a personas que a c o m p a ñ a b a n a H i g i n i o 
negociaciones entre l a C o m p a ñ í a y venes de l a A c c i ó n c iudadana . 
P á g i n a s 
o l v i d a d a s . 
M a d r i d , 20 de A g o s t o de 1920, 
Es A c a d é m i c o de l a E s p a ñ o l a , D i -
r e c t o r de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , 
aquel momento s e n t í u n a d e t o n a c i ó n > 1?ae1stro S u p e r a d o en los estudios 
y c a í m o s a l suelo "Prader i to" y yo., ^ L j * ^ a t u r a de los s ig los X V I y 
E l ( m o r t a l m e n t e he r ido . Y o , a fo r tu -1 f V I 1 ' l a b o r i o s í s i m o inves t igador de 
nadamente i leso, pues fué u n ve rda - ^ ant iguas b ib l io tecas M i n e r o y 
i buzo, g a h o r í y descubr idor de los 
secretos m á s r e b e l d e s . . . Su e d i c i ó n 
p á l i d o . Nadie o s ó detenerle, por e l Bengoechea a l o c u r r r i r e l hecho, 
estado' nervioso en que demost raba E l p r i m e r o que se p r e s e n t ó en e s - i n i a n o ? 
t rados , fué don M a n u e l Blanco M e a - ' 
dero m i l a g r o que e l t i r o no haya he 
cho blanco en m i espalda, y a que y o 
estaba cubr iendo casi comple tamente 
el cuerpo de " P r a d e r i t o " . 
— ¿ T e n í a é s t e a l g ú n a r m a en l a 
estar. — N o . Yo no le vi n inguna . L o ú n i -
br i sa , al sacudir las parece como E l s e ñ o r del R í o , que se ha l aba en na, que era e l que tenía cogido a , co do deci es llevaba 
3 se despide quejumbrosamente de una de las p e l u q u e r í a s de l a ca l le " P r a d e r i t o " cuando le m a t ó Higl^uo. R e t i d a ¿ uno áQ los b^lsillos una 
l a l u z m e r i d i a n a a los m i l p rob lema* 
l i t e r a r i o s que en l a obra magna se 
cont ienen. 
No es posible entender b i en l a fá -
b u l a c e rvan t i na s i n que esas notas 
j a c o m p a ñ e n a l lec tor . Toda l a v ida 
j de los t iempos de los Reyes Fe l ipe 
¡ I I y Fe l ipe 111 y Fe l ipe I V , aparece 
| en i a m o b í l i d a d de las gentes, en las 
| p in toresca a n i m a c i ó n de cal les y p l a -
| zas, en e l i r y v e n i r de h é r o e s y p í -
caros , de vente ros y soldados, de 
busconas y corchetes, de aven tu re -
i ros y t rag inantes . 
Quien acabe e l atento examen de 
! esas notas, no necesita m á s pa ra sa-
| ber c u á n t o se re f i e re a la é p o c a g r a n , 
| de de l a raza h i s p á n i c a . 
Y a d e m á s R o d r í g u e z M a r í n es poe-
ta , poeta d e l i c a d í s i m o , precioso i n -
v e n t o r de ideas bel las . T iene m a d r i -
gales, que acaso sean los mejores 
que en castel lano se han escr i to , a ü n 
en comparanza con los del s ig lo de 
oro . 
E l es t i lo de R o d r í g u e z M a r í n t r ae 
un per fume castizo. B i e n se ve que 
este e sc r i to r ha permanecido cons-
tan temente en re lac iones c o r d i a l t s 
con los viejos doctores del i d i o m a . 
A h o r a p repara e l s abH a c a d é m i c o 
una ob ra i n t e r e s a n t í s i m a . 
L a c o l e c c i ó n t o t a l de los cantares 
del pueblo . H a de constar esa reco-
p i l a c i ó n do var ios v o l ú m e n e s . AlTií 
e s t a r á encerrado, como en las p á g i -
nas de u n b o t á n i c o , cuanto d i ó de 
s í l a f lo res ta r i q u í s i m a de l ingen io 
andar iego. 
Y a en las fiestas andalurau . y a en 
los mercados de Cas t i l l a , ha ido b u á 
cando R o d r í g u e z M a r í n e l r i c o te-
soro de l a facundia p o é t i c a e s p a ñ o -
la . 
Es te e m p e ñ o p rod ig ioso s e r á el 
c e n t ó n m á x i m o de l a i n v e n t i v a na -
c iona l . A l l í v e r é i s de amores y de 
odios, de requiebros y de denuestos, 
cuanto can ta ron ias generaciones a l 
c r í t i c a del Qui jo te supone u n esfuer-
zo de largos a ñ o s . Las notas que 
a c o m p a ñ a n a esa e d i c i ó n son como c o m p á s de la g u i t a r r a , 
proyecciones luminosas que l l e v a n J . O R T E G A M ü í í I L L A . 
e l l a s ; de l mi smo modo que l a í n t i m a Cor r ida , s i n t i ó l a d e t o n a c i ó n . S a l i ó Hemos conversado con dicho test igo, j mano y que SIt a c t i t u dera desCom. 
voz de nues t ro o r g u l l o las t imado an- a l a cal le y a l ver que numerosas per- el cua l nos r e f i r i ó e l hecho en la s i - ^ pUestai 
te el estrago que los a ñ o s causan en sonas se ag rupaban frente a l a M a i - guíente f o r m a : ' . i F u é lo únicn aue el testieo diio 
nosotros mismos, se despide t a m b i é n s ó n Dor'e, se a c e r c ó a l l í y a l p re - - H a l l á n d o m e yo en mi s a l ó n de | h a b " a % ^ e n c i a d o Los otrS^ 
U n a m o s c a 
b l a n c a . 
SEPTIEMBRE 
jupongo que muchos de mis lecto 
, son aficiona 
•campestre, a esa v i d a pac í f ica , r e t i r a -
do las qu imeras de mejores d í a s , cuan- g u n t a r lo o c u r r i d o , supo que H i g i n i o l impiabo tas a eso de las once y m o - , pa rec ie ron ^ dec ia ra r fue ron don 
do hemos l legado a ese p e r í o d o c r í - Bengoechea acababa de mata r a "P ra - ^ de l a ' P u e n t e , e'l m a y o r d o m o i ¿ C u á n t a s veces en e l curso de nue 
S S 0 ^ ^ ^ j L l t 2 ^ ^ vapor San Salvador , don Juan 1 t r a exis tencia , r e f i r i é n d o n o s a cosas 
«To  Ificionkdos como yo a la vida sintiéndonos todavía bastante jóvenes, ha"b¡r'Astado" é f presente cuando se ginebra en la_"Mai són D o r é e " . Y o te 1 ^ " ^ S e y r o s 1 ^ 8 D o ^ i n ^ A l v a r e l d i c h o : "Eso es m á s difícil que encoE 
pa ra amar , somos, ¡ a y ! , demasiado| " p r e s e n t ó " P r a d e r i t o " ante H i g i n i o , c o n t e s t é que h a c í a d í a s que me en m a n i f e s t a r i n n ^ dP todos el los 
da y libre de cuidados sociales, que) viejos para ser amados. ¡ T r i s t e e s t a - e n ese cag0( probablemente que cont raba enfermo v que no t e n í a de-'-1-"? * , f , . • S, 
tan admirablemente h a cantado K o - j C i 5 n Gn que ias golondr inas huyen de ^ b t e s g evi tado é l t r i s t e suceso. • seos de t o m a r nada. An te sus i n s l s - ; ^0inclc4er°n ^on l a üe i an te r io r , ü.1 
racio. nuestro c l i m a , y las i lusiones de núes-1 p " J,™ lnc. n r imeros instantes de tentes ruegos, a c c e d í a a c o m p a f i a r l í í . , Eeno1' ü^(Tia f "f^11, 71 ^ q U f tll/11nl0' 
Si entre mis lectores hay, en efec-, t ras a lmas! W n « f t S Í ? Pllunas nersonas acudie- Fu imos a dicha c e r v e c e r í a y nos sen-1 ^ a n d o ' P r a d e r i t o " t r a t ó de adelan-
to, algunos a quienes atrae y dele i ta , E1 d a ñ o es t e r r i b l e los ^ en a u x í o Se l a v í c t i m a . E l n r i - , tamos en to rno de u n velador . H l g i - | ^ el v a l o r y estando suje-
la tranquilidad del campo y han v iv í - homhTeSí J T 0 es mucho mayoPr y m á s ™ ¿ o e ^ a " P í a - n io . don F a b i á n de l a Puente, el ma- ^ Por don M a n u e l Blanco s a c ó del 
do en él, de fijo h a b r á n observado fex aniflrsm ní,VÍ, 1qo TY1„1-AT.os h i u J ñ * S ^ ° , q U ¿ . empleado de las vo rdomo - n buque y yo . A l ñ o c o ! bolsi110 á<* p a n t a l ó n l a p is to la , m o n -
de L a v i a d a y ra to l l g e ó a l l í a hablar con H i g i n i o . i t ó e 1x120 ^1 que c a u s ó l a 
r w n a ñ f a don L u i s Cuervo Cuando el representante d? una casa de Se-1 mue r t e a P r a d e r i t o . D e s p u é s le v i ó 
C o m p a ñ í a , don C u e r v o . ^ ^ ^ conversando i m a r c b a r de l a c e r v e c e r í a . 
p i ó o e l Estado le exprop ien u n a o 
var ias fincas en su to t a l i dad o en par-
te, l a u t i l i c e b ien p a r i p iacionest L o 
co r r i en t e y l o humano es que ex i j a 
ve in t i c inco pesetas por pie de ° t e r r e -
no e l qua lo a d q u i r i ó a peseta Y no 
hablemos de los hombres á g u i l a » que 
en cuan to se aperc iben de qus t a l c 
cua l t e r r eno puede ser suscept ible de 
e x p r o p i a c i ó n en plazo m á s o menos 
cor to caen sobre é l , l o adquie ren por 
t r a r una mesca b lanca " Y , s i n em- ! cantidades a veces i r r i s o r i a s y cuau-
bargo, l lega u n ins t an te en que, ines- i do l l ega el momen to de l a expropia-
peradamente nos t ropezamos con una! c i ^ n obt ienen u n a ganancia f a n t á s t i -
mosca b l anca . E:;o acabo de o c u r r i r - i ca-
n c £ - E l m a r q u é s de Perales, qu-; 
i r rea l i zab les o inasequibles , habremos 
dan las poblaciones ru ra les cuando e l prGnde de i m cuando apuntan 
abrador ha conseguido encerrar e n . en e l c.el anteg ' c l a r í s i m o de su 
los trojes su cosecha, venpiendo todo; ^ ^ 0 ^ ^ !o3 p r imerog Ceiajes del ere 
genero de c o n t r a n e ü a ü e s ; cuanao r eb - , p ú s c u l o vesper t ino de e 
se c r e p ú s c u l o 
pna, sin e temor de las fCie-• t a n be l lo , y a l m i s m o t i empo t an pa-
menaas del Cielo o la m a l a v o l u n t a d t é t i c o como e l a d i ó s de ^ ^ m ^ 
de los hombres destruyan o m e r m e n bundo cuando . 
el sazonado fruto de sus í m p r o b o s a l deja ^ « I i 
nes y, finalmente, cuando el mes cíe surco de las ant iguas , entonces las septiembre, con sus r e m u V ^ o s n a . mujeres m . s a l t i v ^ ^ l e i d o s a s , momentos de r e c i b i r el t ' r o 7 
le r e c o g ' ó «leí -
ve r ino agonizando. Inmed ia t amen te ambos, se p r e s e n t ó " P r a d e r i t o " . V e -
r e q u i r i e r o n el se rv ic io de u n c a r r i t o n í a en a c t i t u d descompuesta, m u y 
aue po r a l l í c ruzaba v acomodando en nervioso. S" a c e r r é hacia el ve lador 
él a " P r a d e r i t o " , le condujeron a l a donde npeso^--^ e s t á b a m o s y no s é 
casa tle socor ro . Todo era iítitll. ( lúé lo nue tTHo a H i g i n i o . Como era 
H a b í a dejado de ex i s t i r a los pocos t a r t amudo v a d e m á s estaba m u y ex 
sin citado, no e n t e n d í b ien lo que d e c í s 
tutinos y sus primeras l l uv ia s , parece v,acfo Va^ ^ L T v : J . , ' y * ^ ^ * * * , 
como que llega a levantar de í a s er^s ^ T J f L ^ V ^ ' 
las úl t imas par/as. Entonces, amos y J ^ í ^ 1 ^ y ultlfma vez e l . ^ u f 0 
m entrega- v p co^, ' a S u ^ ó n del amor tenaz, pewis ten te , 
• casi n u n c a cor respondido ; de ese amor 
oue hub ie r a p ronunc iado pa l ab ra a l - S d ó o le o í a hab l a r de a ius ta r una 
cuenta y no s é n u é del Juzgado. Hi-guna. 
D E T E N C I O N D E WTPxINTO 
L e apresa un p ^ l í e f a » ' I n t e r v ^ n í 
Dnre in de l a benom^^ita.- E1 
h o m i V í d a . — A e t n a e i ó n del -luz 




cioso ahinco es las m á s calorosas 1 
ras de la . ¡ e s t a a la dura y á s p e - ^ ^ , f / n el ^lma,' de.do?de 
ra faena de la t r i l a , como h a c í a " r 1 f . p P h í desarr+aigarl0 S1° hf-
el corazón del v e r a n é , n i mi rando des-, 5 ^ Lpe,daZ0S- ^ p o s t ^ a m ° r de a 
confiadamente las l igeras nubec i l l a . 1 n ujefr qtue envejeceos indudablemente 
del Cielo, esperan inquietos y s o b r e J afecto mas profundo e insaciable 
saltados ol vienteci l lo r a s t r e ro de las \ de todos los afectos humanoc. 
tardes de -igosto*, para separar el g r a - , L a mu je r que ha doblado el cabo y 
no de la paja. i Pasa de cuaren ta a ñ o s , no ama s ó l o 
Tampoco resuenan ya desde el ama- ; en el hombre que ha logrado i n s p i r a r -
necer hasta la puesta' del sol los ale- l a una P a s i ó n casi p ó s t u m a las cuali-
Eres cantares con que ios t rabajado- dades f í s i c a s y mora les que le adornan 
res entretienen y conl levan sus rudas ^ enalteces, porque frecuentemente su , v 
áreas agr íco las , si bien t u r b a n el s i - c a r i ñ o recae en seres poco favorecidos ¡ ñ o r Escobar. Cuando é s t e le condu-
tenclo de las noches, t o d a v í a t empla- P0r l a natura leza , o en corazones en-1 cfa ai Juzgado y a l pasar por el b a r r i o ¡ 
y serenas, las bul l ic iosas rondas . ^ ' e c i d o s ^ se ama en él a s í m i s m a ; | dei H u m e d a l . " se presentaron los I 
guard ias c iv i les Leonc io Maestro B a - ! 
ar es  Ferales , que como 
L a mosca b lanca de que . vamos a l v e r á el que leyere, es hombre do m u y 
hab l a r ostenta u n t í t u l o n o b i l i a r i o ; es j o t r a c o n d i c i ó n t u v o e l rasgo, que ya 
el m a r q u é s de Perales. P a r a que el po r s í solo merece u n elogio tncendi -
l ec to r í e d é cuenta de l a s i n c e r i d a d ' c i o n a l de ceder g ra tu i t amen te a l A y u n . 
del elogio que vamos a r e n d i r a l o b - ¡ t amien to esto es, a M a d r i d , todo e l te-
je to de nues t ro ha l lazgo , debemos c - 1 r r e n o de su per tenencia que r á q u e r í a 
menzar por l a d e c l a r a c i ó n de que no I l a f o r m a c i ó n de l a nueva ca l le , consi-
y a personalmente , n i s iqu ie ra de v i s - clerando que se t r a t aba de una obra de 
ta , conDcemos a l m a r q u é s de Perales . ! u t i l i d a d pa ra l a cor te a l a qmí é l de-
Sentada esta a f i r m a c i ó n , s in m á s ! seba c o n t r i b u i r c o n ese d e s p r e n d í -
manifestaciones.—Dice que estaba | p r e á m b u l o s n i m á s a n d r ó m i n a s , va - mien to . Y t é n g a s e en cuenta quo no 
amenazado de muerte.—Por q u é • yamos d e r e c h a m e n t © a r e l a t a r el case se t r a t a b a de una ins ign i f ican te par-
s a c ó e l a r m a . — P a s a a l a Cárce l . ¡ e x c e p c i o n a l í s i m o del m a r q u é s de Pe-1 c e l i l l a . Tiene ap rox imadamente u n 
U n a vez que el juez s e ñ o r Ablane-1 ra les y l a deuda de g r a t i t u d que e n k i l ó m e t r o de l o n g i t u d l a pa r t e de te-
do r e c i b í ó d e c l a r a c i ó n a algunos de; Pueblo (Je M a d r i d acaba de con t rae r} r r e n o que hubo de ceder el tospren-
Para hoy e s t á n citados m á s testi-
gos. 
D E C L A R A C I O N D E L A G R E S O R 
Comparece ante el Juzgado.—Sus 
los test igos presenciales del hecho,1 con ese noble s e ñ o r , 
tqu^l para t r a t a r de t a l asunto y le o r d e n ó que comparec ie ra ante su i U n c í a le o c u r i ó a l A y u n t a m i e n t o 
^Henó nue se r e t i r a r . A l ve r yo que ¡ presencia el au to r de l a muer t e de c o n s t n i i r una nueva ca l l e d e t r á s del 
" P r a d e r i t o " segti í t l -
— E n ln Caaa áe S o c o r r o — E l c a d á - j t u d m e ^ l e v a n t é v a c e r c á n d o m e a é l , 
ver a l ' Tlo<5r»itBl le TOSUó se marchase de a l l í para no 
Poco d e s r u é s d é s a l i r el asresor de i o r i g i n a r aigtjjn escándala: A l tener 
la c e r v e c e r í a , f rente a l a cual o c u r r i é yo cogido a ' T r a d e r i t o " este, que 
el hecho y cuando se encaminaba a . s e g u í a p ronunc iando no_ s é q u é pala-
asa fie su he rmano n o l í t í c ó don V í c 
to r F e r n á n d e z , concejal v dueño del 
bras, pues no le e n t e n d í a por el es-
tado de ne rv ios idad en que se h a l l a -
•-•o,,^ ,1r,r5í.0,» ge l l a m a , como queda 1 R e t i r o ; una cal le que h a b í a de i r—que 
dicho. H i g i n i o Bengoechea. Cuenta y a va, mejor dicho—desde la, ca l le de 
38 a ñ o s de edad, e s t á casado y es v e . i A l c a i á v hasta e l P a c í f i c o . T iene por 
c i ñ o del Muse l , donde t iene estable- i nomb,re Avenida de Menénde^ pelay0-
cido u n i m p o r t a n t e comerc'io. , Pa ra la f o r m a c i ó n de esa nueva v í a 
Desde el p r i m e r jus tan te se c o n f e s ó I e ra necesario empezar po r donde se 
parador " E l Do* de M a v o " , s i to en ba, t r a W de adelantarse hacia e l ve-
la a n t i c u a puer ta de l a V i l l a , fué de-
tenido por el agente de l a po l i c í a se-
5a la gente joven y desocupada. E n l a m a l a m e m o r i a de m á s felices d í a s ; 
septleTnbre las eras van quedando de-j sus e f í m e r o s , pero ruidosos t r iunfos 
siertas y silenciosas; ya no acuden de otros t i empos ; sus bata l las , gana-
aeUs, como en el r i g o r de la c a n í c u - ' das o perd idas ; l a remin iscenc ia de 
'Va la caída de la tarde, las fami l ias I ant iguos placeres. Su p a s i ó n t a r d í a es 
^ los labradores para gozarse en el el cable que l a van idad femenina a r r o -
b o acrece atamiento de su i n c i e r t a : í a desde el m a r muer to y oscuro de 
; vuelvo el ganado de labor a 
" r f . 0 , 5 ' cn los cuales no ha en-
rLao durante el e s t í o ; cesan en e 
ñ o s y F ranc i sco L l o v e r e , destacados 
en l a e s t a c i ó n de Lan^reo , los cua-1 
les, enterados del Tiecho p e r p e t r a d o ' 
por H i g i n i o Bengoechea t r a t a r o n de 
detenerle. Al darse a. conocer c o m o ; 
p o l i c í a el s e ñ o r Escobar , los g u a r - j 
d í a s le a c o m p a ñ a r o n hasta la. T n ñ -
p o c c i ó n , donde q u e d ó detenido B e n -
lador . Er*onces yo le contuve y en 
C u r i o s i d a d e s 
i s t ó r i c a s 
E L H I J O D E SAJST I S I D R O 
la anc ian idad a las costas f lo r idas y 
cada d í a m á s distantes de la j u v e n t u d ; 
. . Por eso, cuando no pudiendo res i s t i r 
™ ? P o y r a m b i é n en las casas, donde ¡ a l a ex t remada t e n s i ó n de l a edad, S 0 ^ h e ^ r det.enido H ' g i n i o , h izo en 
t rega ^ l o s 6 agentes de l a ' ' a u t o r i d a d 
--ayuno a ios g a ñ a n e s , el I fragas y t a n incurab le su desespera 
ción f • movimi f ato de l a recolec-1 cJón. 
eSpg^r^na en toda la natura leza u n a ; 
^ t a entonces las mujeres han estado i eJ cabIe es ta l la y se j o m p e , es tan l n -
-ildostj an*'̂ 0 i u „ „ I tensa l a a n í r t i s t l n fld l o o nr\Ki .on « x . . • 
Parar el desayi 
miento de l a reco lec- i cí 
¿ C ó m o h a n de resignarse f á c i l m e n -
an D S l 'e sm i n t e r r u p c i ó n , v a en 
en iQ Di0' >'a en otro , -s ingularmente 
llannr. .e l e extienden por la ancha 
^ 'le Castilla las funciones del 
Eala ni^, ud£1^ a ^ue concur ren de 
niarcai0 8 y mozils üeí 103 lugares ce 
del arma homiema . 
de las d* m a r c a "Salvaje , ca l ib re 
7,65 T e n í a c inco c á p s u l a s cargaons 
y una v a c í a , que fué -oon l a que ma~ 
t ó a " P r a d e r i t o ' . 
E l Juzgado de i n s t r u c c i ó n dol n ls -
f r io to d8 Or ien to , que es a l que co-
aPodera7«Í f̂ 51111 61 -iubil< 
Je a s e i j 03 lüs á n i m o « . 
los asriculSres sept iembre e 
admiradas , t a n perseguidas por el do. , - . 
seo, a l l á ' e n los t iempos en que Dios ! " esponde l a ' " c o a c i ó ^ ^ f ^ s " " ; Re-
q u e r í a , y cuando no era posible v e r l a s ' 
s in adorar las? 
¡ S i n g u l a r co inc idencia! L a lenta 
a g o n í a de l a h e r m o s u r a e s t á t a n l l e -
na de e n s u e ñ o s y t a n exenta de rece-
los, mien t r a s el d e s v í o del objeto ama-
E n e l " P i c i o n a r l o B i o g r á f i c o Ma-
tr i tenoe ," editado por el A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , ha l lamos l a s iguiente bi' 
g r a f í a del h i j o del P a t r ó n de M a d r i d . 
San Tl lán fué labrador , h i j o de San 
I s i d r o y de Santa M a r í a de l a Cabeza, 
su esposa, y del que cuando le h 
t i z a r o n fué su padr ino el amo de San 
I s i d r o . I l l á n de Vargas , de donde le 
v i n o el nombre de I v á n , I b á n o I l l á n , 
como c i ñ e r e n ot ros . Estfi n i ñ o fué el 
que cuGTiia la t r a d i c i ó n se c a y ó en u n 
pozo, y que, por las oraciones de sus 
padres, mi lagrosamento sub ie ron ia^ 
aguas oue eu él se c o n t e n í a n hasta el 
au to r de l a m u e r t e de " P r a d e r i t o " . 
D i j o que é s t e , en dis t in tas ocasiones 
v en diferentes s i t ios , h a b í a d icho . , „ . _ % S í c , parcelas correspondientes 
que le r e t a r í a s, no le entregaba l a ¡ ^ ^ te ^ del terreDo se 
cant idad que c r e í a l e c o r r e s p o n d í a 
por los beneficios obtenidos en l a co-
r r i d a de su a l t e rna t iva , en l a que é l 
i n t e r v i n o como socio cap i ta l i s t a . Que 
ayer por l a m a ñ a n a , e n c o n t r á n d o s e 
tomando una g inebra compuesta en i ^ f ^ - ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ E ^ f í - T y 
la t e r raza de la "Ma i son u o r A e ' con i <-,-„,.î ^^^ 
var ios amigos, se h a b í a presentado 
dido p rop i e t a r io pa ra la nueva v ía . 
¿ N o es una mosca b lanca e l mar-
q u é s de Perales? Pues aun no ha 
minado l a r e l a c i ó n . 
H í z o s e l a cal le . Es ta fo rmaba un 
recodo f rente a una de las puer tas del 
R e t i r o ; l a puer ta de Granada. V el 
A y u n t a m i e n t o p e n s ó que l a A t e n i d a 
de M e u é n d e z Pelayo g a n a r í a mu^bo, 
r e s u l t a r í a a i a g n í ñ c a m e n t e hermosea-
da, conv i r t i endo aquel recodo en una 
plaza e l í p t i c a . 
De nuevo hubo que acud i r a l m a r -
q u é s de Perales, como p rop i e t a r io del 
t e r reno que se necesLaba pa ra l a a m -
p l i a c i ó n cn proyecto . 
E l m a r q u é s de Perales se t o m ó u n 
plazo p rudenc i a l p a r a l a respuesta, 
e x p r o p i a c i ó n . ¡Oh que negocios_ t a n ( AqUel re r reno no . r a exc lus ivamente 
suyo, s ino t a m b i é n de su hermana , c o n 
empieza s iempre en casos ta les- por-
que los prop ie ta r ios de los te r renos 
que h a b í a de ocupar enajenasen la;: 
necesitaba pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
nueva cal le , e r a p rop iedad del m a r -
q u é s de Perales. 
Se presemaba u n m a g n í f i c o caso de 
tan p ron to como t u v o no t i c i a uei ne- , n i isni0 orot-aij e levando a l mismo t iem 
y s e g ú n el j ú b i l o que st 
bien p u e - ¡ d0 no jufiere de- p ron to la mortar'he 
la a g o n í a de los t í s i c o s 
cho, se cons t i tuyf ' en l a casa oe so-
cor ro , a donde h a b í a n co t t l uc idc a 
"Prader i t r t " . el cua l , como 
an i e r io rmen te . h a b í a fa l lec ido 
co de r e c i b i r el t i ro . 
deimos 
po-
E l medico de 
guardia? que lo es el nombrado re -
cientemente. , don Pedro Calvo n , p u -
do hacer o t r a cosa que ce r t i f i ca r l a 
d e f u n c i ó n . Presentaba " P r a d e . i t o 
una he r ida por a r m a de fuego s i tua -
da er el segundo espacio i n t e r cos t a l 
izquierdo , s in o r i f i c i o de sal ida . 
E l juez m u n i c i p a l en funcione de 
po el cuerpo del «tifio sin l e s i ó n a l -
guna, ñ a s t a que pudo recoger lo en sus 
brazos su santo padre. 
San l i a n , s e g ú n tes t imonio de Juan 
D i á c o n o , a s i s t i ó a l a muer t e de su pa-
dre acaecida en 1172. D e s p u é s p a s ó a 
la v i l l a de Cebolla, en l a p r o v i n c i a 
de Toledo y estuvo s i rv iendo de l ab ra -
dor en V i l i a l b a y Aldehue la (hoy des-
poblados,) y en lo que ahora se l lamr . 
de su nombre , I l l á n de Vacas, e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l del Tajo en donde h i -
zo muchos mi l ag ros semejantes a los 
[ff iembre üf;C° ylnrcustlco ei mef úe\ dice p o é t i c a m e n t e el vu lgo , a l a c a í d a 
«eae en í a i í n i o 3 r e 1 ^ ' i de laS h o ¡ ™ ' L a v i l e z a que se apaga 
S m o s l o s ú l f i m n 0 r ! Para; l?S ^ U se desvanece, suena q u i z á s , cuando, 
Pdura, aleo ^ don L u i s Ablanedo, que de su padre San I s id ro , y que, s in 
^ a l r a a ^ ^ , ^ 6 ^ P i e r t a en nues- | nidad dú Sll i m p e r i o y f o r m a c á l c u - ' c o n el ac tua r io hab i l i t ado don Juan nocesidad de r e f e r i r l o s , pueden verse 
^ P^ece coentr eflm, 6 î̂ 00'1 los de fe l i c idad imposible , como el | M a n u e l O r d ó ñ e z v - l a lguac i l Seve- pintados en azulejos, que e s t á n p i n t a -
' enfermo del pecho, desahuciado p o r : r i ñ o M i í i a n a e m p e z ó a p r a c t i c a r las dos -üesde t iempo i n m e m o r i a l , en la 
los m é d i c o s , abre su a lma a los m á s ! r r i m e r a s d i l igencias , o r d e n ó el t r a s - e r m i t a de Nues t ra S e ñ o r a de la A n t i -
r i s u e ñ o s p r o p ó s i t o s y t ie rnas expan - ! j ado ¿Gi c a d á v e r a l H o s p i t a l de Ca- gua, de dicho Cebolla, adonde se re-
siones precisamente cuando l a muer te i -ridad se rv ic io que se e f e c t u ó a los t i r ó en su mayor edad para ser e r m i -
inv i s ib l e , sentada a l a cabecera del f o m e n t o s s i paso por las ca- t a ñ o , vis t iendo el h á b i t o de San A n 
- — — j . - ^ r - - t on io , que era uno de los que usaban 
presenta <0ni0 que es l a verdadera 
"^gea , i l * , ' e l s í r i b o l o genuino, la 
^-SOrica de ese punto i n t e r -
íuvent postreros v i s lumbres de 
as VUJ Perdi( Indose 
^ a l i d ^ 3 ^ 0 
con 
4olavidoe.?GC!ríamos l l a m a r cumbre 
lado i n . e el cual 86 d iv isan p o r , 
"~i
r o ^ i L ^ r i in^tantes de v ida que COTlcede a f m9ri l ^ i a d á v e r l e " " P r a d e r i t o " fué p re - de su clase 
y POr OtrO, las S O - | r i h n n í l n V no r^n-rn^a Ta avíc-f/ir.^.ío 1,,, i e l C i u c i v c i ^ , T\,T„^)x ^ „ Ai de la 
de 
ei lecho, cuenta á c i d a m e n t e los pocos, í; " " " ^ " ^ cami113' en oue c o n d u c í a n 
i í a s m e - ! instantes de v ida que concede a l mo-1 
r i b u n d o . Y es porque l a exis tencia h u - i ¿ ¿ n c l a d o por numeroso p ú b l i c o c M u r i ó en dicha e rmi t a , donde se 
- r J e umbrío avanza ma a( tanto en el orden físico como! •uaiaiha congregado en la* i n m e - venera su sepulcro , habiendo e r i g i r 
avia no s p >,o „ i , , i 611 el n^oral, se parece al sol q u e , ! " . í „ ,Q 
^ues?^: hclrlxtlTlsmá0 el caHal esconders¿, tiñe el h - — I . J i dicciones de l a casa de socorro y del ios quo entonces v i v í a n el a l t a r cola.-J,h4"an,'Uestros corazones"" c o m ¿ "no1 t L * * ™ ™ ? . ^ «i " o r i z u I l i e CUI1 i ed i f ic io donde e s t á n los Juzgados, co- t e r a l del lado de l a e p í s t o l a , en donde 
Wet?eFa§adoen septiembre S o ^ c o m - i ^ H 1 ^ b r i l a n t 4 e s t i n t a s ? r?s'I mentando e I t r á g i c o suceso nue eos- ^ l o c a r o n su imagen con h á b i t o de 
k- 61 " S u al poou la r diestro g i j o - San A n t o n i o , ba rba la rga , u n l i b r ó t e 
"Prader i to '1 en a c t i t u d p rovoca t iva y 
que a l ve r l e que t e n í a met ida en uno 
de los bo l s i l lo s de l a chaqueta una 
de las manos, y como s i p re tend ie ra 
sacar u n a rma , t e m i ó que r e a l i z a r a 
los p r o p ó s i t o s que en dis t in tos s i t ios 
h a b í a expresado respecto a él y que 
entonces, po r t emor a que " P r a d e r i -
t o " le mata ra , s a c ó del b o l s i l l o pos-
t e r i o r del p a n t a l ó n u n a p i s to la con 
e l ú n i c o objeto de amedren ta r l e , te -
niendo l a desgracia de que se le dis-
parara . A g r e g ó que su i n t e n c i ó n no 
era h e r i r a. " P r a d e r i t o " , sino a t e m o r i -
zar le y que lo h a b í a hecho d e s p u é s de 
roga r l e i n ú t l d m e n t e que se m a r c h a r a 
po r no ser l u g a r aprop iado a q u é l pa-
r a d i s cu t i r e lasunto que p r e t e n d í a . 
A las cinco de l a t a rde y una vez 
que y a hubo prefftado d e c l a r a c i ó n , 
H i g i n i o Bengoechea p a s ó a l a C á r c e l 
en u n coche a c o m p a ñ a d o de una pare-
j a de guardias de Segur idad y con 
u n hermano suyo. 
p a r t i c u l a r m e n t e en M a d r i d , con las 
exprop iac iones ! L o co r r i en te , y lo h u -
mano, es que u n s e ñ o r a q u i e n se le 
ofrece l a c o y u n t u r a de que e l M u n 
c e r l a desis t i r de sus p r o p ó s i t o s , des-
a r r o l l á n d o s e en e l p o r t a l de d icha 
b e n é f i c a Casa, u n a emocionante esce-
na que c a u s ó dolorosa i m p r e s i ó n a 
cuantos l a presenc iaron . 
J 
OTROS D E T A L L E S 
I m p r e s i ó n en el p ú b l i c o . — P r o y e c t o s 
de ttPraderito'^—Sus comienzos co-
mo torero. 
E l sangr ien to suceso c a u s ó g r a n 
i m p r e s i ó n en e l p ú b l i c o , por las m u -
chas s i m p a t í a s de que gozaba " P r a -
de r i t o " , p r i n c i p a l m e n t e en e l b a r r i o 
a l to , de donde e ra nacido y en t r e l a 
a f i c i ó n t a u r i n a as tu r iana . 
Uno de estos d í a s t e n í a pensado 
l a que h a b í a de ponerse de acuerdo 
en su ca l idad de coprop ie ta r i a . No m u -
cho d e s p u é s l legaba a l A y u n t a m i e n t o 
l a c o n t e s t a c i ó n . E r a en el senti'7 
r ea l i za r 1a c e s i ó n en las mismas c o n . 
diciones que los te r renos antes ocupa , 
dos; es decir, g ra tu i t amen te , y a que 
se t r a t a b a de pres ta r o t ro se rv ic io a l 
pueblo de M a d r i d . 
¿ N o es una mosca b lanca e l m a r -
q u é s de Peralor.? 
• Merced a su nuevo desprendimiento 
den t ro de poco veremos cons t ru ida 
u n a g r a n plaza e l í p t i c a en e l recodo 
de l a ca l le nueva. 
Los concejales h a n convenido p r i v a -
damente—y u n acuerdo solemnemente 
adoptado en s e s i ó n p ú b l i c a c o r r o b o r a -
r á e l pensamiento—en dar a esa p l a -
za e l n o m b r e del m a r q u é s de Perales. 
E r a lo menos que el A y u n t a m i e n t o 
p o d í a hacer, y aun tengo p a r a m í , e 
i g n o r o s i los s e ñ o r e s m u n í c i n e s l o ha -- P r a d e r i t o ' obsequiar con una cena ^ ^ a su s ^ / J ^ ¿a_ 
a sus í n t i m o s , p a r a ce lebrar el a c ó n - ^ pod{a sef anipl,ado' ^ l a 
y des- s i6 i i del t { tu lo de hij.0 p red i iec to de 
M a d r i d a favor del m a r q u é s de Pera -
les, Y no os que necesite de nuevos 
Ven ta a E l E s c o r i a l a pa- t í t u l o s qu ion r e ú n e dos grandes ejecu-
t emporada en c o m p a ñ í a del to r ias de nobleza- l a ' q u e consta en 
jove n a n s t ó c r a t a e ' in te l igen te a f i - los pergaminos heredados y l a que se 
cionado, don J u l i á n C a ñ e d o , g r a n ha ganado coa su p r o p i a conducta , 
amigo de los dos v a los cuales ha- Es que el hecho, t a n s ingu la r , mere -
t ec imien to de su a l t e r n a t i v a 
p u é s m a r c h a r í a en u n i ó n de su a m l 
go e l ex-diestro ovetense Fernando 
" e l de l a t a " 
sar u n a 
L A A U T O P S I A A L C A D A V E R 
Ordenes .iudiciales.—Se le p r a c t i c a r á 
hoy a las c u a t r o . — P r e s e n c i a r á l a 
o p e r a c i ó n el Juzgado .—El entierro. 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde suspen-
dió las actuaciones e l Juzgado. Se 
d ie ron ó r d e n e s a los m é d i c o s foren-1 bía_ inv i t ado pa ra que fue ran a acom- ce ser enal tecido suficientemente. Es 
ses s e ñ o r e s Pico y V a l d é s , para que j P a ñ a r l e . que se t r a t a de u n rasgo de genero-
" P r a d e r i t o " e m p e z ó el e je rc ic io de sidad y de c iv ismo que debe ser mos-
su a r r iesgada p r o f e s i ó n , cuando aque- t r ado como ejemplo a todo e l mundo 
Has n o v i l l a d a » e c o n ó m i c a s o rgan iza - on estos d í a s en que los e g o í s m o s an-
das po r " L a Chis te ra" , y en las cua- dan como nunca, desatados y e l c i v i s -
les to reaban af icionados de d i s t in tos mo T l a c i u d a d a n í a t i enen m á 
ei v Í í Jq , btíP"emDre por 
^ 0 l S { n t o m i s d f e p f ^ a n o ' y . s i n , em- ¡ gando Yoda su magn i f i c enc i a ' qu i s i e r a 
Sr lmo cié a S 4 r a í í f a ™ n c i a n e l : . , Protestar c o n t r a l a ley ocu l t a e inexo-
** nuestras i lusiones m a r c h i - , rable que regu la e l m o v i m i e n t o de la 
^ ri2,priliieras n W ^ c A , • , ' t i e r r a y r ige su dest ino. 
^ • . l a s c a n a f r m p i e z i n a b l T n ' ^ eS d i f í d 1 ' U n t a n d o algo más 
31 t i l 611 n u e s t r a r ! ^ ! , . - e l Pensamiento, encon t ra r t a m b i é n no-
l » a ; > P no nos h f f r f ' s* es que tables a n a l o g í a s entre el r evue l to es-, . 
X a m e i l t e ¿ e s n e r a ™ ,0 P r e ' tado de nues t ro s le l0 ^ el mes de sep-' cpi 
Ho U\Con^ a r reba t . ^ , / Í0S f t iembre- Considerando el pasmoso es- en 
C hojarasca de Z^.10 ae oto-1 p e c t á c u l o que ofrecen las sociedades u n retrnto ríe muier. No se le ocupó 
^ S 1 0 el mes nue h n í n n ^ n i . • modernas, a io-mentadas por u n es- a r m a n i i n s t r u m e n t o a lguno . 
^ ¿n n o h a n n i e r t o - oe?n ¿ p í r í tU de c r í U r a ^ P l a c a b l e , bajo cu -
Ijg , sravemente enferma K r ^ U e yo escalPELO' j a m á s ocioso, todo pere- r . n OTTTTI •nTfr̂ M ^ \ m n ^ T ^ q ^ T a n s 
5 amarillean en l ^ r ^ l ^ i S6, , fe descompone o se t r a n s f o r m a . . D p w ^ ! ^ W - í ^ w — r n t i i n o ^ n 
n é s "Praderi to*. 
E n el r e g i s t r o oue el Juagado h i -
zo en las rona=! ^e l c a d á v e r , l e ba -
i l a r o n en e l h o i c l l i o de l a pa r to nos-
t e r i o r del u ^ n t ^ ó n . do« hlMftt.oq de 
m i l pesptnfj v r.in^o ^e c í en , cant idad 
e ^oT-ifn, coh-r^do mom^ntot , Put^s 
el B p u c o M ' n p r o . u n n a ñ u e l o y 
en l a mano izqu ie rda y u n bieldo en 
la derecha y donde, s e g ú n recuerdan 
hoy, a las cua t ro de l a tarde , p r a c t i -
quen l a autopsia a l c a d á v e r en e l 
H o s p i t a l de Car idad . P r e s e n c i a r á l a 
o p e r a d i ó n , l a a u t o r i d a d j u d i c i a l . 
Por d i s p o s i c i ó n de l a f a m i l i a , e l 
en t i e r ro se v e r i f i c a r á a las cinco y 
media . 
L a no t i c i a del t r á g i c o suceso, l l e g ó 
a conocimiento de l a hermana de 
" P r a d e r i t o " con l a que habi taba en 
e l b a r r i o a l to , poco d e s p u é s de ocu-
r r i d o el hecho. F u é t a l l a dolorosa 
i m p r e s i ó n nue la nobre mu je r r e c i b i ó , 
que fué v í c t i m a de u n ataque de ner -
los moradores de aquel los pueblos, s< j iy íos t an fuer te , oue p r e t e n d i ó a r r o -
h a c í a n r o m e r í a s y peregrinaciomes, 
v e n e r á n d o l e como abogado del m a l de 
rab ia . 
Darse a la cal le desde u n b a l c ó n de 
l a casa en que vive , que es u n cuar -
to piso. A c u d i ó en su a u x i l i o uno 
Hacen m e n c i ó n de este Santo, ade. • de los amieos de " P r a d e r i t o " oue con 
los ramas, 3 I he llegado a sospechar s i nuestra ci-1 Tnrlo« testitros presenciales del h e - Maípi.-' 
m á s del re fer ido Juan D i á c o n o , el pa-
dre Franc isco A n t o n i o Serrano en au 
" H i s t o r i a de Santa M a r í a de l a C. 
beza" pub l icada en M a d r i d en 1752, 
y el conde de M o r a en su " H i s t o r i a 
de l a c iudad de T o l e d o " l i b r o I I I , ca-
p í t u l o NXV, hablando de l a v i l l a de 
ot ras personas t r a t aba de con fo rmar 
a l a a t r i b u í a d á he rmana v, estuvie 
ba r r io s de l a p o b l a c i ó n , en los que 
se fo rmaban c u a d r i l l a s de j ó v e n e s . 
T a l fué l a d i s p o s i c i ó n que " P r a d e r i -
t o " m o s t r ó en sus p r i m e r a s co r r idas , 
sobre todo pa ra estoquear a los t o -
ros y el va lo r de que d i ó pruebas, 
que . se d e d i c ó de l i e n a l a l i d i a de 
reses bravas. A c t u ó como n o v i l l e r o 
en diferentes Plazas, en a lgunas con 
excelente é x ' t o . hasta que loerró t o -
rear en l a P laza Cen t ra l de M a d r i d 
pa labras vanas que de o t r a c 
oremio que se o to rgue al m a r q u é s de 
Perales, p o d r á tener mucho de sat is-
f ac to r io pa ra é l , cuanto m á s hono-
ríf ico sea; poro en r i g o r t e n d r á t a m -
b i é n mucho de e jempla r idad , cosa que 
h^ce g r a n fa l ta en estos t i empos . 
E n cuanto a este pobre a r t í c u l o , d^ 
claro que tiene una finalidad; poner 
a l pueblo de M a d r i d , con el conoc i -
m i e n t o de los hechos apuntados, en 
s i t u a c i ó n de ca lcu la r l a g r a t i t u d nue 
Desde entonces no t o m ó nar te m á s debe a l m a r q u é s de Perales 
que n dos novi l ladas n G i j ó n y en 
l a c o r r i d a en que le d i e ron l a a l te r 
na t iva . / 
E r a hombre ingenioso, c o m u n i c a t i 
Acaso .1 este s e ñ o r le enoje, por sen, 
t l r s u modest ia her ida . Pues que me 
perdone. Es t a n dif íc i l encon t r a r e-
el m u n d o una mosca b lanca , que 
r o n a rmnto de caer ambos por e l I vo y de c o n v e r s a c i ó n agradable. Su cuando se encuent ra y el que l a ha 
b a l c ó n . Por tierno, cons iguieron c a l . ! t a r tamudez , m á s que defecto f í s ico encon t rado 'os un per iod i s t a , se r l a 
m a r a. l a nobr^ r i u l e r que era la ú n i - c o n s t i t u í a en él una e r a e l á v no l í ^ n mucho pedi r que l a p l u m a permane-
ca b e r n i a nn. ton'a el muer to . P o - | pocos los que gus taban ¿ e L c h a r i a ^ v A V 
co desunes i n t e n t ó ve r el c a d á v e r en I y hasta de o i r a aquel los aue sunie m «r n F - A z n a r N a r a r r o . 
• i H o s p i t a l . C o s t ó g r a n t rabajo h a - U n i m i t a r l e en ese defecto suyo ñ - I n Corres5ondencla de Espa-
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BODA E L E G A N T E 
E n las p r i m e r a s h o r a s de ! d í a 
E s f á todo dispuesto. 
Para una boda m a ñ a n a . 
A n t e los al tares de l a Ig l e s i a Pa-
r r o a u i a l del Vedado, v e r á n cumpl idos 
sus s u e ñ o s , esperanzas e ideales dos 
seres que a s í . con su u n i ó n , creen rea-
lizarse su destino en l a t i e r r a . 
L i n d a l a nov ia l a s e ñ o r i t a E m m a de 
l a Moneda, he rmana de Fabio la , de 
Eva, de Es ther . . . 
E n el las, como todos reconocen, pa-
rece ser l a belleza u n p a t r i m o n i o en-
vid iable . 
E leg ido de l a encantadora E m m a es 
el s e ñ o r H e r n á n N . Cus t in , j oven ex-
celente, c o r r e c t í s i m o , que pertenece a 
una d i s t i ngu ida f a m i l i a peruana. -
L a r . vpc i a l ceremonia, pa ra l a que 
he sido i nv i t ado m u y amablemente, se 
c e l e b r a r á a las seis y media de l a ma-
ñ a n a . 
E s t a r á preciosa E m m a . 
A tav i ada con gusto y elegancia. 
E l r amo que l u c i r á , regalo s e r á de 
u n modelo especial , c r e a c i ó n ú l t i m a 
del j a r . i í n E l Clavel que l l e v a r á el 
nombro de l a fiancéo adorable . 
Momentos d e s p u é s de l a boda sal -
d r á n ios novios en el vapor Pastores 
para u n viaje por lugares diversos de 
los Estados Unidos . 
E n el Jí ltz Cariton, e l suntuoso ho-
t e l neoyork ino , se les t iene reservado 
a lo jamiento 
D e s p u é s , a su regreso se i n s t a l a r á n 
en e l que ha de se rv i r de n ido p r i m e r o 
de sus amores y sus venturas . 
U n pis i to de l a cal le de San J o s é . 
P r e c i o s í s i m o ! 
T A R D E Y NOCHE 
L o s m a r t e s d e T r i a n ó n 
Dos grandes entradas. 
Las de ayer en el tea t ro T r i a n ó n . 
Tardo y noche d i s f r u t ó e l p ú b l i c o 
reunido ' e n aquel la espaciosa sala de 
l a e x h i b i c i ó n de L a C r i s á l i d a , c in ta 
m u y i.-.teresante, l l ena de bellezas. 
N o r m a Talmadge , l a p ro tagon is ta de 
L a Crisá l ida , aparece en su casa ve-
raniega de L o n g I s l a n d , 
A d m i r a b l e l a ac t r iz . 
Como s iempre . 
D e l l uc ido concurso social que des-
col laba en las ezhiciones de ayer c i -
t a r é a las s e ñ o r a s especialmente. 
M a r í a H e i i e ra v i u d a de Seva. 
M a r í a W i l s o n , d i s t ingu ida esposa 
del co rone l J o s é R. V i l l a ó n , honora -
blf, Secretar io de Obras P ú b l i c a s , con 
sus dos h i jas , G l o r i a y Chana, t a n en-
cantadoras. 
E l o í s a Saladr igas de M o n t a l v o , E m -
m a Cas t i l lo de G a r m e n d í a y J u l i t a 
H e y m a n n de M e n é n d e z . 
M a r í a V a l d é s P i t a de [Freyre, Ne-
n a H e r r e r a de G u m á y J u l i e t a M o -
r e y r a d^ B o l í v a r . 
M a r í a L u i s a Etchegoyen de G o n z á -
lez Bena rd , E l v i r a M a r t í n e z de A l v a . 
rez Rius , B l a n c a M o r é v i u d a de del 
Va l l e , M a r í a de los Reyes de A g u i a r , 
Carmen Orúp, de L ó p e z , Juan i t a P ó o 
v iuda de Last res , Raquel de los Re-
ves de C a r r e r á , M a r í a E c h e v a r r í a de 
Ramír - fz , G l o r i a F r e i r é v i u d a de M o -
ra ta , M a r í a Fesser v i u d a de Descvha-
pel le , M a r í a H e r n á n d o » de C a r r i l l o , 
L u t g a r d a Espinosa de Caos y E l i s a 
L l o v e t v i u d a de F r e i r é . 
Romana Goizueta d é C o l á s , A l i c i a 
P á r r a g a de Mendoza, y Piedad S á n -
chez de Pedro, t a n interesantes las 
t res . 
A n a Cel ia A n d r e u de Reyne r I , H o r -
tensia F : o á r í g u e z de R o d r í g u e z , D o l o -
res S. de Moreno , A n d r e a A g u i r r e de 
Cabello, A m é r i c a R o d r í g u e z de X i -
q u é s y Juana M a r í a P á r e n t e v iuda de 
L ó p e z . i 
M a t i l d e L e ó n de A r m a n d , E m i l i t a 
Rivas de R o d r í g u e z Campa y M a r í a 
N ú ñ e z de Rabe l . 
E n t r e u n g r u p o de damas, todas jó-
venes y todas belas, L i l i a J u s t i n i a n I 
de J i m é n e z Rojo , Ofel ia H e r n á n d e z 
de Plazaola . B e l é n V i d a l de Rique lme , 
Ca rme l ina T c r r y de G u t i é r r e z Lee, Glo-
r i a Mayoz do B a r r a q u é , A n i t a V i n e n t 
de M a c i á , E m m a Sabour in de Quilez, 
P u r i t a B lanco H e r r e r a de Goizueta, 
A v e l i n a Del f ín de M o r e j ó n y l a r e c i é n 
b a i l e d e h o y 
casadita Es te la Gamba de Juncade-
l i a . 
Y comple tando l a r e l a c i ó n de las 
s e ñ o r a s , M a r í a Rose l l de A z c á r a t e , 
d i s t ingu ida esposa del Secretar io de 
Jus t ic ia . 
S e ñ o r i t a s . 
Georgina Menoca l l a p r i m e r a . 
D e s p u é s , ent re una serie que parece 
in t e rminab le , G l o r i a Mon ta lvo , Es te -
l i t a Alonso , M a r í a J u l i a Morey ra , E l i a 
J u s t i n i a n I L i l i a n Vie i tes , E l sa G a l l a r -
do, Mat i lde B o l í v a r , E l e n a Revue l ta y 
M a r í a Teresa F e r n á n d e z Criado y su 
p r i m i t a Magda lena Plasencia. 
M a r y y J u l i a Vande rwa te r , A l i c i a y 
M a r g a r i t a K l o e r s , E lena , M a r í a M a 
nue la y M a r í a de Lourdes Deschape-
l l e , Car idad, E m m a y Z o i l a Be tancour t , 
M a r í a Teresa y C a r m e l i n a Sot, Nena 
y Esther G o n z á l e z Bena rd , Pastora , 
C a r m e l i n a y M a r í a G a r c í a M a i t i n , M a r 
go t y .Angé l i ca Lanc i s , M a r í a Pepa 
y B l a n q u i t a Ga r r ido , Ma t i l de , M a r í a y 
L o l i t a Fes ta ry , M a r í a de los Angeles y 
Carmen Cabello, C h u d h ú y Teresa 
A b a l l í , R o s a l í a . C h a l í a y Ca rmi t a 
O r ú e , L ' l i a y Za ida Carrera , B l anca 
y Romtd ia Conejo, S i l v i a y M a r t a 
Montes , Es ther , Zenaida y Raque l Ra-
m í r e z y las dos graciosas hermanas F i -
n i t a y Cel ia A l v a r e z R ius . 
Conch i i a Ga l l a rdo , J u l i a P ó r t e l a , 
M a y i t a Juncadel la , Conchi ta Cardo-
na, Josefina F e r n á n d e z , M a r g a r i t a 
Longa , Ofe l ia A n d r é , Esperanc i t a Ca-
sariego, Nena Puentes y Consuelo 
B e l t . , . „ 
M a r í a del V a l l e M a n a A n t o n i a San-
doval y M a t i l d e G i l del Rea l . 
T a n tncan tadoras las t res . 
H i l d a Paetzold , H e r m i n i a L ó p e z 
C l a u s ó , G e o i g i n a Barne t , Mercedi tas 
A j u r i a , E m m a Rosa G a r m e n d í a , Ce-
c i l i a Mas r i e ra , R i t a Va l s , E l l a A g u i a i 
y B e r t a Arocena . ; 
M a r g a r i t a V i l l a u r r u t i a , Dulce M a r í a 
Manzan i l l a . L u c í a Nieto , O l i m p i á M o n -
t e ro , Nena Weiss . S i l v i a Hor tens ia 
F r e i r é G l o r i a Ruiz , Ca rmen A n g u l o , 
Ofe l ia Ruiz y Josefina V i l e l a , 
^ M a r í a y Fefa Galdo. 
' Y Faus ta y M a r í a S a b a t é s . 
P a r a hoy anunc i an los carteles, de 
T r i a n ó n l a p r i m e r a j o r n a d a de L a 
señora del vestido gris, c i n t a adapta-
da de l a dama gris, l a c é l e b r e novela 
de George Ohnet . 
M a ñ a n a l a segunda jo rnada , 
U t i m a de Ja serie. 
Esta noche la Asociación de 
Propietarios del Vedado dará un 
baile que—según nos dijo el doc-
tor Trémols—promete quedar lu-
cidísimo. 
A propósito de esta fiesta al-
guien—que siempre está de buen 
humor—nos contó lo que ha oído 
en un cruce telefónico: 
—Lo siento-—vibró una dulce 
y meliflua voz femenina—; pero 
sólo te podré dar una pieza. ¡Fi-
gúrate que las tengo todas com-
prometidas! Además, si bailamos 
gos con quienes tengo las piezas 
son muy antipáticos. Así que los 
elimino a todos y dejo libre mi 
carnet. De esta manera podremos 
bailar y. . . hablaremos. Digo, me 
hablarás, ^no? ^ 
Admirable táctica que, como 
ven ustedes, ha sido eficacísima. 
D e l P u e r t o 
H a n llegado hoy 12 barcos—294 a s i á -
t icos .— E l pasaje del Panuco parece 
no padecer de Labonica 
i E L G O V E R N O R COBB 
Procedente de K e y Wes t ha l lega-
do e l vapor amer icano Governor Cobb 
que t r a j o j carga genera l y pasajejros 
en t re ellos los s e ñ o r e s Pablo Fe r r e r^ 
Charles M o r g a n ; Ben i to N o r i e g a ; E l -
). p i d i ó R o d r í g u e z ; J o a q u í n Coellfl( y 
I f a m i l i a C . H . Gelaber t y s e ñ o r a ; Pe-
j d ro Caba l l e ro ; L u i s R o d r í g u e z ; V i -
| cente R . Ru iz y f a m i l i a ; M a j i n Ro-
1 d r í g u e z ; Pedro E . Quere je ta ; Corne-
| ne l io P é r e z y s e ñ o r a ; Mr . r io S á n c h e z 
' e h i j o ;Rosa L ó p e z ; Sant iago Mos-
quete; R a f a t l Masquene; Franc i sco 
V i l l a l o n a ; J o s é M . Machado y. f a m i -
l i a ; A n d r e a F e r n á n d e z ; M a n u e l Fer -
n á n d e z y s e ñ o r a ; J o s é Requejo ; J o s é 
R i v e r o ; P é l r o S. R o d r í g u e z ; Leonar 
do G u t i é r r e z ; R a m ó n Saco; B a r t o -
l o m é J . Ducass i ' y f a m i l i a ; A n t o n i o 
G del R í o y s e ñ o r a ; M a n u e l Raba la ; 
Pablo A l o n s o ; I s i d r o Z a m o r a y se-
ñ o r a ; Jorge G . R í o s ; Jorge M . S á n -
chez; F é l i x A b r a h a m Rogel io M o r o -
lo te e h i j o ; J o s é E . Ca r t aya ; V i c t o -
r i a R . L e m u s ; doctor B e n i t o VIe t a 
y f a m i l i a . 
El surtido de frazadas, de te-
dos tamaños, clases y colores, qu.: 
ofrece "El Encanto" es verdade 
lamente estupendo. ¿Qué frazad; 
se puede desear que nosotros n( 
muchas piezas podran decir que tengamos? 
existe algo entre nosotros, y co 
mo hasta ahora no hay nada.. , 
—En cuanto a eso. . .—repu 
so, vacilante, el joven—yo desea 
ría hablar contigo. . . 
—Pues mira—resumió la mu 
chacha—, precisamente los ami 
por a l g ú n t i empo s i n f i j a r l a d e f i n i t i -
vamente ; pero que no vengan l i s 
alemanes d ic iendo como acaban de 
hacer lo en l a Conferencia I n t e r n a c i o -
n a l F i n a n c i e r a de Bruse las que rio 
pueden^.pagar, nada, po rque entonces 
/ M i l l e r a n d con o s in los ingleses ten-
d r á que i cupa r en u n i ó n de B á l t i c a 
a lgunas ciudades alemanas hasta que 
se haya pagado. 
Pa r t e de las " b r i q u e t t e s " o tostao de 
polvos de c a r b ó n del R u h r que han 
d t r e g a d o a los franceses, no a rden ; 
ahora r e s u l t a que m i e n t r a s el Go-
l o s q u e t r i u n f a n 
Doctor Alejandro E . Kíveiro 
Acaba de graduarse en l a f acu l t ad 
de Derecho, a lcanzando el grado de 
Doc to r d e s p u é s de b r i l l a n t e s e j e rc i -
cios, que co rona ron sus estudios, este 
joven m e r i t í s i m o . 
E l l oc to r A l e j a n d r o E . R i v e i r o es el 
t ipo Je los hombres que nos describe 
b ie rno de F b e r t e s t á pagando en B e r - \ Samuel seniles. Su amor a l estudio 
' í n , hasta l a s u m a de 750,000 marcos ; su c o n s a g r a c i ó n a l a idea de hacerse 
294 A S I A T I C O S 
E l vapor Governor Cobb han l l ega 
do 294 a s i á t i c o s que fue ron r e m i t i -
dos a T i s c o r n i a pa ra evr s i t i enen 
derecho a e n t r a r en Cuba . 
El , , T O L O A 
Procedente de Nueva Y o r k h a n l l e -
gado el v a p o r I n g l é s T o l o a que t r a -
j o carga genera l y 100 pasajeros c u -
yos nombres publ icamos en l a e d i c i ó n 
de l a m a ñ a n a de h o y . 
E n el Gobernor Cobb han l legado 
var ios peloteros que v ienen a tomar! 
pa r t e en l a p r ó x i m a t emporada i n -
v e r n a l , i 
A/MURCIO 
V I A J E R O S 
o s que r e g r e s a n 
« • o s o e i «.afllz, ayer. 
De su pasaje, m u y . numeroso , des-
t a c a r é para sa ludar lo m u y afectuo-
samente a u n c o m p a ñ e r o l e a l y que-
r i d í s i m o . 
Es e l s e ñ o r Carlos a r t í , que fué a 
M a d r i d , como todos saben, en func io -
nes de a l t a c h é comerc i a l de l a Lega-
c i ó n do Cuba. 
E n c o m p a ñ í h de su j o v e n e in te re -
sante esposa, L o l i t a Baster de M a r t í , 
regresa a l a Habana . 
Rec iban los s i m p á t i c o s v ia jeros , con 
estas ü í n e a s , m i bienvenida. 
O t r a t i e n v e n i d a m á s . 
L l egue has ta e l s e ñ o r uev/i6c uus-
senhof y su d i s t i n g u i d a esposa, M a -
r í a E m m a Escobar , que vue lven de 
u n l a rgo y agradable v ia je por E u -
ropa . 
¡ C u á n t o s que se esperan! i 
E n t r e o t ros , L o l a T i ó , l a i n s p i r a -
da poetisa, que r e t o r n a de u n momen-
to a o t ro dñ sus queridos lares b o r i n -
r i n q u e ñ o s , 
¡ L l e g u e con toda f e l i c i d a d ! 
. H O Y ! ¡ H O Y i 
R O S A R I O 
festeja sus natales. S i t i e n e ü d deseo de o b s e q u i a r , 
l a , h á g a l o coa D U L C E S y H E L A D O S 
ÍES EL OBSEQUIO DE GUSTO Y HAS DE MODAl 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S. J o s é 
T e l é f o n o A - 4 2 3 4 
a los pa r t i cu l a r e s que en t regan sus 
fusiles, hay escondidos en Holanda , y 
a l l í dejados a l t e r m i n a r el a rmi s t i c io , 
dos mi l lones de fusiles que fueron 
Ctl e j í é r c i t o a l o m á n . 
H é a h í c ó m o se en lazan estrecha-
mente l a Conferencia f inanc ie ra de 
Bruselas y el pago de las "Repara-
c enea"'' por pai'te de los alemanes 
abogado qui tando pa ra e l estudio ho-
e c t á c u 
D e l a f i r m a d e ! . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
i m á n e l a , por boca de F i e r r e Cleys-
éon m a n i f e s t ó el d í a l o . del c o r r i e n -
te, que e l aspecto desfavorable que 
ofrece e l Tesoro f r a n c é s se debe a 
la r e c o n s t r u c c i ó n de |as regiones 
desvastadas por l a g u e r r a y no a los 
gastos gubernamentales , a ñ a d i e n d o 
que F r a n c i a h a b í a gastado y a 134 m i -
l lones de francos en ese menester, 
que t e n d r í a n que ser reembolsados 
por los alemanes cuando pagasen los 
gastos de "Reparaciones". 
E l I n s t i t u t o f inanc iero in t e rnac iona l 
de M . De lac ro ix quiero deparar u n 
medio p a r a compensar los cambios cu -
mercia les en t re los diversos paúcr> s in 
l e c . u r r i r a c r é d i t o s o e m p r é s t i t o s , sino 
v a l i é n d o s e de los Bonos oro que ye-
r í a n g a r a n d a d o s po r los recursos de 
loa p a í s e s que los u t i l i z a s e n . 
Esos Bonos oro , garant izados por 
I d s d i s t in tos p a í s e s s e r v i r í a n para ad-
c u : r i r l a m a t e r i a p r i m a , maquinar ias , 
e tc . pero no n i n g ú n objeto de los 
l lamados de l u j o . Esos Bonos s e r í a n 
de cor to plazo en su venc imiento pa-
ra que n i n g ú n p a í s pudiese acaparar-
los y los comerciantes que los toma-
s t n p o d r í a n cambiar los por efectivo 
en los Bancos ; o lo que es lo mismo, 
se t r a t a de l a c r e a c i ó n de u n Banco 
in t e rnac iona l cuyas sucursales ga-
r.-í t i zan los adelantos que o t ros Ban-
cos hayan hecho sobre esos 3oaos 
e r o . 
S e g ú n ese proyecto no se p e r m i t i -
r í a n m á s emisiones de papel moneda 
en n i n g ú n p a í s a no ser por ese 
nl ismo I n s t i t u t o , l l a m a n d o a ese s ate-
nía de e m i s i é n de Bonos oro " M o n o " . 
Esto s e r v i r í a para igua la r los cam-
b ies . L a e m i s i ó n so h a r í a en Bonos 
de u n v a l o r correspondiente a l do l l a r 
americano, s e g ú n el Estado de los 
cambios en 1913. 
A h o r a b ien ; ' las g a r a n t í a s de esos 
Bonos s e r í a n los metales oro y n la ta 
depositados en Bancos de e m i s i ó n , y 
1 r e p o r c i ó n de cua t ro veces m á s del 
v a l o r de l a g a r a n t í a deposi tada. 
8 i n declararnos en c o n t r a del proyec-
to de M . D e l a c r o i x pero s í l l amando 
la a t e n c i ó n que no t ienen g a r a n t í a 
especial po rque es l a m i s m a de l a 
o m i s i ó n del papel moneda, y " u ees 
m u y arr iesgado l a p r o p o r c i ó n de 
4 ce Bonos po r 1 de oro y p la ta , v a -
mos a examina r el proyecto de Spen-
( r Basset, tomando por base la L i g a 
de Naciones . 
E l p rob l ema consiste en: 
l o . Restablecer e l c r é d i t o i n t e r n a -
c i o n a l . 
2o. A eso t e n d e r í a l a o b l i g a c i ó n 
Que cada p a í s se obligase a no em-
p 'ear grandes sumas en a r m a m e n t i s, 
d" no con t rae r nuevas obligaciones 
que no pud ie ran ser pagadas y que 
svs ant iguas no fueran repudiadas . 
3o . H a y que l i m i t a r l a c i r c u l a c i ó n 
de papel moneda . 
4o. Que se ext reme l a p r o d u c c i ó n 
p t r a que puedan pagarse las deudas 
de l a g u e r r a . 
5o. Esos gastos no pueden ^or pa-
gados en oro porque np hay suf ic ien-
re can t idad de é l amonedado on el 
inundo, pai-a paga r l a s . 
Go. La L i g a de Naciones es la ú n i -
ca I n s t i t u c i ó n con au to r idad suf ic ien-
t3 para pedir todos los datos y c b l i -
gar al pago a los bancos que falcasen 
a osas promesas que vamos enumeran-
do. 
7o. Cua lqu ie ra N a c i ó n que fal tase 
a los medios p r e l i m i n a r e s tii*. tdos 
a r r i b a para p repararse a l pago de l i 
que deba, p o d r á ser f á c i l m e n t e o b l i -
gada a e l lo , por l a amenaza o la p r á c -
t i ca de los medios de a i s lamiento que 
te enumeran en los a r t í c u l o s de l a 
L i g a de Naciones . ' 
Pero no existe base pa ra esa nive-
l a c i ó n de gastos e ingresos s i F r a n c i a 
y B é l g i c a , t ionen que ap ron ta r I n m e n -
gn?. sumas de d inero pa ra sus repa-
raciones, que t i enen y a que ser en pa -
pel moneda, m i e n t r a s que Aiemctnia 
«'i pague. 
Po r t an to nosotros creemos q u ^ se 
avecina esa l i q u i d a c i ó n y a sea en l a 
re p o d r í a n e m i t i r Bonos oro en una (Vnfe renc i a de Ginebra , suspen i rda 
N A C I O N A L 
Las c o m p a ñ í a V a l l e C s i l i a g celebra-
r á esta nocae l a se t í a f u n c i ó n de 
abono. 
Se p o n d r á en escena l a opereta en 
tres actos del maes t ro Jacob! t i t u l a -
da E l mercado de m u c h i c b a s . 
Pa ra el jueves se anunc i a a opere, 
t a L a Cor te de N a p o l e ó . i o Madame 
San Gene. 
E n breve se c e l e b r a r á en el Nacio-
na l Nuna f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a r. Ve-
nef ic io del p o p u l a r ac tor cubano M a -
r i ano F e r n á n d e z . 
jf. Jf. 3f, PATRET 
E l notable a r t i s t a Rafael Arcos con-
t i n ú a t r u n f a n d o en el r o jo col iseo. 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n f e esta 
noche es el s igu ien te : 
i por l a o rques ta . 
L a c in ta Lenguas v ipe r inas , por la 
notable ac t r iz Dolores C a s i n e l l i . 
Es t reno del e n t r e m é s t i t u l a d o De ba l 
cón a b a l c ó n , por N i t a S b o r t l y Ra-
fael A r c o s . 
D ú o s , t onad i l l a s , couplets y actos 
de variedades, por N i t a Sborei. y Ra-
fael A r c o s . 
• • • 
M A R T I 
Hoy , f u n c i ó n e x t r a o r d l n i r i a o r -
ganizada por e l I n s t i t u t o Jove l l anos . 
F u n c i ó n cuyos productos se desti-
n a r á n a la v i u d a e hi jos del s e ñ o r Jo-
s é R . Va ledor , d i r ec to r que fué del 
ci tado p l a n t e l . 
E l p r o g r a m a es m u y in te resante . 
Se p o n d r á n en escena l a rev i s ta 
C o n f e t t i ; s e g u i r á d e s p u é s l a h u m o r a -
da de A r n i c h e s y Jackson Veyan , t i t u -
lada San Juan de Luz , po r M a r í a Ca-
b a l l é , C i p r i M a r t í n , el Ga l legu i to y 
J ú a n i t o M a r t í n e z . 
Y como f i n a l se h a organizado u n 
octo de concier to y variedades en el 
que t o m a r á n p a r t e las aplaudidas ba i -
l a r í n a s Ca rmina Venegas y Es t r e l l a 
A m c e n a , l a es tu r l i an t ina Jovel lanos, 
d. ' r igida por peñoi ' M a r c e l i n o V a l -
d é s ; P rudenc ia G r i f e l l y A n t o n i o Pa-
lacios, que I n t í r p i e t a r á n el e n t r e m é s 
de Ramos M a r t í n Carias son Car tas ; 
las M a r i - J u l l s y A n t o n i o de Bi lbao 
e j e c u t a r á n bailos de extenso reper to-
r io , y estreno de la obra U n a lumno 
aprovechado, d3 Se;gio Aceba l , por su 
au to r y E l o í s a T r í a s 
• • • 
CAMPO AMOR 
E n las tandas elegantes do ^as c i n -
co y cuar to y de las nuev-a y media se 
p a s a r á la i r t e r e san t e c i n t a t i t u l ada 
Tiempos felices, po r Eausu P i t t s . 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
los dramas ET j i n e t e enmasesrado, 
Los tres p a i r i n o s , por H a r r y Carey 
Cayena y las comedias L a s i u l v o c a -
c i ó n a for tunada , A l i c i a enmascaraba 
y Acon tec imien tos universales nume-
r o 2 . 
• * * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á en 
escena esta roche la comedia v i t ü l a d a 
L a R e d . • * • 
ALHAMBB 4 
E n p r i m e r a tanda, E n la Ch ina . 
En segunda. L a renuncia de Bar -
t o l o . 
Y en tercera , E l En cacto de las Da-
mas . , , * 
• • • 
I A I J S T O 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
c inco y de las nueve y t res cuar tos se 
p a s a r á l a c i n t a de la ibe r ty F i l m Co . 
en c inco actos t i t u i a d a De m a l en 
peor, de l a que es Drotaca&iBta ^ 
notable actor George W a l s h , 
E n la tanda de las oc^o y m?dia se 
e x h i b i r á la c in ta de l a L i b e r t v F i l m 
Co. por el famoso actor "Wi l l i am Fa r -
n u m . en seis actos, L a herencia san-
g r i e n t a . 
ras a l s u e ñ o , es e l me jo r elogio que 
podemos hacer de R i v e i r o . 
E s c r i t a con g a l l a r d í a de es t i lo y 
g r a n ? ce p ió de datos, su tesis de Doc-
torado tuvo por tema L a l e t r a de cam-
bio en I l lanco, en e l c u a l t r a t ó de una 
i n s t i t u c i ó n m e r c a n t i l ex t ran je ra , com-
p a r á n d o l a con l a l e g i s l a c i ó n mercan-
t i l v igente en Cuba. 
E l t r i b u n a l compuesto por los doc-
tores Dolz , T o m e n y F igue roa , le t r i -
b u t ó c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n a l t e r m i n a r 
los ejercicios, habiendo quedado sa-
tisfecho del excelente t r aba jo j u r í d i c o . 
A m i g o s ant iguos de l doctor A l e j a n , 
dro E . R i v e i r o , a l dar cuenta de sus 
é x i t o s ^ n l a t e r m i n a c i ó n de sus estu-
dios, tenemos el m a y o r gusto en f e l i -
E L A Z T E C 
E l vapo r tanque de bandera no-
ruega " A z t e c " l l e g ó de T a m p i c o con 
u n cargamento de p e t r ó l e o . 
L a patente s an i t a r i a del menciona-
do barco consigna que en T a m p i c o 
o c u r r i e r o n u n caso de f iebre a m a r i -
l l a y o t ro de peste b u b ó n i c a . 
T a m b i é n s econsigna 7 casos de 
f iebre t i fo idea en todos fatales y 5 de 
c ó l e r a I n f a n t i l . 
E L H E N R Y F . F L A G L E R 
E l # f e r r y H e n r y M . F l a g l e r ha l l e -
gado de K e y Wes t con 26 wagones 
de carga y carga gene ra l . 
E L C A R T A G O • 
Procedente de C r i s t ó b a l y Bocas 
del T o r o l l e g ó e l v a p o r amer icano 
Car tago que t r a j ó 31 pasajeros p a r a 
l a Habana y 13 de t r a n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
Sebastian A b e l l a , Narc i sa Sample, R a 
fae l Cabal lero, el C ó n s u l peruano C é 
sar Raygo ta y f a m i l i a . 
E L " . I N F A N T A I S A B E L " 
E l d í a 4 s a l i ó de C a n á r i a s pa ra l a 
Habana el vapo r I n f a n t a I sabel que 
t rae carga genera l y pasajeros. 
E L " M U N I S L A " 
Procedente de M o b i l a ha l legado e l 
nuevo vapor M u n i s l a , que h a t r a í d o 
ca rga genera l . 
E L " P A N U C O " 
Procedente de N u e v í t a s ha l legado 
e l vapo r amer icano Panuco que t i e . 
ne u n enfermo a bordo po r lo cua l 
l a Sanidad le o r d e n ó a l c a p i t á n del 
ba rco lo t r a j e r a a l a Habana pa ra 
que l a c o m i s i ó n de enfermedades i n -
fecciosas l o reconozca toda vez que 
e l barco procede de ampico . donde 
exis te b u b ó n i c a . 
S e g ú n el c a p i t á n del Panuco el 
t r i p u l a n t e enfermo s u f r i ó u n a c a í d a 
a bordo y lo m í e padece es de r e s u l -
tas de e?a c a í d a . 
E L " Q U A N T I C O f 
Procedente de N o r f o l k y conducien-
do carga genera l ha l l egado e l va-
por americano Quant ico. 
• i 
E L " K U W A " 
Procedente de Galves ton y condu-
j c í e n d o u n cargamento de ganado pa-
r a Matanzas, l l e g ó e l v a p o r a m e r i -
cano K u w a . 
' 1 
U N A C H A L A N A 
De Savanack Georgia l l e g ó en las-
t r e l a cha lana n ú m e r o 366, de l a C u -
b a n Coai Co. 
Los que sabemos beber Anis tomamos "Anis del 
E L " P A S T O R E S " 
Procedente de Centro A m é r i c a y 
conduciendo pasajeros pa ra l a Haba-
na y de t r á n s i t o pa ra Nueva Y o r k , 
para donde s e g u i r á m a ñ a n a , ha He. 
gado e l vapo r Pastores. 
E L " E S P A G N E " 
Pa ra el d í a - 1 0 se espera e l vapor 
f r a n c é s Espagne que t rae carga ge-
n e r a l y pasajeros. 
L a patente de M o b i l a acusa l a exis-
tencia de cua t ro casos de v i n i e l a s . 
D e C i e n f u e g o s 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, Octubre 7 
D I A R I O — H a b a n a . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z que se 
encuent ra desde hace a lgunos d í a s en 
Cienfuegos, c e l e b r ó entrevis tas con 
Cacicedo, C a s t a ñ o y Ortega, Presiden-
te del " C l u b R o t a r l o " , p romet iendo 
todos l ea l y entusiasta apoyo para el 
proyectado monumen to a Cuba y Es-
p a ñ a . V i s i t ó a l Padre G u t i é r r e z L a n -
za, D i r e c t o r del Observator io de M o n t -
r e i r a t , qu ien e l o g i ó l a l abor acertada 
del D i r e c t o r de l D I A R I O en sus " I m -
presiones ' ' . 
T o m á s Servando a s i s t i r á y h a b l a r á 
du ran te e l acto de descubri rse el 
monumen to a reguera . 
S I M O N , Cor responsa l . 
H O K A U L T I M A 
L A ( O N P E R E N O A " S E R T T i , 
C U E S T I O N D E L A D R m i 1 
P A R I S , Octubre 6. mA1IC0 
E l gobierno de Servia h* 
la c iudad de V e n e c t 1 ^ J f 
Par-aja c e l e b r a c i ó n de la ¿ J 
Los delegados italianos coJ 
drscut.endo el asunto pend ? 
bre el A d r i á t i c o . d i e n t e 
A l M i n i s t r o de Estado do ÍV,, 
se le hr. dado conocimiento d? 
citados extremos. (Ie 
L A SITUAnojTRUSO.VnTlf 
R I G A . Octubre 6. l l J a U ' m « i 
E l a rmi s t i c io ruso-polaco „„. 
vema discutiendo llegó ráp£ 
bruscamente a una conclusión fi 
ti va, pero la. s i t u a c i ó n de la Lita 
polaca parece que se encuentra 
para l izada. 
Un comisionado polaco de Ú 
m i n j r s da cuenta de fuertes combi 
ocasionados por les ataques a las 
visiones l i thna r i a s en la región 
Orany. Aodings , lo cual deterií 
nue las tropas lithuanas peleasen 
lado do los bolshevikes. 
I>Í;L >?1MSTE0 
E L " S E M P E R F I D E L I S " 
Conduciendo c a r b ó n m i n e r a l h a l l e -
c i t a r l e d e s e á n d o l e en su c a r r e r a toda ¡ 'gado el vapor amer icano Semper F i -
suerte de t r i u n f o s . I del is 
P A ñ 0 5 , T E J I D O S 
: L D A H D Y 
A G U A C A T E 4 7 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E H T O 7 6 4 . - V a p o r a m e r i c a n o 
C H c E T A W , c a p i t á n B e h r s , proc-edentc 
de N e w Y o r k , en 8 dfas, oon 2,0S6 tone- i 
l adas , cons ignado a W . H . tímith. 
V Í V E R E S : 
G . G . : 33 c a j a s p u d í n , 5 id m a n z a n i -
l l a . 
S . S . L . ; 145 bul tos v í v e r e s y efectos 
c h i n o . 
L . F . Y . : 12 I d id . ) 
C . N . P . : 41 id id'. 
N . S . : 3 c a j a s conservas. 
A . B é r r i z : 24 a tados d á t i l . 
P e ñ a B a u z a C o : 50 id id . 
F . P a r d o C o : 150 id Id. 
P i t a H n o s : 20 abrr i l e s s i rope , 5(2 j a -
m ó n . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 250 c a j a s -whiskey. 
.T. R a f e c a s y CQ: 50 Jd id . 
Serrano y M a r t i n : 1 c a j a café . 
J . C a l l e y C o : 50 c a í a s aceite. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 id id. 
R . S u á r e z y C o : 50 id id. 
R o m a g o s a y C o : 100 id' id . 
A . v C o : 100 id id. 
L . y C o : 25 i d id. 
J . M é n d e z y C o : 50 id I d . 
P A P E L : 
So lana y C o : 3 c a j a s efectos. 
J . L ó p e z R . : 1 id id, 14 i d aguas m i -
nerales . 
S u á r e z C a r a s a C o : S id efectos. 
J . S . P í a z : 2 id id. 3 id pape1 
F . T m i i l l o S : 1 id id. 
H . E . S w a n : 3 id id . 
R . V e l o s o : SO id id. 
P é r e z O c a r i z : 1 id i d . 
Monta lvo C á r d e n a s C o : 2 id id. 
G u t i é r f e z y o: 1 Id id . 
C . L . H . : 5 id papel . 
S . M . : 14 Id' id . 
M . P . : S id i d . 
P . F e r n á n d e z y C o : 10 i d efectos. 
RENUNCIA ITALIA 
B U E N O S A I R E S . Octubre 6 
El doctor Lareas ' Ayarragorn 
M i n i s t r o Plenipotenciario de ia 
públ ica , Argent ina e" ItaIia, Íia 
sentado la d imi s ión de su cargo 
VELITAS 
M A N I F I E S T O 705 .—Chalana a m e r i c a -
n a R E P O R T . c a p i t á n B o h r s . procedente 
de N e w Y o r k , en S dfas, con 161 tone-
l a d a s , consignado a W . H . S imtl i . 
E n l a s tre . 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O , 
P E R O Y A LLEGARON 
L a etiqueta como ésta, indica queeâ  
caja hay Velitas Waxine, que son«; 
alumbrado preferido del hogar, por(I« 
duran ocho horas, no hacen bumo.to 
producen mal olor, no se inflaffl»»)» 
• hay peligro de incendio. — ' 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
i m p o r t a d o r e s : 
A L O N S O Y C Á . , S. enC 
Sucesores de Alonso, MenendtiyC'-
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E C U B A S V O A R C O K P O R A T I O 
Nueva Y o r k , Octubre, G. 
L a s acc iones comunes de la C u b a Can© cerraron a v e r con % de punto de 
pananc ia en cada de las ;>,700 vendidas. E n las cien preferidas que se t r a s p a s a -
ron se perdieron % de punto por a c c i ó n . 
Z,A B O L S A 
Nueva Y o r k , Octubre, 0 
" F u e r z a en los VE 
la s u b i d a ba.jo l a i n i c i a 
s i eron visiblemente da 
Nueva Y o r k , Octubre, 0 
tabaca leros . Tod'os los de su clase emprendieron 
2 l a A m e r i c a u Tobacco . L o s de motores se r e p u -
j a que padecieron hace poco.'' 
BONOS 
ot izacionesde a y e r : 
Alza B a j a 
De l a L i b e r t a d , 
Pr imeros d e l . . 
Scizu.ndos de l . 
1 r imeros del . . 
Segundos d e l ^ 
Ttrcerws de l . . 
d e l . 
C u a r t o s de l . 
U n i t e d States V i c t o r y . 
3. % 010 
4. 0 0 
4. 0 0 
4.% 0|O 
4. Oiu 
4. Vi Ojn 4.14 011' 
3 . ^ 0 0 
i . % ü¡ü 
02.00 01.51 
no se cot izaron 
U n i t e d S ta te s V i c t o r y , de l . 
U L T I M A S V E N T A S 
C u b a exterior, d e l . . • . . . 5. 010 
Cubil exterior, del 4.% 0 0 
C u b a R a i l r o a d 4.i<10!0 
I l a v a n a E l e c t r i c cons . . . . 5. OjO 
Cut ían A.merican S u g a r . . . 
C i ty o í Bordeaux 6. OjO 
C l l y of L y o n s 6. 0|0 
C i t y of M a r s o i l l o s . . . . . . 6. 010 
C l l y of P a r í s . 0- f>>v 
A n g l o - F r e n c h 5. 0(0 
































M A N I F I E S T O 700. —Vapor a m e r i c a n o 
S A X E L . c a p i t á n Mott, procedente de 
C h a r l e s t o n , en 4 d í a s , con C.oa'? tonela-
das, cons ignado a P e l l e y y á H n o . 
P e l l e y á H n o : 3,024 tone ladas c a r b í m 
w i n e r a l . 
| M A N I F I E S T O 707 .—Vapor amer icano 
U5. M . F L A G L E R . c a p i t á n H a r r i n g t o n , Í 
proced'ente de K e y W e s t , en 9 horas , ( 
con 2,699 toneladas, consignado a R , L . í 
B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d : 1,0000 cajas huevos. 
A r m o u r y C o : 400 Id id. 
V. R o w r a a n : 500 id Id. 
Swift C o m p a n y : 500 id I d . 
G a l b á n L o b o y C o : 1,000 sacos h a r i -
na . 
M I S C E L A N E A S : 
L í q u i d o C a r b ó n i c o C o P : 045 c i l indros , 
ftcldo. 
P, R c b i n s C o P : 06 butlos muebles. 
A m e r i c a n T r a d i n g : 219 b a r r a s y r a í l e s . 
M i r a n d a : 2 c a r r o s . 
.1. A g u i l e r a : 146 r a í l e s . 
No m a r c a : 99 i d . 
Ai. G a r c í a : 2 carros . 
R . .T. T). O r n y C o : 59 rol los techado. 
M . R o b a i n a : 72 novi l los , 35 toros , 23 
res'es. * 
Buergo y A l o n s o : 2,910 p iezas made-
r a s . 
Péreü! T i n o : 9.419 id I d . 
.T. T lb le ta : 4.952 id id. 
f 'ansedo T o « i C o : 3.004 id id. 
E n t e r p r i s e L u m b e r y C o : 4,092 id id-
NQUISIDOR 10 Y 12 
P a r a Y e n á e r Baral 
3 £ s r 
T E J I D O S , SEDERA 
C O N F E C C I O N E S . , 
N e p t u n o y C a m p a ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Esta asegurado si comP^ 
bi l le tes de la lo te r ía en 
L a Providencia,, 
L a suerte 1.a hecho ^ 
v i t a l i c i o con la au" 
" V i c e n t e C a n * * 
Obispo 28, Tlf . A - ^ . 
e n c o n t r a r á n S ^ á ^ 
comprando en esta vv 
E S T A M O S A N S I O S O ? 
que las personas cuidadosas de su sentadura, usen ^ $ 
T R I F I C O D E L D O C T O R B E N Z . s e r á el Pr 
U n p roduc to nuevo en e l mercado de <-utia.flue1 MRJOK-
dent ro de poco de la personas QUO saben aPreciar r^«„irir » ' que u u adquirir ^
Nada pierde usted, a l compra r un tubo ele ^ d ^ - t í ü c a n ^ MS 
D E N T R I F I C A D E L DOCTOR B E N Z . nuo esta cíe ^ nliel DÍ V 
puesta y es abso lu tamente , a lca l ina . No contiene a ^ ^ ^ a d a í r u ^ " ^ e s a d  ^ 9 
sa Nosot ros a g r a d e c e r í a m o s que cua lqu ie r persona 1 ei dj 
una pasta, buena l a l levase a l L A B O R A T O R I O ^ ^ e p r e s e u ^ e 
que fuese anal izada. S i no f u é r a m o s los E x c I u ^ v a s « e i expeod.ehlica. 
esta pasta, d i r í a m o s que es l a m á s p u r a y mejor . n * , . 6 n pum 
toda l a R e p ú b l i c a . Aguarda remos e l veredicto de Ja v se f ^ 
Tienen los tubos m a y o r can t idad que los Kim11 !,pfiidos ^ ' r , l?1 
C U A R E N T A C E N T A V O S cada uno . Se at ienden los l ^ p ^ T A J ^ 
en grandes y p e q u e ñ a s cantidades, escribiendo • 
H A B A N A . Precios especiales al por mayor . • r r O " - 0 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en u, H a b a n a : l a «CASA « í l H l E » 
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V E S T I D O S 
P A R A T O D O A C T O S O C I A L 
N I A R Q O X 
E n noche de m o d a 
B L U S A S . 
S A Y A S , 
C A P A S 
P a r a t o d o s l o s d í a s 
DENTRO DE POCO 
A B R I R E M O S L A 
N U E V A ESTACION 
D E 
O T O Ñ O 
fl I N V I E R N O 
con la e x h i b i c i ó n m á s 
r ica que s e h a h e c h o 




V a de é x i t o en éx i to . 
E n sus noches de moda, como l a de 
ayer, se ve aquel la amplia, fresca y 
reluciente sa la en gran a n i m a c i ó n . 
Del p ú b l i c o reunido anoche, en 
Margot c i t a r é como muestra de la 
d i s t inc ión del conjunto a tres j ó v e -
nes y belals damas. 
E r a n María Antonio Alonso de A s -
puro, Margot Torroe l la de Al tuzarra 
y Adolfiua V a l d é s Cantero de Mar-
t ínez . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo delicioso. 
G a l a del mismo era la gentil y 
siempre celebrada Dulce M a r í a T a r i -
che. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia en Margot 
el drama L a Mnjer X , donde hace de-
rroche de su arte, de su talento y de 
sus facultades escénflcap Prudencia 
Gri fe l l . 
E s t á admirable. 
E s una de sus creaciones. 
E n r i q u e FOJíTAJí lLLS. 
C r i s t a i e n a d e A r t e 
Líos más originales y artísticos en ja-
rros para flores, ánforas, lámparas bom-
boneras, en d'lversidacl de tonalidades 
do los conocidos fabricantes Gallé Ri-
chard, Adellate y Pairpont. 
"I .A CASA QUINTANA.' 
Av. de Italia, (antes Galinno) • 74. v 7fi 
Teléfono A-42&1. ^ 'u 
S i e s d e L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 
T e l e f o n o A - 3 8 2 0 , a t o d a s h o r a s e s 
b u e n o e l c a f é 
o 
L E A D E R 
7 9 
GjDisgráíiC.i 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
con banqueros americanos para con? 
tratar un emprést i to de veinte millo-
nes de p^sos. E l dinero se destina, dí-
cese,' a la cons trucc ión de una v í a 
férrea fíe Money Point, en la costa 
del Atlántico a San Miguelito, por el 
Lago de Nicaragua. 
JBL P O E T A P E K U A I S O S A N T O S C H O -
C A D O H A S I D O P U E S T O E N L I -
B E R T A D . 
SA.\T S A L V A D O R , Octubre 6. 
J o s é Santos Chocano, el laureado 
poeta peruano, preso mucho tiempo en 
Guatemala, ha sido puesto en libertad, 
s e g ú n noticias recibidas en esta ciu-
dad. 
L a p r i s i ó n de Chocano se e f e c t u ó 
por h a b é r s e l e acusado dft auxil iar del 
ex-Presidente E s t r a d a Cabrera cuan-
do e s t a l l ó contra é s t e la r e v o l u c i ó n 
que lo derrocó . L a libertad de Choca-
no parec6 indicar que ha resultado 
inocente dex las acusaciones de que fué 
objeto. D í c e s e que Chocano h a sido 
enviado a Nicaragua por el Gobierno 
guatemalteco. 
D E C L A R A C I O N D E L M I N I S T R O D E 
E S T A D O D E L G O B I E R N O D E L 
B A R O N D E W R A N G E L . 
C O N S T A N r i N O P L A , Octubre 6. 
''Me parece nue el Gobierno de Mos-
covia t e r m i n a r á este invierno/ ' dijo 
Peter S. Struve, Ministro de Estado 
del Gobierno del general B a r ó n dt-
Wranggl, en la R u s i a meridional, a l 
sa l ir Struve d© esta capital para P a -
r í s con objeto de tomar parte en la 
conferencia polaca. 
"No lia y ninguna r a z ó n para espe-
r a r lo expuesto; pero el c o r a z ó n me 
dice que el fin del Soviet e s t á a la 
vista. E l general Wrangel e s t á satis-
fecho con el progreso que ha he-:ho 
hasta ahora y estamos atentos a con-
solidado. No s o ñ a m o s aun con la to-
m a de Moscovia, aunqu6 sabemos que 
los rojos e s t á n persuadidos de lo crí-
t ica que es la s i t u a c i ó n de e'los." 
E L E Z Y I C E - C O N S U L A L E M A N E N 
S A N F R A N C I S C I P U E S T O E N L l - j 
B E R T A D 
L E A V E U T W O R T H , Tejas , Octubre 6. 
F r a n z von Bopp, ex Vice C ó n s u l del 
GoMel-no I m p e H a l a l e m á n en S a n 
Franc isco , que se hallaba cumplien- i 
do condena de cinco a ñ o s de l a pri* 
sióSn. federal por haljer viajado) l a 
neutralidad de los Estados Unidos, j 
fué puesto en libertad esta noche. 
Bopp se n e g ó a hablar con los re-
p ó r t e r s al sa l i r de l a p r i s i ó n . 
N U E V A COMPAÑIA A R M A D O R A E N 
C E N T R O A M E R I C A 
S A N S A L V A D O R , Octubre 5. 
S e g ú n noticias recibidas de :San 
J o s é . Costa R i c a , el s e ñ o r Euseblo 
Brenes Ortiz y varios funcionarios del 
Gobierno han firmado un contrato 
para establecer la "Central A m e r i -
can Navigation Company". Los bar-
cos de dicha c o m p a ñ í a n a v e g a r á n en 
ambas costas de Centro A m é r i c a , la 
del A t l á t i c o y la del Pac í f i co , entre 
los puertos de P a n a m á y septentrio-
nales de Guatemala . 
M A T E R I A L D E G U E R R A D E S C U -
B I E R T O P O R L A P O L I C I A D E 
M I L A N i 
M I L A N , Octubre 5. 
L a p o l i c í a h a descubierto dos ame-
tral ladoras y ciento cincuenta gra-
nadas de mano en un lerreno cerca 
de Brsec la , Dicho material de guerra 
fué ocupado por los obreros que ocu-
paron las f á b r i c a s en dicha ciudad-
Seis personas han sido detenidas. 
r — actncv- q 
E V A P O R A D A 
MADE IN US A 
L A á 
t s u n e x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s * 
m a d r e s q u e c r í a n y c o n v a l e s d e n t e s 
D I S T R I B U I D O R E S 
G . B U L L E & C o . , S . A 
M E R C A D E R E S 1 3 , A L T O S . H A B A N A 
D E C L A R A C I O N D E U N S O C I A L I S T A 
I T A L I A N O 
L a o r g a n i z a c i ó n de una r e v o l u c i ó n 
socialista de c a r á c t e r mundial con ex 
c l u s i ó n de todo el proletariado an-
g l o - s a j ó n , se hace imposible, dice • el 
Diputado Treves , socialista, en un 
a r t í c u l o publicado en l a Cri t ica So-
ciale de M i l á n . Treves asrrega que 
el pueblo de los p a í s e s anglo salo-
nes i a m á s a c e p t a r á los 21 puntos de 
la T e r c e r a Internacional de Moscou; 
y termina diciendo oue lo mismo pue-
decirse del proletariado f rancés 
-y a l e m á n . 
•yf^TTffiA R " B E I S B O L E R A 
NF-W Y O R K , Octubre 6. 
Con una victoria en su favor los 
camneones de l a Liera Americana 
tienen e r a n ^ 3 esne^an^as de s a n a r 
hov el secundo ínoírn. con su p i t e a r 
estrella. Jam "R-^iw. Por otra •'Darte 
ni el monaerpr Pn^ins^n fia su '¿eííTn; 
pe muestran descorazonados por la. 
Verrota de> ayer y esperan vencer 
hov. 
L o s íuffáflorés pTinV^ri no tie-
nen ninguna oueia* noro PII<:! part i -
dan'ric! nriiu^n mif1 'a rterrot.p de a.ver 
pp, rtphft a aíírun*.^ "mo.rfVarfca" nnrrif*.-
t.Ma<? over: por Marnnlo la. d01 c^enn-
do innine OUP rlió por resultarlo l a 
pr imera carrera anotada ñor los m u -
chachos de Sneaker. E l flv de B u r t 
debió haber sido un out fác i l por par 
te de Konetchy; pero éL efecto que 
sobre la pelota tuvo el viento hizo 
imposible que el fielder pudiera juz-
gar con seguridad la d i r e c c i ó n de l a 
bola. A ra íz de eso vino l a t irada 
de Konetchy que p e r m i t i ó anotar su 
c a r r e r a a B u r n s . 
E l é x i t o obtenido por Coveleskie, 
que a m a r r ó corto a los ' 'S^perba" ha 
ce suponer que Speaker p o n d r á hoy 
a Bagby en l a l í n e a de fuego. L o s 
"dodgers" p r e s e n t a r á n el mismo '11-
ne up". 
Robinson aun no ha decidido a 
quien pondrá hoy de pitcher. 
L a s apuestas de este a ñ o no son 
numerosas como en otras series mun 
diales. Se ca lcula que s ó l o hay unos 
cincuenta mi l pesos aposta ".os a l re -
sultado de esta serie . E n otros a ñ o s 
en las apuestas se l l e g ó hasta medio 
m i l l ó n de pesos. 
L o s Indios c o n t i n ú a n favoritos en 
I las apuestas; el logro ts seis a cinco; 
I pero los partidarios C2I Brooklyn pi-
• den siete a cinco. 
1 U N V U E L O A T R E V I O O O 
i P A N A M A , Octubre 6, 
j E l teniente Charles B . Anst in , 
I aviador del e j érc i to norteamericano, 
pretende sal ir m a ñ a n a temprano en 
, un vuelo con destino a Washington. 
I S i el tiempo es favorable h a r á el 
i v iaje por l a v í a de Jamaica y C u b a 
j y de é s t a se d ir ig i rá a los Estados 
l Unidos . 1 
j L a m á q u i n a es de u n modelo refor-
| mado para el e j é r c i t o s in l levar n i 
m e c á n i c o , ni piloto ni aparato para 
| t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a . 
! Dos hidroplanos s a l d r á n p r ó x i m a -
mente a la misma hora para K i n g s -
ton, Jamaica , con el teniente coman-
M E D A 5 
PARA ELEOAnTco 
L l e g ó u n a g r a n r e m e s a d e m e d i a s d e s e d a , 
t r a n s p a r e n t e s , e n t o d o s c o l o r e s . 
OARGIA.Y S I S T O . S . RAFA&LY R.M.DE: LADRA. 
AlTiiiii i iAiifAAAiUimAiiAAUiAAAAÁAAAAiAAAAÁAAiAAAUAiAAAAAiAAffla 
dante Herbster, el teniente Wonz, e l 
teniente Connell y el abanderado L u -
cas . Ocho cazadores de submarinos 
se han situado en l ínea , en el t ra -
yecto del Mar Caribe para faci l i tar 
los planes del vuelo naval, que no 
tiene c o n e x i ó n ninguna con ei viaje 
de A u t i n . . 1 
C E L E B R A C I O N E N P O R T U G A L D E L 
D E C I M O A N I V E R S A R I O D E L A I N S -
T A U R A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
L I S B O A , Octubre 5. 
Hoy se c e l e b r ó en todo Portugal 
e l d é c i m o aniversario de l a instaura-
c i ó n do la R e p ú b l i c a . U n a nuev?J 
d e l e g a c i ó n compuesta' de los presi-
dentes de l a Cruz R o j a de Lisboa, de 
l a O s o c i a c i ó n del Comercio y de la 
Sociedades G e o g r á f i c a v i s i tó a l Pre -
sidente del Consejo de Ministros y 
le p r e s e n t ó la p e t i c i ó n de a n n i s t í a pa 
r a todos los presos p o l í t i c o s . E l Je-
fe del Gobierno c o n t e s t ó que trata-
r á de ese asunto en el p r ó x i m o con-
sejo. 1 
S E P E L I O 
E s t a m a ñ a n a han recibido crist iana 
sepultura en el Cementerio de Colón, 
ios restos mortales de la que fué en 
vida dechado de virtudes y bondades, 
s e ñ o r a Petrona Ramos Almeyda, viu-
da de Montero, fallecida en Guauaba-
'•oa a la edad de noventa a ñ o s . 
E l entierro ha sido una s incera m a -
n i f e s t a c i ó n del aprecio en que se te-
nia a l a venerable anciana, cuya 
muerte ha sido s e n t i d í s i m a . 
Descanse en paz . Y reciban sus far 
miliares, entre los que PC h-aMan 
nuestro i lustre amigo el D r . Rafae l 
Montoro y sobrino don J u a n T a p i a 
P v i a n o , l a s incera e x p r e s i ó n de nues-
tra condolencia. 
PAn05rTtJID05 
E L D A r \ D Y 
A G U A C A T E : 4 7 
S o c i e d a d e s : 
E s p a ñ o l a s 
M U G A R D O S T S U C O M A R C A 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á Junta Ge-1 
neral Ordinaria v de e l e c c i ó n total ¡ 
de su Junta Direct iva para el entras- ¡ 
te año , a l a una de l a tarde del do-
mingo diez de lactual en el S a l ó n de 
Fiestas del Palacio del Centro Gal le - ; 
go, con arreglo a l a siguiente Orden 
del D í a : 
l o . — L e c t u r a del acta anterior. • | 
2o.—Balance general. 
3o.—Memoria del a ñ o social. 
4o.—Informe de la C o m i s i ó n de 
Glosa. 
5o.—Elecciones. 
6 o . — F u s i ó n interesada con esta so-
ciedad por l a "Unión Mugardesa". . 
7o.—Asuntos generales. ' 
LIQUIDACION 
D e l o s a r t í c u l o s q u e n o s 
q u e d a n d e V e r a n o 
Por l a cuarta parte de s u valor. 
P a r a dar cabida en los anaqueles a las novedades del Oto-
ño e Invierno, que en breve pondremos a l a venta 
T E S T E D O S . 
i A T A S , 
B L U S A S , 
T O E L E S C O L O R E N T E R O Y E S T A M P A D O S , 
O R G A N D I S , C O L O R E N T E R O Y E S T A M P A D O S , 
F O U L A R D E S E D A Y A L G O D O N , 
C R E P E , G E O R G E T T E y 
C R E P E D E C H I N A , a $1.99, buena clase. 
Se hace dobladillo de ojo. 
No pierda usted esta oportunidad. 
Sea usted una de las primeras tn seleccionar. 
P E O N Y C A B A L 
N . p t u n o y S a n N i c o l á s . H a b a n a . 
C8123 3t.-5 Matas Advertis ing Agency, 1-2885. 
f O L L E T I N 5 
M j g j E L Z E V A C O 
B U R I D A N 
(Cont inuac ión de 
^ T O R R E D E N E S L E ) 
V E R S I O N C A S T E L L A N A DBS 
E- ALVAREZ DUMQNT 
^ f i ^ / I 'ibrería de ^ b e l a 
« ¿a íCoatin.i».) 
^ F ¿ e K ^ d a s ' y B u r i d á n ' q u e 
p a r e c i d o . a ^ ^ l o t Blgorne. había 
í f f l S . G^VS- ^ l i ^ y oualter 
S S S Í ? 0 ^ a o Borrasca y Riquet 
S S í 1 * seaor, fx 1,c;'ÍaIe1s ^ reconocido 
W f ^ C h e t' yTal otro el de rey 
Cual1*? A d o r e s % ecI^r,0 en nombre 
^ í o 7 ^ « t ^ fSoryar^eld^. Por lo 
í a V h \ v a i s a ¿ r nVlf de Proceso " i de 
e^orcas de ^ n ^ o s y conducidos a 
^ s t r 0 s ' ^ [f"0^- Para que pUr-
*e» ,.eai Prueb-i , • Después de lo 
^ a ^ t r o señor ^ ^ n i m l d a d cM 
se os concederán a 
cada uno de vosotros diez minutos para 
confesar vuestros crímenes y recibir la 
absolución, si es que vuestros confeso-
res os juzgan dignos de ella. Después 
de lo cual se os ahorcará. Ahora, de-
cidme si os rendís o si debo dar orden 
de atacaros. 
—Tened ouldad'o no vaya yo a agaje-
rearos la piel, compadre de Satanás—gri-
tó Riquet, blandiendo su daga. 
—Ojalá te ahorquen, no cabeza arri-
ba, como a un hombre honrado—vocife-
ró Guillermo a su vez—sino cabeza aba-
jo, como al último de los rufianes. 
— ¡Hi, ha!—gritó una VQZ estrepitosa 
y burlona que salía de las habitaciones 
inmediatas. 
Buridán tenía los ojos fijos en Marig-
ny. 
E l primer ministro levantó un brazo 
para imponer silencio a los arqueros, a 
los que aquel rebuzno habla exaspera-
do, y habló a su vez: 
—Señores d'Aulnay, y vos, Guillermo 
Borrasca, y vos, Riquet Handryot, con-
denados por la ustic a del rey, es tá is 
indultados po rsu clemencia (sató 
pergamino de debajo ue su capa y se 
lo entregó al preuoste, que se inclinó.) 
Nuestra reina ha solicitado y ha obte-
nido del rey nuestro señor que se os 
perdone la vida. 
— ¡Hi, ha! ifllj ha ¡—exclamó la mis-
ma voz burlona, que parecía sofocada 
por la risa. 
Oyéronse espantosos rugidos en el 
grupo de arqueros, y Juan de Prec.v 
Puso la cara más apurada que pued'e 
poner un preboste. 
"-No es esto todo—continuó Marigny, 
con una calma imponente y terrible.— 
Señores a'Aulriay, quedáis en libertad. Se 
os restituye vuestro castillo dAulnay 
y se os conceden a cada uno de vosotros 
veinte mil escudos, con la condición de 
que salgáis de París inmediatamente, 
con una buena escolta, la cual escolta 
os acompañará hasta dejaros a tres le-
guas ci'e la ciudad. 
— ¡HI, ha! ¡Hi, ha! iHi, ha! 
— Vos, Guillermo Borrasca, y vos, n í -
quel Handroyt, estáis libres. Se, os re-
conocen vuestros títulos, privilegios y 
prerrogativas de emperador de Galilea y 
de rey de la Basoche. Sin imponeros 
ninguna cond ic ión . . . ¡Señor preboste, 
y vosotros, soldados, obedeced las or-
denes de la reina! — 
— ¡Gualter y Felipe d'Aulnay. Gulller-
rro Borrasca y Riquet Handroyt, estáis 
en libertad'!—dijo el preboste. 
Los arqueros se apartaron, formando 
calle para dejar pasar a aquellos a quie-
nes 1 aclemencia de la reina había indul-
tado. 
— ¡Ven, Buridán ¡—dijeron al mismo 
tiempo el emperador de Galilea y el rey 
de la Basoche;—¡ven! ¿No oyes que es-
tamos libres? 
— ¡Kh!—gritó Juan de Precy—no se 
trata de Juan Buridán. 
— ¡Mira, Felipe, cómo nos insulta tu 
amiga—dllo Gualter,—puesto Que nos 
nos supone capaces de abandbnar a 
nuestro hermano Buridán por salvar 
nuestras cabezas! 
I''(;'.ipc no respondió, pero su mano, 
crispada bajo su coleto, desgarró su 
pecho. 
Sufría cruelmente, en efecto, al pen-
sa- que la reina había podido creerle ca-
paz de semejante cobardía. 
— í.CVmio es et'o ?—exclamó" Guillermo 
Dorrasc-a.—¿No se trata de Buridán? Y 
entonce?, ¿de quién se trata? 
/ —!¡ Preboste d*-1 demonio!—rugió R i -
quet.—Nos temas por turcos, o por mo-
ros^ Te coftará cara tu Insolencia, y 
•esta ve/, r.o 1;: tasaremos en doscientos 
c.scuó'ns de ero. 
• - ; Dc.scierrtOK escudos de oro!—mur-
muró el pieliorte, estupefacto.—;, Serán 
o.-jtos dos malandrines los que . . .? 
— ¡Hi, ha!-hizo la voz burlona y le-
jana, como para subrayar la observación 
del preboste y precisar sus sospechas. 
—Decidios-dijo Marigny. —¡Si acep-
táis la vida, y la libertad que os ofre-
cemos, salid! Si os quedáis, moriréis. 
— ¡Moriremos!-rugió Felipe, avanzan-
do dos pasos.—Pues bien: ¡sea! ¡Así po-
dréis vanagloriaros de haber extermina-
do a toda la familia! Lo mismo que 
murieron el padre y la madre, sacrifi-
cados por vuestros soldados, morirán los 
hijos! ¡Pero ten cuidado, no vaya al 
fin el mismo cielo a cansarse de tus 
crímenes, que horrorizan a la humani-
dad! Dicen qne no has querido que en 
el cadalso de Montfaucon, construido 
por tí para amed'rentar al pueblo de Pa-
lia, sean ejectuados reos vulgares, i DN 
cen que aón permanece virgen del re-
pugnante beso de la muerte, porque tal 
es tu deseo! ¡ Dicen que hay una víc-
tima ilustre designada por tí para que 
pruebe antes que nadie la solidez de las 
cadenas de ignominia que rechinan en 
lo alto de esa colina, ahora maldita! 
¡Ten cuidado no vayas a ser tú mismo 
la primera víctima, Enguerrand'o de Ma-
rigny! 
- - ¡ A todos! ¡Prendedlos a todos!—au-
lló Marigny. 
— ¡Sus! ¡Sus! —gritó JHian de Precy. 
- ¡ M u e r a n ! ¡ Mueran ¡—rugieron los 
arqueros. 
En el mismo Instante cuatro de ellos 
cayeron mortalmente heridos y los otros 
fie detuvieron. 
Cuatro dagas habíanse alzado al mis-
mo tiempo y se habían hundido en cua-
tro pechos. 
Iniuediatamente los dos d'Aulnay. Gui-
llermo y Riquet se precipitaron a la ha-
bitación conu'sua, es d'ecir, a la sala 
cuya ventana, daba al patio de IQS leo-
nes. Buridán c-ubría la retirada. Su lar-
ga espada, giraba, se alzaba, caía, y a 
cada relámpago que brotaba de aquel 
torbellino se desplomaba un hombre. 
Sus pupilas relampagtieantes buscaban a 
Marigny y murmuraba: 
— ¡Esta estocada era para ti, Marig-
ny ! 
sitio. Buridán ¡—aullaba 
eres un egoísta ¡—chillaba 
— vociferaba Juan de 




— i Adelanto 
Precy. 
Insultos, juramentos, maldiciones e in-
vectivas se cruzaban, se entrechocaban y 
producían un rumor más espantoso aún 
que ol ruido de las armas. 
Guillermo y Riquet, colocados detrás 
cl'e Buridán, buscaban un claro por don-
de herir ellos también. 
Detrás del emperador y del rey, Fe l i -
pe, inmóvil y cruzado de brazos, pensa-
ba: 
— ¡Oh\muerte, bienvenida seas! 
Dominando este gr-.po cr n su estatu-
ra, Gualter, frenético, con la boca con-
traída, la mirada extraviada. Inventaba 
insultos para responder a los- insultos y 
juramentos, comparados con los cuales 
las maldiciones d'e los arqueros no eran 
sino exclamaciones inocentes e insigni-
ficantes, 
— ¡Toma esto, Juan de Precy, mientras 
le llega el turno a Marigny ¡—aulló Bu-
ridán. 
E l preboste retrocedió, cubierto de san-
gre y cayó en brazos de dos arqueros, a 
los cuales no les pesó abandonar el cam-
po de batalla. 
Marigny, sombrío, con la frente baña-
da en sudor, contemplaba afanosamente 
y con una especie de admiración, a aquel 
mancebo que amaba a su hija. ¡A aquel 
hombre a quien odiaba con todla su al-
ma! ¡A aquel hombre que le había insul-
tado, que le había cubierto de oprobio 
delnnte de todo Par í s ! 
De los doce o quince arqueros que ha-
blan Invadido la sala, siete u ocho ya-
cían en el suelo, y los demás epinenza-
ban a retroceder. 
— ¡Adelante! Hagamos una salida—ex-
clamaron Guillermo y Kiquet. 
E n aquel momento, Marigny lanzó un 
silbid'o estridente y en ia escalera se 
oyeron los pasos precipitados de muchos 
hombres. A los pocos Instantes, cerca 
de cuarenta arqueros que ostentaban en 
el pecho las armas de Marigny, hicieron 
Irrupción en la estancia, rechazaron 
violentamente a los arqueros del prebos-
te con ademanes de desprecio, y se pre-
cipitaron hacia los sitiados. 
— ¡ Maldición ¡—rugió entonces Marig-
ny.̂  
En efecto: Buridán y sus amigos ha-
bían desaparecido. 
E n el momento en que los arqueros del 
ministro, obedeciendo sus ordenes, subí-
an la escalera, Lancelot Bigorns apare-
ció detrás del grupo formado por los d' 
Aulnay, cogió a G'ialter por los hom-
bros y le erripuió hacia una habitación 
contigua, y al grito de "¡adelante¡", lan-
zado por Gullermo Borrasca, respondió 
con el grito de: 
— ¡Atrás ¡ 
Buridán se volvió, y de una sola ojea-
da juzgó la s i tuación. 
Precisamente en aquel momento el rey 
y el emperador le cogían cada uno por 
un brazo y se lo llevaban. 
—Como no eres más que un asno-
dijo Gui l lermo-podrías pasarte la vida 
sin saber si decidirte por Marigny o por 
nosotros... 
—Buridán, vas a acabar por- hacemos 
l lorar-dijo a su vez Riquet;—prefieres 
mirar la cara de Judas del tal Marigny, 
a contemplar los rostros tan s imnátlcos 
de tus amigos. Buridán, eres un asno-
— ¡HI, ha ¡ -corroboró alegremente B l -
gorne. 
Los abentureros half íronse entonces 
reunidos en una sala, en la cual había 
trabajado activamente Blgorne. Una vez 
(•errada la puerta, colocaron delante un 
inmenso arcón, sobre el cual amonton-
I ron diversos muebles. 
— He aquí las fortificaciones—dijo B l -
gorne;—he aquí las piovisxones para 
I mientras dure el sitio, y he aquí el ca-
1 mino Por donde podemos huir. 
Mientras hablaba iba señalando suce-
' sivamente las sillas, los enormes sillones 
Ido roble que, amontonados unos sobre 
otros, debían constituir, en eiecto, una 
barricada de las más sólidas; y luego la 
mesa, en el cual había acumulado cuan-
tas provisiones hallara en el palacio, a 
saber: varios panes, innumerables bote-
llas de barro, un cuarto d'e venado que 
había asado dos horas antes y unas cuan-
tas aves que había comprado, ya asadas 
en la calle de las Ocas con los escudos 
del preboste, y, por último, llevando a 
los cinco amieos a la venfana, les enseñó 
suJeta al alféizar, la Lírga cuerda que 
había servido a Felipe y a Gualter para 
subir del patio de los leones. 
Aquella ventana daba a un rincón d'e 
este patio. 
Buridán sonrió, c Inmediatamente, 
ayudado por Gicrorne, comenzó a traba-
jar en las fortificaciones, después de ha-
ber colocado sobre la mesa su larga es-
pada, tinta en sanere. 
Feline se haMa sentado. Indiferente en 
ar-arencia a todo lo que sucedía en tomo 
suyo. 
Con un movimiento espontáneo y uná-
nime, Gualter, Guillermo y Rici et se 
volvieron hacia la mesa, lanzando un 
grito de alearía. 
— Nos acabamos de levantar de la jne-
sa—dijo Gualter,-pero esta no es iina 
razón para no tener hambr?. 
— Y es una ra'ón excelente para tener 
sed—dijeron los otro". 
Entonces, mientras Buridán y Blgorne 
levantaban una barricada con los mue-
bles, mientras al otro lado de la puerta 
se oían las exclamaciones de los arque-
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E l P o r v e n i r «iel C i n e m a t ó g r a f o 
Cuando hace ve in t e ^ cinco a ñ o s , 
í u e r o n mostradas a l p ú b l i c o las p r i -
5i;c-ras i m á g e n e s en mov imien to p r o -
ducidas por u n nuevo aparato c i e n t í f i -
co, el c i n e m a t ó g r a f o L<umieie, n a ü i e 
t í o s p e c h a b a que ese jugue te m a r a v l l o -
t.o t o m a r í a , ent re las indus t r ias de' 
« s p e c t á c u l o , e l s i t io considerable que 
ocupa ac tua lmen te . E l c lnematogra io 
que fué a l p r i n c i p i o una a t r a c c i ó n es-
ccgida en todos los p rogramas de 
va i iedades que presentaba e l '"music-
h a l l " a su c l ien te la , se i n s t a l ó p r o n t o 
cerno en casa prop ia , bajo e l nombre 
f a m i l i a r de " c i n e m a t ó g r a f o ' " y que 
los "amateu r s" a c o r t a r o n l l a m á n d o l e 
"c ine" , su d o m i n i o se e x t e n d i ó .a me-
dida que su nomore se aoreviaoa y ne 
a q u í que el "c ine" tomando del t ea t ro , 
de l a novela y "de'••las artes p l á s t i c a s , 
nc contento con h a b f r obtenido una 
p rosper idad m a t e r i a l que pasa toda 
m e ü i ü a , pretende hoy ü ia , ser t r a tado 
como u n " a r t o ' ' d i s t i n to de todos los 
c t ros , con su lenguaje, sus t r a d i c i o -
l íos y su t é c n i c a , capaz de desa r ro l l a r 
»1 i n f i n i t o sus medios de e x p r e s i ó n 
y de crear nuevas f o r m a s de bel leza. 
E l c i n e m a t ó g r a f o v i s to bajo este á n -
gulo , ha encontrado sus t e ó r i c o s y 
fci K c r í t i c o s , sus SLcerdotes y profetas 
de u n a r e l i g i ó n algo i so ter ica , que los 
in ic i ados u a m a n piadosamente " e l 
q u i n t o a r t e " o " e l a r te m u d o " ; r e l i g i ó n 
cue- t iene sus santos y t a m b i é n sus 
m á r t i r e s y cuyo catecismo, los a r t í c u -
los de fé y los mis te r ios , se resumen 
en una pa labra que cons t i tuye el 'God-
d a m " de la l engua c i n e m a t o g r á f i c a , o 
sea la "pho togen ie" . 
S in exper imen ta r ante l a pan t a l l a 
«1 d e l i r i o sagrado de algunos n e ó f i t o s 
s in p a r t i c i p a r de sus i lusiones es 
I n u y dif íc i l en presencia del e x t r a o r d i 
i c t r i o desar ro l lo del c i n e m a t ó g r a f o , 
no concederle a t e n c i ó n a los esfuer-
zos: que parece quererse imponer 
p ; " r ea l i za r p lenamente su des t ino . 
y'A c i n e m a t ó g r a f o so d i r i j e a grandes 
muchedumbres ; es u n i v e r s a l ' e i n t e r -
n p c i o n a l ; l a m i s m a imagen ¿e p ro -
yecta en los ba r r ios de Par is , t n las 
r ibe ras del N i á g a r a , en A u s t r a l i a , en las 
Ind ias , con a lgunas semanas de i n t e r v a 
lo , puede admi t i r s e que l a a c d i ó i l de 
u n ' f i l m ' cuyo é x i t o t iene a l g ú n va lo r i 
se hace sent i r i n s t a n t á n e a m e n t e sob re ' 
te dos los puntos del p lane ta . M e j o r i 
q-.f,' una l engua a r t i f i c i a l , qu imera | 
p.un en es tudio; m e j o r que l a m ú s i c a " 
el la misma , cuya e j e c u c i ó n es c o m p l i -
cada y no puede n canzar que un n ú -
m e r o bastante co r to de aud i to r ios , e l 
C i n e m a t ó g r a f o es u n m a r a v i l l o s o agen-
te i n t e r m e d i a r i o en t re los pueblos . 
Comparad l a g l o r i a labor iosa y 
l en ta de los a r t i s t as de t ea t ro y l a 
r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l y casi i n s t an -
t á n e a de las del c i n , e m á t o g r a f o . 
Pensado aun en l a a c c i ó n que el c i -
n e m a t ó g r a f o ejerce a l a vez en l a su-
perf ic ie y en lo m á s p r o f u n d o : es-
parc ido hasta por las m á s p é q u e ñ a s i 
poblaciones, cons t i tuye casi s iempre ^ 
el ú n i c o e s p e c t á c u l o ve rdaderamente , 
p o p u l a r . 
Que queramos o no es una fuerza [ 
con l a cua l es preciso con ta r . E l e l - j 
n e m a t o g r á f o y el solo probablemen-1 
te en l a ac tua l idad , p o d r í a crear a ^ 
t r a v é s del mundo ampl ias corrieu+es 
de sens ib i l idad , l evan ta r grandes olas 
de e m o c i ó n o do entusiasmo, do c ó -
lera, , de p iedad . No s e r á ind i fe ren te»! 
saber como se emplea, como se d i r í - | 
ge u n In s t rumen to t a n poderoso; esa; 
es u n a de las razones por las cuales i 
l a l u c h a ac t iva que sost ienen por l a 
p rominenc i a en l a i n d u s t r i a c inema- | 
t o g r á f i c a que sost ienen ent re las d i - ; 
versas f i r m a s americanas , i t a l i a n a s ' 
y francesas,, presenta u n Interes que i 
pasa él domin io de ^as p r e o c u p a d o - | 
nes e c o n ó m i c a s ; y es po r eso que t a m | 
b ien las ambic iones conocidas de l 
" q u i n t o arte"' merecen ser lo me-
nos consideradas s in p r e ju i c io / d i - ¡ 
cut idas con buena f é . 
Y es con ese e s p í r i t u que nos p r o -
ponemos seguir en este p e r i ó d i c o ( le 
J o u r n a l de Debats) las manifes tac io- , 
nes_.de la ac tua l idad c i n e m a t o g r í f i - j 
ca. A l es tudiar sus ten ta t ivas m á s | 
c a r a c t e r í s t i c a s , t r a t a r emos de discer-
n i r y def in i r las que pertenecen en 
¿prop iedad al c i n e m a t ó g r a f o , las que. 
ses :ún nosotros , deben antes que todo 
desarrol larse y perfeccionarse para ; 
que l l eguen a lo oue t i enen que ser: ¡ 
un arte mayor independiente y a u t ó -
nomo, separado de l a i m i t a c i ó n to rpe 
del t ea t ro y de l a p i n t u r a , no debien-
do m á s oue al m i s m o su a c c i ó n sobre 
las muchedumbres . No ocul taremos 
nues t ra a v e r s i ó n p o r l a m a y o r í a dé-
los " f i lms" ' d r a m á t i c o s o r o m á n t i c o s , 
ñ o r que son tea t ro o peores nove-
las, y que p r e f e r i r í a m o s ver de buen 
c i n e m a t o g r á f o . 
t l a v o o u n n o s d r o w u o a i s h r d i n tao in 
IRONBEER 
B E B 1 D R N A C I O N A L 
E l c i n e m a t ó g r a f o no puede reem-
plazar n i el tea t ro n i e l l i b r o . Pero de-
be ex i s t i r a l lado de el los y darnos 
impresiones, o r ig ina les , que no pode-
mos encont ra r en o t r a par te . Su cam-
po de a c c i ó n es demasiado a m p l i o pa-
r a p e r ' n i t i r l e r e n u n c i a r s i n pena a sus 
dramas r i d í c u l o s y a sus comedias 
tontas y a sus recor tes i n t e rminab l e s 
de fo l le t ines , a sus falsif icaciones t a n 
puer i les , como sacri legas de las obras 
de ar te , del ar te d r a m á t i c o y de l a l i -
t e r a t u r a . . . 
Que no se crea s i n embargo, que 
nosotros entendemos que e l c i n e m a t ó -
grafo sea solo de " f i l m s " l lamados 
"documenta les" o p a r a l a e x h i b i c i ó n 
p u r a y senci la de cuadros de ac-
tua l idad . S in desconocer e l papel 
que deben representar las i m á g e n e s 
animadas en l a e n s e ñ a n z a , por e jem-
plo , donde s e r á preciso se dé el s i t io 
que r e c l a m a n ; s i n con t radec i r el 
a t r ac t i vo del p e r i ó d i c o luminoso , que 
nos hace as is t i r en persona a aconte-
c imien 'os que l a p rensa de i n f o r m a -
c ión nos da a penas a conocer, nos-
otros pensamos que e l " q u i n t o a r t e " 
puede, ^ n efecto ser o t r a cosa que u n 
" r epo r t age" ^ s u p e r i o r y que puede 
t a m b i é n crear obras de • i n j a g i n a c i ó n , 
t raduciendo en i m á g e n e s mov ib le s sue 
fp.os, sent imientos y pensamientos, con 
l a c o n d i c i ó n de no apar tarse de s í 
mismo h a c i é n d o s e u n a p o é t i c a , como 
tiene ya una t é c n i c a que perfecciona 
cada d í a . 
Eso no es m u y d i f í c i l . A l g u n o s bue-
nos e s p í r i t u s i n t e n t a r o n en t rever lo 
que p o d r í a ser esa p o é t i c a . Es preciso 
reconocer que no nos c o m u n i c a r o n 
m á s que impresiones de detal le . Nada 
que «e parezca a u n cuerpo de d o c t r i -
na s ó l i d a m e n t e basada. E l c i n e m a t ó -
grafo es incomparab le cuando se es-
fuerzia (en h a d e m o s comprender e l 
d rama del hombre , luchando con l a 
na tura leza , el est i lo de l a v i d a mo-
derna y su r i t m o apasionado l a g rac ia 
de los animales en m o v i m i e n t o , 1>I 
p o e s í a dtt una s i lue ta que se hunde en 
e l paisaje, los juegos de luces en una 
cabo!lera., el cruce si lencioso del pen-
samienio , o de l a e m o c i ó n po r l a faz, 
l a belleza de los ref le jos que se bus-
can y s-e huyen en los pliegues de u n 
vestido, el agua de u n estanque, la 
madera " l a q u é " de u n a u t o m ó v i l . 
Con esas impres iones y numerosas 
otras que n i el t e a t ro n i el l i b r o 
Pueden darnos cu e l m i smo g ra to , e l 
' q r i i ' t o a r te" c o m p o n d r á , s i n duda, 
ui i d í a , adnrlirables poemas v i s u a -
le .> . - . E n l a espera, si somos de-
m a s í a ; " neveros, p a r a a lguno de los 
e s p e c t á c u l o s que nos p roponen , no 
CaUnrá alguno, que a l ind ica rnos e l 
teatro , nos r e s p o n d e r á como e l maes-
t r o Pedro, el de los t í t e r e s , a D o n 
Quijote de l a Mancha , que p r e t e n d í a 
c r i t i c a r su "mise en scene": — . . . Es 
nve r.c se represen tan por a q u í m i -
les , dt comedias l l enas de t o n t e r í a s 
v do cstravagancias que p r o p o r c i o -
nan una hermosa c a r r e r a y son escu-
chadas con aplausos, con a d m i r a c i ó n , 
con t r a n s p o r t e s ? . . . ¿ M i e n t r a s me l l e -
nen ol b o l s i l l o , q u é me i m p o r t a r e -
presentar m á s t o n t e r í a s que e l sol 
posee á t o m o s ? 
—Tiene r a z ó n , r e p l i c ó D o n Q u i j o -
te. ¡ P o b r e r é p l i c a en l a boca de un 
lanecador de M o l i n o s ! S in l l e v a r n i 
el escudo n i l a lanza, r e s i s t i r emos 
u n poco m á s los a rgumentos t a m b i é n 
especiales. E n el c i n e m a t ó g r a f o co-
mo en el t ea t ro , no es suf ic ien te l l e -
narse el b o l s i l l o pa ra tener r a z ó n . . , 
Gus ta re r r é j a r l l l e . 
( D e l " J o u r n a l de Debats" , P a r í s . ) 
Capr icho de m i l l o n a r i o 
L a a f i c i ó n a l c ine . 
E í capr icho de u n c a p i t a l i s t a neo-
yor ld / jo ha t r ans fo rmado una m a g n i -
fica sala de recibo—de su res idencia 
p a r t i c u l a r — e n un cua r to de p royec-
c ión montado a l a moderna . E l ca-
p i t a l i s t a es el s e ñ o r J o h n H . A u e r -
bach, m i e m b r o de l a B o l s a de Nueva 
Y o r k . 
E l s e ñ o r Auer- tach es a f i c i o n a d í s i -
mo, no s ó l o a ver p e l í c u l a s , s ino á 
p royec ta r las , para d i v e r s i ó n de sus 
amigos y de su f a m i l i a , on su p r o -
pia casa. 
Pero lo verdaderamente cur ioso de 
esa i ; u : t a l a e i ó n es l a f o r m a en que 
oa t á hecha. Es, en p r i m e r luga r , per -
manente. Y , a d e m á s , no s ó l o no es. 
to rba on el o rden a r q u i t e c t ó n i c o , s i -
no que es. por el c o n t r a r i o , pa r t e 
in tegrante do los " m o t i v o s " decora-
t ivos de l a pieza en que fué e r ig ida . 
E l opara to de p r o y e c c i ó n e s t á o c u l -
to en el i n t e r i o r de u n cua r to hecho 
de acero, de seis y med io pies de a l -
t u r a y de unos ocho pies cuadrados 
de superf ic ie . Este c u a r t o e s t á en 
una de las esquinas del s a l ó n de r e -
cibo de l a res idencia de l s e ñ o r A u e r -
bach . y queda per fec tamente o c u l -
t o pov r icos tapices rde t e r c i o p e l o 
verde oscuro, que hacen juego con 
e l o rna to y muebla je de l res to de l 
a p o í - e n t o . 1 
Cuando se va a efectuar u n a e x h i -
b i c i ó n , o l s e ñ o r A u e r b a c h , s i r v i é n -
dose de u n a v a r i l l a de acero, hace 
s u b i r el tapiz , dejando a l descubier to 
una pan ta l l a de p r i m e r a clase. E n l a 
pared opuesta se alza o t r o t ap i z que 
e?conde las ventanfi l las de l c u a r t o 
donde e s t á n los proyectores . 
Desde l a p r e s e n t a c i ó n , que apa-
rece hecha po r " J . H . A . " — i n i c i a l e s 
del s e ñ o r Auerbach—has ta el ú l t i m o 
detal le , todo es de l a p rop iedad del 
d u e ñ o de l a casa. No f a l t a n n i las 
"Buenas noches" de r eg l amen to en 
todo "c ine" . 
L a p a n t a l l a puede enro l l a r se , co-
mo u n a c o r t i n a , v desaparecer po r 
comple to , aun con los cor t ina jes l e -
vantados. E l i n t e r i o r del cua r to de 
p r o y e c c i ó n e s t á p in tado de negro y 
todos los accesorios son de los m á s 
modernos . No f a l t a n n i u n solo apa-
r a to de v e n t i l a c i ó n n i de p r e v e n c i ó n 
con t r a incendios. A d e m á s , h a y u n a 
b ib l io t eca c i n e m a t o g r á f i c a . 
Es seguro que no h a y en n i n g u n a 
parfp del m u n d o i n s t a l a c i ó n c inema-
t o g r á f i c a m á s comple t a nue é s t a ; , 
que; en p e q u e ñ o , e? u n modelo . 
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ANALICEMOS.. 
. . . . . a-iunfó el Cleveland. 
¿Signif ica algo, para el estado f ina l 
de la Serie Mundial , este t r iun fo •(le los 
Indiana en los terrenos de Ebbets? 
Sf. 
E l campo de base bal l de los Super-
bas tiene,—como todos los terrenos y 
quizfts alge m á s que algunos—sus de-
fectos, conocidos -por los p l á y e r s que 
juegan diariamente en e l los ; pero com-
pletamente ignorados para los que qui-
xüs alguna Tez o nunca se han puesto a 
í ik leur y a roletear sobre su verde cua-
dro. 
Además , el públ ico tiene una gran 
parte de influencia en los tr iunfos y 
en las derrotas deportivas. 
El Brooklyn jugó ayer en sn pa t io ; 
animado y vitoreado por los suyos, en 
tanto que el Cleveland, pese a los mu-
cbos excursionistas que h a b r á n acora-
PARA LAS CRIATURAS 
Enfermas o sanas los 
Médicos Del Pais Recomiendan 
(kCCHK HATCRNIXAOA) 
panado a T r i s Speaker y a sus mucha-
chos, tuvo que luchar con unos f a n á t i -
I eos que no eran, ciertamente, los qua 
'han alabado y festejado la labor me-
r i t í s i m a de los^champions de la L i g a 
Americana. 
Teniendo en cuenta todo esto, pesan-
do la fuerza decisiva que como factores ¡ 
para el t r iunfo todos esos 'detalles sig-
nifican, llegamos a l a conclus ión de que 
lo hecho por las huestes del Cleveland 
en el juego de ayer con la novena del 
manager Robinson, puede calificarse de 
"pr imera hazaña ." 
Ahora bien, veamos otros puntos. 
¿Cuándo empezó a debilitarse el team 
de los "Superbas"? 
En el segundo inn ing . 
¿Y por qué? ¿ P o r flojedad en su cam-
po? ¿ P o r fa l ta de efectividad en su p i t -
cher? ¿ P o r la dureza do los batazos de 
sus contrarios? 
No. Por un error de esos que hacen 
quitar el a lmidón al m á s "encartonado" 
de los. clubs. Un f l y "muerto" entre p r i -
mera y segunda, que va a cogerlo el 
k i lomét r ico Konetchy, l a primera base 
del Brooklyn , y que, bien por haberlo 
medido mal, bien por que lo desvió el 
fuerte viento Norte reinante, hace que 
no pueda atraparlo en tanto que el 
bateador se ha lanzado r á p i d a m e n t e a l 
robo de la segunda almohadiUa, lo que 
motiva a Konetchy una de esavs tiradas 
tan peculiar en los cubanos, que no se' 
f i jan donde t i r a n y lo mismo la lanzan 
hacia el Morro que hacia la Cabana, 
yendo a parar la bola a la cerca del 
lef. Con lo que el corredor del Cleve-
land, que solo ha bateado una inofen-
siva "paloma," anota la ^primera carre-
ra de la Serie del año 1920. 
¿Verdad que este error es suficiente 
para desanimar en un 50 por 100 a los 
jugadores de la "ciudad dormida" y pa- j 
ra animar en un 100 por 100 a los v i s i -
tadores? 
Pues d e t r á s de eso, vino el decaimien- | 
to, el parpadeo de Marquard; y luego, I 
l a Suerte que " b e s ó " la majagua de ' 
O'Neill , el receptor del Cleveland, que 
d i sparó dos tubeyes en momentos opor- i 
tunos. 
Y cayó un rey, Marquard, que fué i 
pus t l t u ído por Maniaux, que en el sép- j 
t imo inn ing dió un ftscón de ponchados;! 
y después vino, para cerrar e l pr imer ¡ 
juerro de la Serie, Cadore, que no per-1 
| raitió nacía. 
En tanto, ¿qué suced ía en e l campo | 
[de IOJ= Indians? 
j L'iiíi (.-ompleta disciplina, jugando sin i 
n ingún error. Y Coveleskie, su pitcher, I 
| dominando a los bateadores contrartos, | 
uuc le batearon 5 hi ts—los mismos que 
. batearon los del Cleveland—pero shi 
I poderles conectar, hi ts diseminados sin 
consecuencias mayores, 
j Y cuando a lgún batazo del Brooklyn 
i llevaba intenciones no muy amigables, 
se encontraba con Speaker, que en el 
center f i l d parecía decirle a sus mucha-
chos: No se apuren; aquí estoy yo.'" 
Cómo h a b r á temblado de regocijo 
la ciudad de Cleveland al recibir la no-
t icia en un telegrama lacónico, en estos 
o parecidos t é r m i n o s : 
"Primer juego, pr imera vic tor ia ." 
Sus fanát icos , esos seres que son el 
e s p í r i t u del base bal l , locos por el 
t r iunfo, habrán pensado que la bandera 
del Champion Mundial ha de f lotar , or-
gullosamente, en sus terrenos. 
Pero los de Brooklyn no pueden ha-
ber pensado lo mismo cuando salieron 
de Ebbets, d e s p u é s de nueve innings de 
fracasados esfuerzos por vencer, 
Y h a b r á n dicho para su In t e r io r : 
— A u n quedan o t ros . . . Hemos pepdi-
do uno..^ Pero nos volveremos a ve r . . . 
Una sonrisa que envuelve dulces es-
peranzas hab rá dibujado, f an t á s t i ca -
mente, en la cara de los "brooklyniano!' 
las frases que siempre han sido consi» 
lo para los derrotados: 
— M a ñ a n a s e r á otro d ía . . . 
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A q u í m e t i e n e s . S O Y G O N O C O L , e ! h é r o e « » 
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